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de per la famofa im^refa 
della Citta di Ferrara,a San 
ta Chiefa perla fuá mano, 
A i e col 
e col íuo felino acquiftata y 
con tanta felicita, guanta 
ben conueniua alia San tita 
di Pontefice tanto grande 
& al mérito di Legato íi va 
lbrofo i ha volti tutti gli a-
nimia riuerire,tuttelelin-
gue ad efaltare la fuá Diui-
na Vir tü.Ma fpezialmente 
nella Cittadi Vcnetia, do-
uellavltimamentefu non 
folo dellaperíona, ma del-
la vifta ancora cortefe;ha 
di tal modo Tamor di tutti 
acquiftato ; che non v'ha 
alcuno di qual eondizio-
n e, ó Hato íi voglia, che no 
difideri di moltrarle la co-
c c p ü ta oíleruanz^e'l con-
ce puto affetto verfo di leí 
Marauigliofi frutti di quel 
l ingegno , che sa fi ben té-
perar l a grandezza con la 
ben ígnita, l a m a d l a con la 
mahíuetudine, & condir il 
decoro con la íoauitá de i 
c o f t u m i . I n quefto fi gran-
de applauío ho fatc a n c h -
'ÍD,qualunque pur io m i fia, 
con 1'animo la mia parte , 
& fommamente bramado 
di farlaeziandio con quel-
le pocheforze,che Dio mi 
dañe trouandomi cola in 
pronto , che piü degna mi 
fia par uta, di quefte Rime 
- A 5 del 
del Signor Caualier Guari-
ni dal Mondo tanto ftima-
te, tan te aípettate,& da me 
con tanto lludio.fatica, 5¿ 
tempo non íol raccolte^a 
quáto é Hato poííibile nel-
la vera, & naturale puritá 
loro ottimamente rappre-
fentate; hó voluto dedicar 
lea V.S. IlluftriíT. &Reue~ 
rendiíT. & f o t t o 1 íuo chia-
riífimo nome mandarle in 
luce. So ben che'l dono no 
arriua alia gradezza di lei i 
ma íl come per legge di na 
tura aíTai fa quella pian ta , 
che íecondo la fuá ípecie 
fruttificaj ne pui oltre a-
ípettare , o volere da lei íi 
dé coíi ilSole egualmente 
aipiccioli arboícelli non, 
mcno che a glx alci pini, & 
áglieccelíl abeti compar-
te la virtu del pro dure, e l 
vigore di conleruar le cófe 
prodotte, Nella medeííma 
guifa mi gioua credero,-
che Voftra Signona Illu-
ílriffima, &Reuerendiífi-
rna fia per gradir queíVo-
pera5la quale,fe a lei per al-
tro non conuenifie 5 fi po-
trebb ella per cagion del-
T Auto re almen conuenire; 
pofeia che egli,oltre aireí-
Tere gran feruidor di lei, &C 
A 4 orna-
ornamento della Citta di 
Ferrara, eh'é ornaméto del 
filo grá nome: ha hoggi di 
con le íue finiíhme opere, 
& nellaprofa, & nel verío 
acquiítato quelchiaro grí 
do ¿che'l Mondo sá, & d i 
ehe io aíTaimeglio di qua-
lunque a]tro poílo far fe-
de per cagion di quel traffi 
c o , che la profeílione mia 
mi fa hauere nelle piü prin 
cipaliCittá,nonpur d'Ita-
lia, madelle piúltraniere % 
¿k piu remote nationi; ap-
pó le quali il fuo nome giá 
é ehiariííimo diuenuto. 
Se dunque é vero.ch'va 
gran 
gran fcrittore habbia pro-
porzione con gran Signo-
re, ardiró fupplicare Vo-
ilra Signo riallluftriflima, 
& Reuerendiflima, che íl 
degnidi accetcare la pre-
íente opera con quella be-
nignita, che m'ha fatto ani 
moa dedicarla^: fi che la 
bnona grazia,& protemo-
ne di leí, che íola manca 
per illuílrarla?faccia cono-
lcere,ch'io l'habbia coíi fe 
licemente appoggiata, co-
m'io l'hó nobilmente,& al-
bamente indiritta,ColquaL 
fine a Voítra Signorialllu-
ítriHuiia3 & Reuerendiill-
A j ma> 
ma^humilmente in chinan-
domiprego,il S I G N O R 
I D D I O , che d o g n i fuo 
defideriolafaccia femare 
lleca ¿8c contenta^» 
In. Venetiai ldi ig.di Maggio.1^98» 
D i V.SigJlluílríjTima,et R e u e -
rendii l ima. 
Humili í í irao et deuotils.Seruitore 
D E L 
S I G * C A V A L I E R 
G V A R I N K 
A u t o r d e ü ' O p e r a . . 
l a l o d e , de efaltazioned'eíTb l l l u í l n C 
et Reuerendi f f imo Signor C a r -
díñale A l d o b r a n d i r i u 
Del gran padre, a cui i'inckinct ¡i 
^ ^ ^ ^ Degno.NipoUQ ZlETRQ al 
M quafi Alcide a.foftener eleita• 
Bel Sanújfmo Atlante il grane pondo* 
6htelofiro}che vicinge iicapel biondo, 
Non fia depenfier vofíri vltimo obbietto t 
Che'lfinito di virtute hh in voi caneen* 
Seme digloxiain fuá fiagionfecondo, 
Ct a. nelftmbiante ilfior netfunta, e moflm, 
La fronte v n non [a che d'alto,e diurno 
Chefia maturo -vn diadema d oro. 
lo nel natal de la grandaza voflr* 
Pargoletto íonttfice v in chin o ^ 
i, ni.L'mrora ilnoJlro Solé adoro. 
- A* 
A ' B E N I G N I 
L E T T O R I, 
LO ST^MTJÍTO^E. 
Veíte fon quelle RÍ-
medel Signor Caua 
lier Guarini , Lettori 
miei humaiú í f imi , 
clal Mondo tanto r i -
chieñej&lungameí i 
tedefiderare, al qual 
vólendo io , fecondo 
il ritió fo l i to , íodisf'areil p i u , chefofle 
poíTibile^mi diedi giá é grá teinpo á far-
ne vna buona raccolta,nó folo dalle ma-
ní del propr io aurore» ma dalle rime de 
gli Eterei, & da quelle d'altri fcrittori, á 
quali falfamenteerano líateafcricte, & 
dalle maní di coloro, che n'haueuano ín 
penna , & daliamuíicadi Fer rara , e i n 
íomma da qualunqueakra pa r t e , ou ' io 
potefli imaginaran di hauerle. Et quádo 
inicredetidieíTereal fin de i rope ra , 8c 
di poterue far parte al Mondo,fui auuer 
ci toichelofcri t torele haueua giá b u o n i 
pezza mutate in m o d o , chet rasferma-
te piu toílo,che córrete fi poteuanclüa-
mare.Ond' io fuicoílret to á murar pen-
f ie ro jedarmi tutto ávedere convio po -
ícr j f ihauerncror iginaktra tco dal pro-
, pri® 
prio aurore,che ftaua appreflo gran per- ' 
fonaggio . Dalle mani del quale prima 
ch ' iol 'habbiar icouerato, &che l ' au to -
re ílelío me l'habbia concefso, ho du-
rara la maggior fatica, & houui hauu-
ta la maggior pazienza del Mondoj Nel-
ía quale pero miconfbjoeffendo ella íí 
benericompenfata conl'eccellenza del-
l 'opera; ficuriflfimo di recarui vna finif-
fimagioiadi l ingua, di concern, di vi-
uezze, di I c g g i a d r i a e quello, che tarto 
importa,di perfettiftlma ptiritá foítenu-
ta,con nutnero,& Maefta,& per diría in 
vnafola paro la , vn modelío del huon 
Sonetto, e del leggiadro Madrigale á 
qualunque in queita forte di coniponi-
inenti efercitare vori á lo Üile.Sopra tut-
eo vi porto ü vero Teito , & leggittimo 
dell'autore . Di che olere la fede,ch'io ve 
ne fd voi per voi ílcffi il potrete conofce 
re dalia finezza dell opera3in tutee le fue 
partí fi ben corrifpondente á gh altri 
r a r i , &marauiglioíi ícr i t t idi lu í , che 
gran fatica n on durerete á riconofcerla 
per fuo parto. 
Se p o i l e g g e n d o trouarete tato, deíti-
no, fortuna, f o r t e , cafo, & altre voci ra-
l i , ódaef l í dipendenti , é d 'auuert irf i , 
che fempre l'aucore fauella poética mea 
t e , & che né altro intende, che dinota-
re le feconde caufe,con le quali piaeque 
á Dio N. S.di ordinare, tk operare gli 
: " eífetti 
cffettidella f o m m a f u a prauidenza í e £ 
f endo nondimeno le medeíime feconde 
caufe í b t t opo íb alia fuá omnipotente, 
& infinita potef tá , in modo che puó al-
terar , e mutar íl tutto ad ogai cenno del 
Sant i ífi mo fuo volere. 
M i r e í h d i r y i , eh un'altra volta viff 
d a r a n n o l e Canzoni Je fcome fpero)mi 
verrafa t to d u r a r l e dalle rnani del pro-
p r i o Autore, che, per quanto intendo le 
ferba prefso di fe . In tanto godete que-
Jte,e gradué la fatica del voftro afftzzio-
nato Cíot t i , ch e tutto volto ág iouarui 
fcoiprej & a íeruiruü a 
B E L i l 
D E L L E R I M E 
D E L M O L T O 
I L L V S T R E 
S I G H O Í t C A V A L I E H 
B A T T I S T A G V A R I N I . 
S o n e t r o P r i m o . 
I fcufa d i non poter cantar Te bel lezze 
della fuá D o n n a . 
Per Proemio del l 'Opera* 
chiufo in bel volto, e'l Sol di 
te fítUe mi prega Amor, ch'io-
Dou'erfilena inuitto.e trionfanle 
Vide che'ndegn o era terreno ctmantet. 
Tolfe per fe quelle íetle^ze fante, 
E cbiufie tn poca celia il Paradifio. 
Ond'iopien difiupor vori,e párele 
Tormo imperfette>e fotta ti grane pondo 
Mane» ilpenfierjion che le rime¡e i verfi.., 
tie poco fia chedifi chiaro Solé,. 
Ch'd millefanti raggi al Citl conuerfi,-
Nijglenáít vnfol neis me carie al Mondan,. 
Nel feggiofiar de la fuág loria afftfo* 
Maquell'eterno Amor,che del bel vifio 
RIME DEL S1GN0R 
Prega la fuá D o n n a c h e men l ' a c c e n d a , 
perch'egli poíla piu celebrarla. 11. 
N Vnx,ia di lume temo,e d'Oriente Dimno vfcitet alma,e beata Jurera, 
Nel cut vago fembi ante il Men do adora 
Le bette^ze del Cielo altroue/per, lej 
Quando deibe' voftri ccchi il Sol lácenle 
Che'l fecco thgegnc mió rauuiaa^e'rfiora y 
S'inal\_a,e l'altro Sol vince^e/colora, 
Di caldi ratpiu de l'vfato ardente: 
Tempratelsi, ckt'n me non vengan meno 
Per fouuerchiodefiogh fpirti interni, 
Ma di vítate ardor Vanima abondi. 
Per ch'toda qutfti, ond'ho grauido ic feno 
EdtFebo,e d'Amorfemifecondt 
Prodnr vtpojfa alticoncetti eterni . 
Vorr i a lo J a r la fuá D o n n a , ma nel mi-
rarla s 'accende . I I I . 
AL'OR che l'almt da begli occhipende Pertrarne quel, che gloria al cunto ¡tripe». 
Eper far dolce in voi mía roca cetra, (trjt^ 
Daivoftri accenú Don*a, ti [non apprende 
Si caldi riogi ti vofirofgiardo Pende, 
Chen'$rde,e tremare col de fio s'arretra, 
X quafioccidtofoco infitdd» ptetra 
Tragelato timor s' afeonde ye' ncen de. 
Celefli lumi'.o fe del voftro ardore 
Fojfetn vece del cor la UngM zccefa, 
'¿hurlo fuña il Sol voflro brggipia charo 
Che mentret'pur m'accingo a Vxlt* imprefa, 
D'intendercjuel che'n voim'infegna A more 
í>" arder vía pinche di lodarm 
LC 
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Ledíu inebe l l ezze d e l l a f u a D o n n a . 
Tí fl-
ROfe,e gigliil bel uolto¡in cuiji vede La bocea etprir di per le, e di rubini 
Odorafi tefori, e peüegrini, 
A cui l'Indo e'l Stzbeo/incbina,t cede. 
T>ue Stelle,oue'l Sol per deju'Amorfiede, 
Perch'iui il Voco,e fe faette ttffini: 
Angelicé coflttmi atti diuini, 
Tuttx belfa dalcrin dorato alpiede. 
Ida cjued fembianín, e, che. 1ra not fi rara 
CofafommigU.o fl¡l che U pareggi, 
Gjui d'Eutcrpe,e di Clio non giugne il u finio. 
Xrgiti Vran'taatuoiceleftiféggi, 
E di rilrar da (fuelle forme tmpttra 
La bella Donna,di cui ttitto,e cunto. 
Imagine amorofa riceuuta nel core. 
V . 
DÓnn/t queldr, che'n uoi le luci aptrf, ( dhper che non le chiufi infonao ctern 0) 
Quando non pur ut die l'alma ¿ngouerno 
Ma di perder me fi jo íinco fofferfi; 
La bella ¿magín uoflmjn cui conuerfi 
Qüiifi innou'alma ognimio fenfi inter, . 
Nel cor mi fcefey'n queft o uiao inferno 
Diuofíra ferita umnea dolerfi, 
Prega ellafempre,e dipietate ignuda 
Sempre ni troua.ond'io ne'uofln fdeg+i , 
Di quefio feudo in u*n mitopro.ed armo. 
T)eh per che non pcfs'io con noui ir/gegni 
tlonna, di lei formar uiua,e n on cruda, 
Cvm' ¿ihri gt<* poleo d'un fredd ornarme-
Amo-
E DEl SIGNOR 
A morofe fatiche paragonate alie fa t iche 
d 'Ercole , V I . NO» fudb tanto mai fota/pro, en degno Giogo d empio thanno Ere ole inuitto 3 
Qwnfioper vei, chegia ianfanni afflitto, 
Seruo d1 Amor guerra U' Amorfoftegno, 
quand ei tolfe il fero Can n el Rcgno 
Del'ombre eterne al fuo Signor trafitto, 
Opofe ilfegno a l Ocean prefcritlo, 
O" fu in vea d'Atlante al Ciel foflegn o » 
Che frenar lire,e i dur't fdegnivefiri, 
Ti ornar le voglie a ¡atiera rubeíle, 
E din alzar cantando ti voftronome, 
Son piu fublim't piu peno fe fome 
Chep or le mete a l'onde ¡a morte i tnofíri, 
Vincer lonferno,efoJlener le Stelle. 
Jnu i to delia íua Donna á bere chiamatG 
Brindefe. V I I . 
M.Entre in lucido vetro almo liquore Della Donna a gutfarfeco m inulta, 
Che con lo/guardo, cueglijpirti han vita, 
. Dte chiaro fegno al mió futuro ardore} 
Jn dúo Chrifialli oue s inebria Amere 
Ctrfe beuendo vn Imgoincendioardita, 
Valmaych or ch¡ede,epur indarno ai ta 
Di piante a gli ccibi.e difofpiri al core,. 
Ch'ebra tornando cuepiu l Foco ahonda, 
Quantopieta men trena arde,epafcendo. 
Va d eterno defto l'auida fete. 
ferfido inuitto\or le tuefrodi intendo, _ 
D^vnfolfonte beummmo ambiduo l ond4 
Vi fl*$etonte l vnjalt ra d¿ Uto. 
Cono* 
CAvAlfER GVAR1NL i<3 
i D o n na che fu p ie ro ia ,& hora é c rude le . 
V i I I . 
i Teleta,ch'vn lempo altofoccorfod-fti 
11J Al cor,qttSd'empi* Donnailpunfe.e iirinfe 
I E la doue mortal belleza ihtnfe 
Pura fcendendo,e l'alma./l duol vincejti: 
Se que' femi d'Amor,ch'm fcargefti 
He tungo efilio, oue'l deftin mi fyinfie, 
Hefreddo verno mai di fidegno etttnfet 
O par venti d'inuidia.e d'ira infefii. 
Or.cbe da vn Ciel[ereno aura benigna ̂  
Spira & voglie hggiadre,edefir eafii 
Apiri lieta flagion l'alma rinuerde, 
Perche fuggi crudet'.tu che'njiammafli 
Mió cor,tii refti ¡ientafahi ria matrigna 
T>*Amor,che'l femé nutre,e'lfior dttyerde.- ^ 
Bel lezza,e can to della fuá Donnami ra* 
h i le . I X . 
T Accia il. Ciel o,e la térra al nono canto Di hi,c'ba l'wmon'a Celette,e'l volts* 
E con doppie valor lineen do ha tobo 
ll pregio al Solc,a le Sireneil vantt. 
0 miracol d' Amorleggiadro,e fanto: 
Cofi in Iti fia ogni mió fenfo bo volto, 
Che beUez z.íi non miróle non afcolto 
) Voce.che non mifembri errore,epianto. 
| ir:fiarrimando i mieipenftm algtnfjt 
I L' anima fueglioaddarmsntata,etaula> 
Perfar eterno il fno bel nome,e cbiaro. 
dalfuon dift foani accenti, 
E dal girar dele díte luri imparo 
Cpme dt leifi canti,eper lei s'ard*. 
\ A11* 
RIME DEL SIGKOR 
Alia fede da ín guardia il fu o amore per 
far lo e terno. X . 
FE de a tui falto bo del mioeore vn Tendió, Qualmainon hebbe il gja ben culto Egitto 
Che d'amcr s'erge al peregrino aff'tto 
Scorta non ptir ¡magloñofo efemphi 
.Toi ch'egli a le ruine,ni duro ftempio 
Cbe'n me fa del mártir Vallo con futo, 
Tanfepiu faldo a l'aftra lutta,einuitto, 
Gjuanto piu forte Yl mió nemico,ed emp¡o-} 
Jn lui perche la Dea l'haggia in gouern o, 
I'altar de la mia famma3ergo,e ccnfacro3 
Che da te fola atiende alto foccorfo. 
Tu la rjflauw st,ch' arda in eterno, 
Ct&,c¡ual di Meleagro il tronco facro, 
prefctiue a la mia tita il corfo. 
Afoorofo pa l lo re , a rgomen tó di grande 
incendio . X I . 
gliamorofi mieigrauiiormenti 
^ Vardor dal vifoye non dal fen m'han tcltt 
E s'vn nembo di duclpaUido,e folio 
V'afconde i rai de le mié fiamme ardenU 
Terche tteüe d'amor chiare,e lucenti 
Mírate il freddo ivcenerito volt o f 
Mírate il cor doue l"incendio accolto 
Ptti cbiare ha lefautüe,e piu coccnfi. 
Cofi in gélida felce anco dtmortt 
Chitifa fauiUa,e calor d'Etna Ufen». 
Sotto falda di nene arfofiammeggia, 
tfon ha folgori il Cielquand'i freno ¿ 
Ma fe Huido nembo ildifcclora, 
Grm ido Ufen di fiamme arete/ lumpeggia, 
D o n n a 
CAvALlER GVARINJ. i r 
D o n n a che ¡Hma gloria il dar la morte á 
c h i l ' a m a . X I I . 
I Nterrctte fperavze,eterna fedet Eiamme,e ftra.lipo/fentt in débil core; 
Nutrir fol dtfcfpiri vnfero ardore, 
E celar il fuo mil quand'altr'il vede: 
Seguir di vagos faggtfiuo pie de 
L'orme rtuolte a volontario errore 
Perder d l femé fparfo e'lfruzto.e'lfiore, 
E lafperata a gran languir mercede; 
Tar d'vrio fguardo fol legge a ipenfieriy 
E d'vn caílo voler freno al defio. 
E [pender lagrimando i lufirt interi, 
<¿¡ueffi,ch'a voi quafigran fafciinmo> 
Donna íradelj'afprt tormenti>efieri . 
Saranno i trofei vofiri,e'l rogo mió» 
Beltá mea culta é piu poíTence. 
X I I I . 
ERan le chiome d'oro a laura fparfe Keglette errando a quel bel vifointsrno 
Che dalfelice fuo ricco foggiorno 
nona Aurora in Oriente apparfe; 
guando la mi riuolfi,e vidtfarfe 
Amorft forte in quelnafcentegiorno$ 
Che ftel mirar volto fenzJarte adorno 
taccio,efoco maggior m*auuinfe,ed arfe, 
l'or i' dt/Ji,ahincóme indarno i'/pero 
•Per tempo vnqua fcemar la mia gran fiama 
0 7 nodo rallentar,che'l cor mi cinge, 
a pena il mío bel Sol m'infiammaí 
£ con miracol dt fuafor^a altero 
Quant'hapiufcicltoiUñn. untopiuflringt, 
Segno 
n 1ME D El SIGNO R 
Sognoinfauf lo j&al le . fue fperanze 
nemico . X l I I I • 
Da qttalporta d'Jver»o apriííi l*ale Col rio 1imor,che lejperanzefgombra 
Sogno? fefognoe qutl ckc'l ver m'adombra) 
E non,come crtd'i o,mcftro infernal*, 
SpAtgerforfe credcfii il 1uo moríale 
Veleno al cor ch'altad olce{z.a ingombra? 
Tu nemico del Soljunotturn'cmbra, 
Che con vano terror l'anima «fíale? 
Toma a Cor cito p ur lama infeltce, 
Che'ndarnoquile tue men{ogneadowi, 
£ fe VHOÍ pur toruar,torna col vero. 
Ida di far n con la mia Donna i*fiero , 
Che vedro maltuogradoyanzi che torni 
Leifedelje bugiardo.e me felice. 
Per accidente d 'vñ m o r t o c h e ft portaua 
a f epe l i r ev idde la D o n n a fuá .XV. 
DA quelle a meTiemicheempielatelrey Don'ha la bellamia ferafcggiorno, 
M'apara'tila d quel fuon moffa.cht'ntorno 
D'altn pompa i'vdia mefio,efúnebre. 
I non pur fe ¡parir l'atre tenebre, _ 
Chefpento haueano il luminofcgiorno, 
Ma poteu'anco il fuo belvifo ademo 
L'eftinte rauuiuar chiufepalpebre. 
®uand'io,che defundo haueafmarrita 
L'alma dal core,e dal camino dptede, 
Tornai merce di quella vifia invita. 
Jmor,che pietd puoft,ocke merce de 
Da te jperar.fe quella dolce aita. 
Che doueai dar tu,morte mi diedeí 
r 
^ CJVALlERGVA&lXt. ti 
'eíTando lacag ionech ' in f t iga i l f en fo > 
í l a rag ione r ipret ide forze» X V L 
f \ Van do de la mia pace Amor nemico 
J Alfito dolte mUnuita amarog'wcd 
i <Jon dúo lumileggiadri, apoco apoco 
| tentó in me rinouar l'tucen dio antico. 
N poi,chel atmd in vn filentió amito 
ta notte acquetAifenft al ver dan loco, 
kaccclgo i penfier v*ghi,e fpegno il Foco. 
LÉ de l onda di tete il cor nudrico. 
Ti,qual'au£etlin,che dinanti alvifcd 
coito; or volo a l'efca, orfuggo'l laccio, 
t'n contra Amor,yuand'lpiu dolce.ardifco* 
•fi fra dúo mi viuo}or Foco>crgbiaccbioi 
£ di Penelopea la tela ordtfco, 
. Tejfendo il di quel,che la notte sfaccio. 
sUa fuá D o n n a fará pietofa la fará can-
tando imnior ta le . X V I I . 
di mojfo a pieta de'miei martiri 
J Da be vófíri occhi Amor pace mimpetra% 
i quel voñr empio cór, Donna,fifpetra, 
Si ch'afcolti i mieiprieghi,enon s'adiri: 
Wen che'l graue ingegno vnqutt refptri. 
i ^bequel Medufa vn ferodgho impetra. 
^ che tributo a la mia flanea cetra, 
j, ^on dia fempré di lagrime,e fofpiri* 
fonar di voi tan falto ilgrido, 
^be la vofíra belta dopo che'l pondo 
. Pepo fio batirá de le terrenefome 
th°uera quafi Fenice il nido 
le mié carte,e chi trionfa it Mondo 
Vd nobtl trofeo del voRro n ome* 
Cru-i 
RJME DEL SIGKOR 
C r n d e l t á d e l l a f u a D o n n a r improuera -
. ta. xv rn . 
O D'Amorfretida,e di virtirte ardente Luce, al cui raggio aperfiglt occbi} elfen<y 
Abperche dijfi raggio? an\t laleno 
Troppo al feñrstroppo al fuggir repente, 
S'io vivo del Sol vofíro almo, elucente, 
Deh perche no'lgirate a me [eren o? 
E fe'n me ere}ce ardor,per che vien mem 
ln voipietate, ond'e Imio ccr dolente ? 
Qvefto mió corche fe pur voííro Amere 
Quand'ei formo de le dórate chiome, 
E delvoftro bel vifotn luí l'Jdea. 
QMI dun/jue incontra. luí varma rigore 
Comepub in odio hauer cele fie Dea 
Quel TemptOyOue s'adora ti fuo bel nome? 
La íua cot tante fede non poter 'e fscr vín 
ta dalla fiereza dclla fuá D o n n a . X I X . 
S *Armtpur d'ira in voiturbato,edempto Lo[guardo,e nel mió cor(peuofofegno) 
Vtbrifaette difurore mdegno, 
E fia ti mioflraz,io a mill'amanti efemptO', 
HJulla cur'io co 'penfierfidi adempio 
Cib che di voi mi toglie tngiuño f iegno ; 
Ben tírannicofora il voftro regno, 
Sefar de la fntafí pote fie fcempio . 
Qutl¿he'n tant'anni eterna forza frinfe, 
Di feior puo dunque un'hora ? a p en amorte ' 
Non che i vojlri dtfdegni,o'l dolor mia, 
Ordi glifiami Amor, Eedegli auuinfe, 
E col defino ti mió voler s 'vnio 
Rompafdegnofe puo nodo fi forte. 
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II fuo amore non porei'eíTer vinto da 
for?a humana. XX. 
PVo be» empta fortuna al viuer mió, D'amorofapietate i lumi fyinti, 
Defíar d'ira,e d'muidla inf ítt venü 
Nel Mar,cbefolco tempefÍofo,e rio: 
E voi,Donna crudele, il cor d'obho 
Armando tncontra'l fuon de'miei lamenti 
Potete ben nutrir d'afpri tormenti . 
La fallace fperanz.a,e'l van defio: 
lía che lempos dolor fianga,o confumi 
La Vede.e'l Foca, ah, non fia mai,cbetanio 
Ne fortuna,ne vci,ne Mortepojfa. 
Arderán nelfepolcbro anco queíi'tjfa, 
Se lor fia matjhe de be'voflri lumi 
S'apprejfi il Foco, e non le bagnt ilpianto. 
Dalla fierezzadala íua D o n n a crefcerc 
a m o r e in lu í . X X I . 
PVo dunqueilvofiro orgoglio}e i mieitormefi Tar a tanta belta rubeüoil core? 
Ah pria raddoppi ogni mío fira^io Amore i 
Efien,Donna,piu tofio i miet difpenti, 
que'be'lumi a incentrirmi intenti 
Prouate purfera mi afiamma, ardore¡ 
H'l ciglto arman do d'ira, e difurore 
Auuentatemialcorfolgori ardenti. 
^be da bel vifo anco lo fdegno acquifia 
Vn rigor, che'nnamtra, epar chefpiri 
Dolce^Ka,che puta ne l'ira apporte. 
•Toglietemi la vifla,e non la vita¡ 
Che Uetofofterro^ur ch'io vi miri 
(Se9chi vi mira, pw morir)!* mort*. 
B Nel 
KLMÉ D E Í S1GÑ6R 
Nel inedefímo fo g g e t t o . 
XXlh 
O Val fa^gia in Terra e di ficerta Vede, Cbe'n Ciel rríadditi le mh Stelle ignote% 
Sépuo coReiJolch't begliocchirñe, 
" Trar Vulto Ciel da la fuá immofa fede? 
Miracoli d' Amere, altri non vede 
Dd lung9 errar delefopirne rote 
Qml^he'n dní Iroppó cbiare, etropponott 
LUCÍ del vtuer mió l'almá prouede, 
í f } la funefla m m d'Atropo infame 
Temo,cbe'n vn bel guardo altre forellt * 
Altrofufo fatde Amotm'ba dato 
Dunque,miá Parc4,tu fpiega lo fíame. 
gírate fe lie i al me mi eflelle, 
Che dal vofíro valer prende il miofafó, 
G l i o c c h i de i r amata fuá D o n n a eíTer il 
f u o f a t o . X X I t r. 
C tíi tmol, Donnayveder s'amiche^ofere Mi fien le Stellejn vois'affifi}e miri 
Debe voflri occhi i luminofi giri a 
Che fon le Stelle míe fatali e veré. 
% fe d'ajpettirei s'arman lejpere, 
Che fon d'ira miniare,é di mártir i, 
Nuil a curio }pur che da voifi ghi 
Sereno il Ciel de le due lucí alteré. 
"Da lor pende il mió fatoed e ben giufto, ̂  
Che quel celette bel, che Jpltnde in vtii 
Da celefte virtu non fia diuifo 
t ch'altro e'l Ciel ( f e ben voi miróte lui) 
Che vn ampio voftro>eJpaz.iofo vifo ? 
t'l voftro vifo nitro 3 che vn Cielo Angufio ? 
Con 
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Cdnl 'occaGon d 'vn ' incendio amplifica 
i! fuo foco a m o r o f o . XXl I I I. 
V Oi che,de' danni altruipietoft gentiy Correte.ouefra turbe ttfft¡tte,e tnefle 
Són pochefiamme ad vti vil tetto tnfefti, 
Che per fuo [campo h-t'l Ciel armco¡e i z enit 
©«) doue pul di miUe,e piu cocenti 
jSel feggio di quefi'alma A mor ti'ha de fié, 
Veb rímlgete i pajfi,afp^gner que fie 
Sien tuüel'artice 1 penfier vcfiri intenti. 
Aciche foco d'Amor,ne onda cura 
Di lagrimo/o rioji efuon di fquiüe, 
He vento difofpitjhe ptu l'accende. 
He da fumo fctgente,b dafautüe 
Mofira del pett» mió la grane arfura. 
Che quantócrefce ptujanto menfplende. 
Vorrebbe efíer con la lúa D o n n a , che 
nau igafu l Pó. X X V . 
T vgodi il Sofch'agU ocehi miei s'afondé Inuido iCe de'Ftumi i quel teforo 
Ricco m'muoli,cnd'hai V arene d'oro, 
£ difrefchi fmeraldi atnbe lefponde. 
Or le se fpecchio,crfonte}or ficri,e fronde • 
Tejft.ptrfarle al crin vagolatwd', 
Mentre ella in dolce,ed amorofo toró 
Solea le tue beate e placid'onde. 
TofYto nocchier difi leggiadro legno, 
A l'or che'l Cielo cgni fuo lume velat 
Per t/ferfol da la mia St ella fe arto: 
£ i fofptr fojfer Varna ti cor la felá, 
£ quel mió caro,epretiofopegnó 
Tcjfe la merce,eqneffe br Aceta il porto. 
M 1 Quari* 
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Q u a n t ' h a b b i a f o r z a í l penfiero nel de -
íl a re il foco a i n o r o fo. X X V [. 
M Entre per bofcbi inabi*ati,ed ermi . Me'n gia ficur da cbt gia m 'arfe,afirinfe 
Di lame armato Amor m' a(falfe,e Din fe 
Glt abbandonaú mteipenfiertinermi. 
% fi dolce Madonna a i fenfi infermi 
Ohrafio ñileil lufinghier dipinfe 
Ch'a gli antichi defir l'alma fofpinfe, 
E turbo di ragtongh vfati fchermi. 
Utamma d' Amor vinace.vn freddopetto 
Gia non i'arrtfcbi ou'vna volt a egliarfe, 
S'v*' imagine fola accende ilcore. 
Che s'a queftt occhi era vicin l'obietto 
Di quel ch'a l'alma imaginar o apparfe, 
Scampo non era al recidiuo ardore. 
Nell 'abbracciare fol la fuá D o n n a fi 
tien felice. X X V I t . 
ORo,ne gemme fi pregiate,e rare Ne l'lndo hebbegia mai,ne'l lito Mauro¡ 
Ne f u f i ricca merce il vello d'auro, 
Quand' Argo tentó prima audaceil mare 
Ne tal s'afconde,ofuor del feno appare 
De U terraje del Cielpompa,o tefauro: 
Ne fi bel Solé ha la fíagion ddTauro\ 
Nenottumo feren fiammefichiare, 
Ne mwamglie ¡nai vide cotante 
Roma,alor,che di fpoglie il riccopondo 
Portaua al Tempio il tnonfAnte DuceJ 
Quant'ha belta quella Diurna luce, 
Ch'io miro,egodoyo fortunato amante; 
¡Pur tHttoftringo tn que fie bravia il Mondo. 
Duol í i 
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Duolí i che la fuá "Donna n b n p e n f a i n 
lu^com'egl i penfa in lei. X X V I t h 
LVíe,che te'nfugifli^abft repente blotte ágil occb. Infriando, al corfofpiri; 1 ¿i -ve per dtro Ciel con altri gir't 
Tai del Occafo mió hito Oriente. 
t>eb,fe del 1uo bel Sol l'alba lucente 
Vien che'n v'trtu d'vnpenfier caldo i' mir:, 
Perche tugli occbi or dipieta non giri 
Verfo ti penofo miofofco Occidente? 
: Qiit mi vedrefli al Re de Tiumi l'onde 
' Crefrer pían gen do^e tanto haiter fol moHe 
D'appreffo,quantó i mi beglt occhi ho lunge. 
Ua che gima pregar cbi non nfpondc* 
6W di tan ti fofptrt empia ti punge^ 
Che. trcui aperte del tuocbr le porte? 
"Faráctell'aitre D o n n d a lúa P ó ^ a r o r n a 
do ql chcfa il foldellMltre «elle. X X I X . 
OVrndo fptc<?a lanotte il velo intomo, £ nel puro faeno arde ognifiella, 
Miran le vaghe gcnti or auefla.orquttl* 
- Tace immortale,onde va ti Cielo adorna. 
Ma poi che [punta in Oriente ilgiomo, 
Sulla piii non fi mira e Ctníta cnch'ella^ 
Gia Regina del del lucef- te,e bella, 
Tugge,negletta il crin.pcüida il cornot 
¡ Cofimiüetelia,miUevaghez,z.e 
Defim nel Mondo}al'cr ch'fruidofuto 
Tien ch'tufo in Cinto d mió bel Solé yo'n Del* 
Majemai torna al'On^onte vfato, 
Si vedremo ofcurar l'altre belíezze: 
E luifolo illuflrar la térra/1 Cielo. 
B 5 La 
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La lontananza ds lia fuá D o n n a é cagío-
ne ch'egli or v iua ,& o r mora . X X X . 
OR cbe'l mió viuo Solé altrouefplende, Cui prego, op'tanto a ricbiamar n ofí uale, 
Vn mártir angofciofo entro m'ajfde, 
Che'l durofin de la mía vita atiende. 
Sepietofopevficrpofcia mi rende 
Gfaclla bellezza angélicas vitale; 
Spira ben vita al cor Ungüente,e fiale3 
M a dal duol,che l'affar natabi, nol di fin di • 
M i feroce nel conforto, e nel dolor e: 
Che3mentre or que fio, cr quel crefce,ed alista, 
§¿ualorpiu v 'me al fuo languirpiu more. 
Cofiylaffo,vtd'io turbal a,e Isnta 
Viamma ialor,cui vien manean do humore 
Lafciar in dubbiodtrui¡'e viuafofpenta. 
ConJ ' a lbe r^o della fuu D o n n a fi duole; 
ch 'e l la non rorni . X^TXI. 
V Edouo,efofco albergo ¡almo foggiorno Di chi fuolfar in te nono Or tente; 
E voi ciecht contradique fomente 
Tegid la noite al di vergog»a,efe orno, 
Meco la luce che rimen a ilgiorao, 
Ma non rimena il mió bel Solé arden/e; 
Ecco l'alba del Ciel torna ridente, 
Nefapero d' Amor l* Alba ritorno. 
Ma fe di lunghe n oí ti ha pur defio 
Si bella Aurora,e'l di degli occhifuoi 
A l'amoYofo Ciel contender vuole; 
J)eh tomafs'ellafonnacchiofa a noi, 
Ne del fuo letto a far la feorta al Solé 
M*ij¡ lemffe^lfuo ptonfofs'io. 
I / amO-
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I ' a m o r o f o eíiglio efíere infoppor tabi le . 
X X X I I . 
QValperegrintcui duro efilio afreno, Tuor del caro,naiiifuo nido tyinto 
L d doue d'artni,e di p ata a cinto 
Cerco gran lempo inabimearene. 
6)ítel caro nido Á riutder ne viene 
Dal defienda la fpemeiltimor vtnto; 
Oue potfcorto.e da man cruda auuinto» 
Ahi,che tfrazt, ahi che m orte al fin fofientte , 
Tal iopoi ch'ira,e di maluagiafcrte, 
E di Donna crudel mi time m bando ̂  
Val dolcefguardo, «nde'l mió corpa vijje , 
Tur torno a kt,di fuá pietd [per ando, 
A lei che'n fnnte il mió tormento JcnJJe , 
E ¿ ben che'l defio mirona a 
Celebra il C arro,che p o r u u a la D o n n a 
fuá. X X X 1 U . t 
O Tu ch' ouun que il tuo bel raggt o luce, _ Jai che di nuouoardor Vana s'aUume, 
ln qualparle del Mondo ti tuo gran lume, 
Perfarne i cicái, W ¡Ú ^ ítotno ** 
Vino ardentemioSol, cht n conduce 
Via piu dt quel rettor folie prefume, 
Ch'arfe ncl Cielo,e ne l'aduflofiumt 
Spenfe la vita,e Ufatern* luce. 
| Per te veggo le Stelle etranthefijfe 
Nono occafo mirar ,nouo oriente 3 
I far tecc girar, do altro viaggio. 
tvelcce portando a ¡'occidente 
Tebo,tinto d'muidajlfuo bel raggie, 
Q f f l refíar di luminofa eccliffe. 
$ ^ Donna 
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D o n n a di f u o r fi be! la ,edenrro fi crude-
l enonconuen i r f í . X X X í r i í . 
STd il crudo cor quaft ajfamata belua 
Al narco de'begli occhi,indt rapiña 
Ta d'ogm anima errante e pellegrina, 
Poi fugge con lapreda,efirinfelua. 
O/en di fuor lignflrij dentro felua, 
Efpelunca crndel d'almaferina, 
O Donna indvtno angelical dtuina, 
Se moflruofa ferita la'mbelua. 
Cofi Natura *u madre imperfetta 
Celi come'l ferpmte anee tra ifiori, 
Terra crudelfottofembianti buman't\ 
Tu Vamorofa deitaprofavi; 
Tu fyi,che l*alma idolatría commetta, 
E cht'n Tempio d' AmorSdegno s'adort, 
T o r n a n d o al hiogo, ou'egH poco innatT» 
zi fiauea i n c ó t r a r o h Dona f u á . XXJV. 
Qvi vidi ti mió bel Sol; qtn dolce il guardo. 
Qut corte fe ilfaluto al cor die vitat 
Amor mi fegnet il loco , Amor l'addita 
Col de(roirtltolofo,e colpte tardo. 
Felice incontro,to pur m'arrefio, eguardo 
S'ella a me torna, econ la/heme ardí ta 
Figura il mió penjier la fuá partha, 
E temen do; e [per ando agghiaccio,ed ardo. 
Al fin s'awedepoi Valma dolente 
Che l'incontrar l'amata voce,e'l volt o 
Fu dono dt ventura,enon d' Amore. 
E meco parla fofpirando,ah oho. 
Tu mieti m herba il tuv defio nafcente. 
Prim$ cbe'ncontri il corpo, incontra il core ; m 
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I n qua lunque luogo egU foíTe con la fuá 
Donna farebbe lieto. X X X V I . 
OR che di moüi herbctte.e di viole, Con gli Amoretti infen fecondo,e nono 
b'apre l'anno a mortali,anch'io nnouo 
Le rime>e't canfo,e la mi a interna, prole. 
Ma quandopenfoa labelta,chefuole 
Jar lieto il Mondo,efuor di Ini ta trono, 
Torno a gli accenti lagrimofi,e priuo 
Che foloe Primauera ou'e'l mió Solé. 
Coft pian gen do haurb perpetuo il verno, 
Poiche loco U'nuola a i defir miei, 
Di cui men duro e da placar lo'nferno, 
Ma ftia par chiufo ogni mió ben con lei, 
Che s'tuifeffe il miofepolcro eterno, 
"Eterna vita in queífepolcro haurei. 
G u a r d o b ieco ,& poi gra t iofo .accompa 
g n a t o col canco-. X X X V I I . 
Dicea la Donna,ond' 10 foípiro,edardo 6)uel di,ch'io fui de la fuá viña degm 3 
Chi Tcoflui,che ta tant'oltre alfegno, 
Ch'ofafermar ne le mié luci ilguardo? 
£ fulmino dal fiero ctglio vn dardo, 
C'hauea temprato di fita man lofdcgno, 
Rápido si, che dal Celeñe regno 
Se ende quel del gran Gioue afjaipiu tarde4 
Poi tutta lieta.e col ferenoC telo 
Di qud bel volto,e con U beatrice 
Angélica armenia dte vita al core. 
Aheche non fu pie í»•/« Me 
Di fuá nobil belleza,a cui non Vice 
Jar morir di difdegu o}enon d'amore. 
B 1 
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Poucr tá non eííer di íprezzabile in 
amore . X X X V I I I . 
AHi,che con ali in ferné al Cielm'inuio, Nou'Jcaro,e Fetonfe vn'Sole adore, 
non fpre\zate ilfoco,in rui/'to moro, 
Nobilfara,Madonna,anco ilfin mió. 
Jn Bato hnmtle3Amor cortefe3epió 
D'altroricco mifa3che d'of?ro,ed'oro: 
Benchepouero amante,o qual teforo 
Chindo nelfen di federe di defio. 
Altñ la /corza adornf,e fregi ilmantoy 
Pur che l'almafia bella,ogn'allra cura 
M'infegna Amor}c'habbi* iltnio core áfchL 
Era si alte ricchezze in van procura (UQ 
D'impouerirmi il mió defitn o,e tanto 
Eouerofon^quanto dt voifon prttto. 
Defí derio grandi í f ímo di fauellare con 
I a í u a D o n n a . X X X I X . 
F ia mai quel di,ch'Amor vicinijfciolti 
Soauemente i n oflñfguardi giri» 
Efian da i voflri i miei caldifofyiri 
Era biancheperle,e bei rubtni accolffl 
Eia mat che da vot fola i voBn afcoltt\ 
Et a voi fola narri i miei de fin? 
E qutnci Amor ,qu>ndi pieta fi mir i 
Ttngerci or d'ojfro,or di viola i volii? 
O dift lieto di beata Aurora , 
Mapiubeatanoite,in cuiperfemprt 
E)i tenebre veflitc il Sol ft mota 
Ma temoyoime,che'n afpettar quell'hora 
Si mi confumt dduoljimi diftempre3 
Che non m'anwKt cor per tw (agida. 
c 
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All ' Id ra ra f íomigüala rinaí'ccnte fuá 
Gelofia . X L . 
alfar a mai che'l cor tremante afiide 
Da V Idra,ihe troncar bramo,e pauinto 3 
Se nel petto gelofo ogn 'or la femó 
Earfi ptuferaal'orcheptü s'ancidef 
Sen fu di mepiufortunato Alcide. 
Chefe colfero moflroajpro tormento 
Sofferfe,e tungo,al fin pur vinto,efpento 
Se non col ferro, almen col foco ilvide. 
Ida chegioua il mtofocoj la tua face, 
Amor¡perch'arda l'vn,l'ultra sfautÜtt * 
Centra pefie fi fera.efi viuacef 
S' quante efion da lor calde fauiUey 
Tanti nemici rei de la mía pace 
Nafcon da i trcnchi mmbri amillt a ml!ey 
Perhaue rcono fc iu t a la D o n n a fuá 
mafche ra ta . X L I . 
FVor che due fieüe al'or di gioia ajperfe, 
Il feren del bel volto empia chiudea 
Madonna,quttndo lei,che'n me volgea 
Lofguardoy Amore agli occht miei fcoperfi 
Ma,che'l mió ben vide,eno'lfofferfe% 
Piü che matfojfe difdegnofa,e rea 
Le luciyond'allagtoia in mefeendea, 
Altroue(ahi laffo)a rimirar conuerfe. 
Mor i dift,ahi come in van trasforma, 
E copre inuida larua il mió tefauro, 
Se quan t» ella mt toghe Amor mt rendt. 
Che come il Sol feúra le nubi fplende, 
Coftfoura imiei ftnfi ilpenfierform*% 
1 purftgode tgudo tlfuobelLAVRO. t J B 6 Parla 
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Parla della fya cruda Donna a l lecol í íne 
d t P a d o u a . X L I I . 
He fa,ditel corteft Euganeifuella, 
Che del mió lungo ptanto ancor fi ride? 
E forfe ver,che nel fuopettoemnide 
L'víala xíprezza,efia d'amor mbeUal 
¿í qualdifue belle\{e anima amella 
Por ge ti velen de le due lucí tnfide? 
Qttal mifero lufinga,e pofcia ancide, 
Orfdegnofa,or foaue ,e fempre bella? 
Chi canta il fuo bel nome3 zn nouo Homero? 
Ahi,ben'e cieco,e ben ha dura forte 
Chi d'altrui cantare fi viu'egli in planto. 
Ma ben vedra quell'empia a cui fifero 
Moflrajfe il cigho^e c'hor muta ogni canto 
Sol per colui ¡i viue,a cui dtimorte. 
Par t endo dalle contrade di Padoua dete 
ita la crudelcá della fuá Dóna. X I I I I . 
P Regato haueffivn cor di Tigrero d'Orfa Mentre tra voi mi vi(fi,Euganei colli 
Prima chegli occhi ogn hor dolenti,e moUi 
Portar per leí,che la mia vita inforfa. 
Che qaeft'alma infelice a languir corfa 
( Come miaftellatan^i com'iopur votti) 
Í)opo tante íp e ran z.e,e pe nfier foll i 
Hauriapur d'vn fojpiro almen foccorfa• 
Voi dunque,voi d'ognt pietate ignttdi. 
Done raggio d' Amor non fe al da }o luce 
Euggo.e riuolgo altrouei penfter miei¡ 
Via piu d'Acrocerauno infami,e rei 
Colli, poi che Natura in voi produce 
Si fitri ptojlri in viffa hnmm*¿ crudi. 
m 
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Nel tnedeíimo foggetto n a u i g a n d o f u la 
Brenta. XLI I I I -
ECco i'laício,Madonna,il vcflro Cielo, Alt mi feren o,a me torbtdo,ecfcuro, 
Ke so ben dtr qualfi*ptufreddoyedurot 
O del cor voflro,o di queü'alpt tlgelo. 
2mto,maparte folo il mortal velo, 
Cuidar noueüofpirtoin van procuro: 
Cia il mió fe n vola a voi can dtdo,e pur» 
Con l'ali del fuo viuo ardente telo. 
Gwefti in voi non tronando altroricetto t 
Mifero peregrin di fuor s'afconde, 
Ortra le chiome,or ne be'lumi ardenti. 
Ah fera Donna.i remisfor{a,el'ondé 
Di queflofinme a voi volando,et vente, 
Ne'l zel puopenetrar del vcflro petto. 
SuppliTcano g l i o c c h i f e U Imgua man-
GNel ftlenl io ancor lingua bugiarda, _ Douefonle promejfe.e gli ardmentt? 
Com'effer puo,che*n tante fiammeardenti 
La mintftradel cor freo non ara*t 
4 l'or ti fíat VÍAptu gelata3e tarda, _ 
Che con guardi amorofi, ecart acccnU 
Parche Madonna accenniamtet tomen* 
Chulla merce, che tua vtlta rtwda . 
Ma fe mutafe'tu/ten gltocxhinofln 
Loquaci.e caldt, e'n lor lefueprofonde 
Piaghe,e l'interno duol dt/copra d core. 
Non i fi ihiufo, ofifegreto ardor*, ^ 
Ch'vn cigltoa l'dito n o'l rwelt, o metjr* 
RIME DEL SIGNOR 
Si duole del buon rempo, cagion, che la 
fuá Don na íi parta. XLVL 
I Nuido Ciel,che'lmio bel Sol m'inuoli Mentre iltuo fcuopri,e perch'iogli occhi inga 
Vi lagrimo/* pioggia.ilfen tufgombre (bre 
D'herridenubiyonde velar tifuoli. 
Che faij ch'Auftro non chiami, ond'ambo i poli 
Sien di nubi,e d'orror cintile s'adombre 
Qaefta face importuna ?abi,cbe non ombre. 
Maveggio a danno miófplender due Soli, 
Uefai ch'vn raggio an{i torrei di quella 
Luce,che* l tuoferen m'inuidia,e toglie, 
Che quanti cercht haitu di SteUe adorni, 
Velati pure i fe'l mió Sol m'accoglie, 
Ve dio dimille tuoifereni giorni 
Vnafofca mianotteaffaipiubella. 
C o n o f c i u t a J a perfidia della fuá D o n a * 
fi fdegna. X L V I L 
POi ch'altro, che mártir l'alma non mieti I nguiderdon de la fuá tama Tede, 
E quella fera.che'l mi» mal n on crtdeB 
Beuenelpiantomiol'onda di Lete¡ 
Ter altro calle a piuficure mete. 
A fin piu degno,ecco riuolgo ilpiede; 
K} altra atiendo al mi o languir merced^ 
Se non che difuggir non m ifi viete. 
1lo/ti i ceppi a le piante3a gli occbt il velo, 
So v'mcer queljhe me gta vinfe Amere, 
Diferuofifedeltiranno indegno. 
Arfi,or agghiaccio,e nel cor fano tlgelo 
None minor del foco,anzi emaggiore, 
Che 'ngiujlefu L'amr,gitiflo3e lofdegno, 
Sde» 
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Sdegna tocon la fuá Donna p ropone di 
non amarla. LXV1II . 
F inta,e cruda pietdjuciperuerfe, 
Mentttifguardi,e di Sirena accenti, 
Falfi nunzi del cor fojpirt ardentii 
Rifi di pianto>egioie d'tre asferfe-, 
Per vot la ípeme(ahi tardi il veggio)aperfi 
ll chiufo/en o a tntei defirgia fpenti; 
Da voi¡fiarft nel cor,femi pungenti 
Frutto di morte,e di dolore emerfe. 
Oue,pot che rag ion non troncado fuelle 
Le vofiri,ah,troppo in luifalde radici, 
Che nudrimento han dalmio pianto eterno» 
Vi¡purga fdegno alm enfi lungo verno 
Che dt fperanza in voi(fierpi infelici) 
Nefiortne fronda mai fi rinouelle. 
Se la bellezza interna íi poteííe vedere , 
non s ' a m a r c b b e r e f t e r n a . X L I X . 
SE de l'alma fplendejfe il Sol,cui diede D'alta belleza il Cielo i primi honori, 
Si comeivanietorbidifpUndcri, 
Di que fia fiale fcorza il fenfo vede; 
O quaifi defitrian d'inuittafede 
Ne'pettt altrui maraaiglioft amor i? 
Vita da vn fol volere haurian dúo cori, 
£Jarta fol d'amore amor mercede. 
Ida il cor,ch'a g!i occhi ere de,che la tracéis 
Segue del bello,il bel d'vn voltoammira, 
Perche pnmos'wcontraje fiulufinga. 
Quinci amante vaneggia,e'n van jcjpiraj 
E,qual nouo ifion che nube firinga, 
Lafctn il Sol di btUtzxa,e l'ombre abbratci*. A l t a 
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Altra bellezza non vuole atnar^che 
la i n t e rna . L . 
DOnna,s'altr'efca,chs mortal bellezza, Non procúrate almionafcente amore, 
Vana ogni induflriafia d' arder quel core, 
Che caduca beltá non degna,oprefjca. 
Anima impura a vile incendio auezza 
Terrene forme in v» bel vifo adore, 
Douefol per de fiar lafciuo ardore, 
Ar/einuolt a Natura ogni vaghezza* 
Che per me fvedde fiamme,ottufi flrali 
Hangli occhi voflri,ouenon fegui l'orma 
De la,belta,che'l veln'adombra,e copre. 
Quiui Ra ti vero foco,e qumt d'opre, 
E dipenfieri d nutre alti.immortali (ma. 
Quel Sol, che i corpi alluma , e l'alme infor-
H e l cominciare á di ícorrere d 'A m o r e 
nel l 'Academia t t e rea . I I . 
SEgia di crudo'ncendio ilpetto ardeñi 
Di dfiol f ero mimftro,e di marttriy. 
Se dal penofo cor graui fojpiri, 
E lagrime da gli occhi Amor traeflu 
Orconuien che benigno i tuoi celefii 
Raggiin meffieghi,e vital foco ir» fpiriy 
E di lúa gloria f il voci^e defiri 
Ne la lin guacen el fen mifort»i,e defli. 
Talche s'arfo,o trafitto vn tempo i'dtjfi 
Come faetti vn cor,come l'incendt, 
E quanto il tuo velen dtletti^e gioiii¡, 
Orpofn dir come dal del difcendi, 
E la ierra fcorrendo,e i cuchi abtjji 
toja ereata informi,e mpm. 
Prega 
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l ' r e g o per la fuá D o n n a á Febo. 
1 1.11-
PE bo fe l'altrui miri, e'l miodolore , E di fuñar qli egri mortali hai cura, 
I Spegni quel difpietato ardor,che furt 
D'ogni belle{za a la mia Donna üfiore. 
/ Torni d' Auem o al tenebrofo orrore, 
Ond'ella vfmtfuett'infemale arfura j 
Che per lei non formo l'alma Natura 
Membrafi belU,0Ut s'anntda Amere. 
4hi,che'« tanto ¡l bel feno ella dmora , 
E quel bel -vtfn,oue'l iUO Sol s'addita , 
E done pa che d'etf r vago apprenda -
Sigvor íorcorrt ¿ U W bella Aurora: 
Saltéa in lei U tut ice, e la mia vita; 
Efe consten par ch'ardAmor l'accend 
N e l m e d d i m o J o g g e t t a á D i o . 
I I . 
SOle,i cui Saníi raí feorgon le venti Cfí> 
Da Tet ¡ a al Cierno ch? da l'Indo al Mati-» 
E non pur ne Unguenti alto riftauro, 
Ma puoi vita fpirar ne'corpi fpenti. 
Mira V Aurora tua fra,che dehnti 
Pene va con fumando ti tuo tefauro, 
¡ Cui ne valor human, nefir^a d'auro» 
Pao reflorar,ne quefíi preghi ardenti. 
Tu fol puoi farlo,efe dirlice,tl dei: 
Che'n giufio e ben, che presto fo,e vago 
Dono del Cid r api da morte inuole„ 
Si vedrem pot facrarti voti>e lei 
Portar in vece di votiua i mago 
Nelfuo bel vifo in tua mem ma vn Solé. 
RIME DEl SIGNOR 
Nel medeíímo foggecto alia Natura, 
i l l l l . 
LAngue la bella Donna, e tu no'la ftnti. 
Nenio s'io debba dir madre,Natura, 
Opur matrigna infidiofa,e dura, 
Se volontaria al fuo languircenfenti. 
Waforfed'ofcurarla inuida ten ti, 
Perche non fu de la tua man fattura 
Quetta diuina,angélica figura , 
C'hebhe le Stel¿e,e'l-Ciel per elementi, 
Id ira come non langue in lei beltate, 
Anzipur ere fe e, n el pallor s'auuiua. 
Come nelcener fu olí'Jirafa augeUo. 
£ m'tri il Ciel poi che non ha piel ate, 
Ch 'un Sol negli occhifuoifplendefi bello, 
Che di fuá luce,mai nebbia no'l priua. 
I n J o d e d i G e n e u r a . 
I V . 
S Per ai Doma, tronar gran tempo a l'ombra Del bel vofiro CINEBRO alto riflauro, 
E di lui cinto andar piu,che di Lauro. 
O s'altrafionde i dotticrini adombra. 
Ma dalccr(laffo)ogni mia fpemefgombra 
Quel vofiro di virtu ricco tefauro, 
Che,e¡ualfegia Medufa il vecchio Mauro 
Di freddo f'nalto, e di flupor m'tngombra, 
O fe l'anima vn dt da vn vofirofolo 
Centile fguardo ajftcurata in voi 
Trouajfe albergo auen turofo, e fi do, 
Vietro al vofiro bel Sote,ond'arda poi, 
Teüegrina Eenice al\ata a volo 
Inm ne i voflri rami e'l rogo finido. 
IB 
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I n l o d e d i Fauftina< 
LVI. 
OV and'Amor prima in voi qmfli tilch't aper Perch'iofacrajft a le future gen ti ( A 
ll voftro nome,il fwn de primi accenii 
TAVSTOprincipio a le míe rime ojferfe, 
^dapoi che l'alma accefa in voifcoperfe 
Il churo Sol de le virtuti arden tiy 
ReRarglifpirti mieigslariteJpenti, 
la ondepriafi bel penfiero emtrfe. 
^da^er fe Hejfo il vofiro honor giafale 
j Done non gimfe mai la gloria an tic». 
Che non ha pregio al merto voftro eguaU. 
^'ht s'vHa n'hebbe d'honcña nemica 
j Gia Roma.efpitga ancor fuá fama Vale, 
Che fia di voifi bella, e fi púdica ? 
Celebra l'arboredella progenie E fien fe. 
L V I I . 
T\ Tanta regal che gia iant'*nni,e luflri, 
-l Dou'hai n el cor d'Italia alte radici, 
Spieghi rami di gloria,ornhe felici, 
Onde l' Europa,,e te con effa iüufiri$ 
j ^»d,ch'erge al Cielfoura tant'aui illuíln 
. Lt gloriofe tue chicme vittrici, 
Pe comefplend¿,e con che Ueti aufpici 
Q b'auicinarfi a Dio par ches'induffri. 
wdo vinte legenu a Dio rubelle, 
Et almofiro O tfornan rottele corna, 
Parala Crocetrionfar del Mondo;' 
H C*rca di trofei>di fpoglie adorna 
, birai,quefioe piu grane,e nobilpondo, 
^he cptel d'Atlante in fofiener le flelle. 
• A| 
s 
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A l S ig .Sc ip ioneGonxaga.che fu pot O r d . c h e 
fe tondole leggi de gli Acodemici Eccrei, hauea 
lodaco 1*Autore nel Principato di íuu L V i l í . 
¡ofuffialfuon de la faconda lingua 
, Voflra,Signar,come vorrei,conforme, 
"Deftar vedrefíe ilnome tnio,chedorme 
SÍ che Letargo al fin temo l'eflingua. 
Vofiro valor,che't mió difetto impingua, 
Prende da fe que lie si vaghe forme. 
Torfe perche me'nuefia,e me n'informe 
Si,che l'arte dal ver non fi difiingua. 
Votycjuafi ilSolch'ignobil vetro allome, 
Ver me fpiegando il vofiro raggio altero, 
Adúmbrate in alfrui aueLche voi fe!.e. 
Se dunqtie fplende in votgran Seipto il vero 
Di me tacen do,a vot lo ffil volgete, 
Che quel,che xrnc vtfembra> vofiro lume. 
A l fciS'ior Luig1 G-tadfóóico,nei maiedel .S'gnOf 
Abbice Compro, Accidemíci Ktere». L t X , 
Truggenel fen dele notturne piume 
f Febre de l'alma,e de le membra ar,dente 
ll no/Íro caro INI/OLTO egro,e Ungüente 
GUéd rofa,che'l meriggto arda,e cor fume. 
Tnait di Febo i fi cor f efe d Nitwe. 
Che vten dal Cielo d tuo cantar fouente. 
Tria che rápida mchmiji l'Occidente 
Delrio/ho CielodpiH ferenolume; 
gregal cor*efe OCCVLTO,* d lie> Unte 
Non fia al fuo fca^po il tuo d>ut» fanón 
Sperni padre d, v n il fuo amento: 
Ches* ardor de di doppiafia-nmatl core-, 
Non foflerra lo'HtendÍo,e nefiafpento 
Mifero>e b&fia bentch'arda 
s 
! 
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C o n t r a 1 rebelli di Santa Chiefa. 
L X . 
QVando quel Greco Re,che'n Afia vinfe Perfidegenti e man rapadle ladre 
Negó lafigha al vecchio,e facropadre, 
Ch'afarn e alta ven detta il Ciel ccíírinfe; 
bi pesie arma ta il gran Febofofpinfe 
Tra quell e intattte glorio fefquadre 
Moríe,checon fembianze ^fcure~j¿r> adre 
1 II Oreen fiuolo a fchirra afe hiera eflinfe, 
^alfia di te,gente prctema,ed empia, 
S'auien che tu non renda al padre eterno 
La fpofa fuá da le tuepiaghe infetta. 
ty'orrida,eferx pefte,or¡ de s'adempia 
Vira del Ciel,fura di te vendetta, 
Tin che non fani il tuo velen'interno. 
^opra vna rete di fila d ' o r o , che feruiua 
per man to a Barbara. 1 X I . 
AHi,con chericca,eperigliofa infegna Di vaga retejo' de d'ornarfi ha cura, 
Queña di nome,e d'alma iniqua,e dura 
La fuá fera beltafuggime'nfegna. 
ima fciolta a volar qut n on vegna, 
Dice,fe vita,e liberta procura: 
Qui doue lacci ordifce,efirali indura 
, Amor,che nel mió ufo alberga,e regna. 
11 cib lajfo,che val s'ardite,e liete 
f mt'alme ir veggioavolontari9 fcempio. 
k Sifoau'efca han que' be 't nodi interno? 
l*o per me fottofi bella rete, 
Che di noua Cipr igna ha'lflanco adorno, 
torret di Marte 0 rmomr l'efempio. 
Con-
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C o n f o l a bella D o n n a lafciata da vn*a-
mante poeta- L X I Í . 
BEn che la cetra,che gran tempo ardito Garrir,piu che cantar de' vofirt honor i. 
Per voifi taccia fpenti iprimi amor i, 
Sper ando nutra vn nou»,e van defioy 
Sdegno non turbi i be'vofir'occhi ond'io 
Efca minifiro a miei fel ici ardori. 
Non mancheta cht'lvoftro nome adori. 
E cantando 1'inuolÍ a vn tungo obhc. 
Che fe quel,che canto l*ira d* A chille 
Tofs'oggi a voi de la fuá tromba auarO, 
Jarne nobil vendetta anco vedret. 
Ch'vn fol di voifoaueffyiardoj chiaro, 
perfarui gtoriofa a mille a miüe 
Gli Anfioni defiar puote,egU Orfei, 
Mentar la fuá D o n na di haucr in Cie lo 
p i ú d e g n o l u o g o d e l Solé. L X I I Í . 
O Sol de l'alme ptu leggiadre,e belle, Se C olfautr de ifauelofi in chioflri 
PotergH Orfi,e i Centouri.egli altri mefiri 
Tregiaril Cieldi luci indegne,e feüe\ 
jjeh perche al mió verace ñil tra queüe 
Voi benignopianeta a i voti n ofiri 
Ergernon ltce,voithe i merti tofir't 
Pon volando portar foura le Relie? 
Done non pur la1 ve s'ingomma,e"ndora 
Diluvie fie lie il maggior cerchio adorno 
Vi dar a locó ogni lucen te fegncfj 
Ma il carro aurato,ou'ei nemena ilgiorno, 
Vi dara Vebo,efara vofira aurora 
jji voi,mio Sole,ogn'altro loco e'ndegxé. 
Contra 
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Contra i vecchi,che s'innamorano. 
Lxrnt. 
Vrfi iroüb chi tonfublimt ingegn o 
Spiegoper l'aria inufitatepenne : 
E chi per nuous Mar driz{) tan tenne 
A vn nuouo Mondo, oltra l'Er culeofegn+ 
u chittinfe La Parca, e'i caropegno 
De la vita cadente altruifoftenne ¡ 
E chi di penetrar viuendo otteHne 
De l'ombré etemé,'e de la morte il Regno: 
•jejfo al mágico futía vinta la Luna 
Stefe,eJt fcoffe il Mauritano Atlantej 
E tremo tutta la Tartárea Sede, 
rgni impofftbil cofa al finfi vede 
I ín Cielo,in Terra,in Mar, fe n ón quefi'vna , 
i Che bella Donna ami canuto amante. 
Loda le belíeZze di Lionora. 
k L X V -I j O fe,che Varié inuidtofa ammira, 
pV Coi die Natura i pregi, Hon or le ff>inet 
Rofe,di primautra tnfia le brine, 
^ ~E'l caldo Sol,che'rt dúo beglt occhigira. 
^Purea concajn cuiji nutre, e mira 
andor di perle elette, epeüegrine • 
h ̂ Out ¡f ilian ruggiade alme, e diuinet 
boti'e chi dolce parla, e dolce (fiira. 
s°aue H fnel, che dalfiorito volto 
e poi fu le labra ti formitefiendit 
\tfi'lg»ardicon Vago, ah crudo,e íiolfí, 
i eferir brami,al bianco petto fcendi: 
> ¿ifidegno cer tHo STRALE ONORJ. 
So-
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Sopra il dolore.che tor mencaua la bella ¡ 
Pia. L X V I . 
AHi,com* entrafti infidiofa,e ria 
Nel petto al faettar d' AmorJi forte? || 
Potfjfi ¡timen con le tuefere [corte 
Man dar n el freddo cor lafiamma mia: 
Doglia,e Donna crudele vn folporria Ii 
Caldo fofpir trar quel bel fen da morte, 
Ed ella di pieta chin fe le porte . 
Per non fanar altrui feífeffa oblia. 
Maperche tu non t'addolcifci, amara 
DegUa nel dolce,eblanco auorio accoltaí 
Ahí,che dal duro cor dure{za acquiñi. 
Mira i begli occhi, or per te molli,e trifli, 
L'lnome PIO ne'mieifojpiriafcolta, 
E quinci poi d'ejfer pietofa impar a. 
para°ona lebe l lezze di S. Mezza barba j 
con cjuelle di Ve ríetele d 'Elena .LX Vil* 
DI Veneradorataanncdarchiome jí 
Mai nonfi videfogirar lumiparmi _ 
ch'a lei fol d'e/fer vita i bronti, e i marmi > 
E chi fcclpilla apar di leifi nome. Lefamo[ebelle{z,e, onde fur dome 
Del fuperbo ilion le murael'armi , 
Tauolefnv di vaneggíanti carnii, \ 
Che n on hebber di vero altro,che'l nome, 
O fortmataeta ,che vediin 1 erra 
Celene Dea, nel cui diutnfembiante Elena ¿Citerea vina s'honora. 
Efe SANTA nonfojfe, ilMondo amAM* i 
Dimrebbe idolatrasper lei fOra 
Gia tiitt'Afia,& Europa imtndio.e guerra • 
CAVALlER GVARltií. 4f 
Sopra vn belliffinv- g-rtone che ré rfawa , né ha 
UÍUJ corrifpondeuza ¡AAMORE. LXVHI.» 
PErma crudo garzón,ferma le piante: Ch'tonon fon Tigre a diuorarti intefa, 
i Ma Ninfa,a i rai de tuoi begU occhi accefa 
j Qual Echo gia dd bel Narctfo aman te. 
'í'orme difera fuggitiua errante 
Difeguir a tuo danno,ah,non tipefa, 
E me nt'lacci tuoi gia vtnta,eprefa 
Eugii,c¡mlceruo a crudo veltroinante. 
^a laffa,m cor d'alpeñre,e rigid'orfo 
Cerco indar» opte ta fe'n ejferftro 
Ne pur a fe medefmo anco perdona. 
Che pur vaneggto, e fen^afrutto i/pero 
Di far mer. tarda in te la fuga,e'l corfo. 
S'amore fdegnciimn ti sferza,e(prona. 
Iodedi Lionera d'Éft? Pfin cjpefTa di Vencía . 
LXIX. 
CRebbe teñera verga a pie d'tn Lauro Que fío de la gran Quercia alto rampol» 
Or l'irriga Hippocre»e,e'l nutre Apello 
Che prende a l'ombra fuá dolce riflauro, 
Sueft'e l'arborgentile,cnde'l Metattro, 
El J>o fi gloria,el Ctel,<he tamo ornollo: 
Queftefon qut lieghiarde,cndtfatcUo 
Gia wffe fortunato il feccl d'auro. 
quefli rami d'or vedrejfi arierra 
Tejftr degne corone, e formar fiettri 
A piu fubhmi lmperadon,e Regí. 
* Pudran rifonar famofi pleitri 
Del fuo gran nome . e di cjuei chiañ fregi 
Ch'er mía rutada cetra3e uot LEONORA • 
C Se-
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Sopra gli fcritci di gran Giureconfu l to . 
L XX. 
O Sacro a la virtute ídolo eterno , Ch'oracol fei de lepiu fagge mentí, 
E voi non di Sibilla efpc/leai venti 
Dotte carte,che'l tempo hauete a fiherno; 
Se ben contempló il valor vofiro interno, 
Riño»-IlAY cío ch'a l'aritichegenti 
Moflrb liorna,ed Átene, ei lorgiafyenti 
E Pofhpili, eSoloni in Voi di/cerno. 
Chiari Volumi,é prez.iofi,doué s 
Tan te vittorie fon .quaHttfon fcrittii 
Cinta di palme in voi la gloriar egna . 
í l'alma Afireatche di fuá man u'ba fcriiti, 
Sta in voi quafi in fuo TempiO, e non altrou* 
Senno,giuffizia,e veritate infegna. 
Soprail parto d'vna gran Donna . 
' L X X t . 
OVal'empio Ñumé iltuo valorpreuides E fefmfio natale a tardar venne ? 
Maforfe auuien che cofi ilfato accenne 
L'alte tueglorie,a cui tardando arride. 
Cofigta contra il glorio/b Alcide, 
Al nafcer fuo l'empiamatrigna ottcnne; 
X pur egli,che'n Terra il Ciel fifi enne 
Tu dal Cielfofienuto, & ella il vide 
Dunqueparto fatal, ch'ancor non nato 
Con que fio augurio il tuo gran femé iüuffri 
Nafciypot che cotanto il Ciel t' honor a. 
Ne temer gta, che non prouegga ilfato 
Al tuo valor d'alte fatuhe illufiri, 
Che btn il Mondo h* per te tnoftri ancor A . 
C o n -
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Confo r t a alcuni valoro ft efuli dtlla 
Patria. LXX1L 
COft talcrfira temptfia ac cogite, E dtfolgori arden ti ama la mano 
Il nan Padre del Cielo,e i ventifcicglie, 
Con che'l mar turba,efcuoti ti moie/lpiané 
Aita ptii benigno poi l'irate voghe 
Tempra/l vernocrudel caccia tontano} 
La forza a i venti,el'tra a nembt toglie, 
E rende il mar viaptu tranquillo,*piano, 
Itenepur anime inuiite,e chiare; 
Che'l Ciel di rado vn giufio ardir ofendet 
Pene be talor minatti ajpraprocella. 
Con palme in ta?ito inufitate,e rare 
La cara Patria ancor lieta v'atiende-, 
Cb'eterna gloria il tofiro efilicafpe^a. 
C o n f o r t a Laura nel r i torno del íuo lde-
g n a t o amante dalla guerra. LXX1II . 
Poiche di la,doi*ira,e morte alberga, 
Torna il foftro Signor di Jpoglie (are• 
Pórtate Ufe» piu dtfojfiiri or parco 
Donna nt'l volto cmat piánto v'ajperga* 
Vn bel Trofeo del tojlro lauro s'erga 
Tin doueil Cielo >piu dinubefcarco¡ 
Ch'ogn'altra pian ta a fi bonorato incarco 
Quafi teñera fora.ed humtl verga. 
§}uiui altamente ilvcftro core anutnto} 
E di dorato fíralferito penda 
Hobtl fia l'altre,e gloricfa S}cglia. 
Torfe ancor fia,che quel crudel ft doglta 
De le voflrealte piaghe,eper voi vint* 
Piíi che vitfriofo a vctfi renda. 1 C » Fu 
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f u comandaco in v n g i u o c o di vegl iaá 
d o u e r d i r e q u a l p i u gli p i a c e í í e . ó 
Laura ,ó G m e u r a . LXXIV. 
AMor tra un bel Ginebro,eun uerde Aloro Scher\ando,or que/lo ramo,or quel fcieglha 
Et quinet acutífirai,quindi teffea 
VagdghirUn da a le fue chiome d'oro; 
Quand'egli in me,che'l rtcco,e bel lauoro 
Per omarfi le tempie tn don chtedea 
Ratto,auuentando unafaetta rea , 
F erimmi il flanco ,ond'or Unguifco,e moro 
?<H d iffe, tu, che'lprcui or puoi cantando 
Dtr,com'oggt i'triovfi,e quanto honore • 
Crefca da quesie fiondi al regno mió. 
Pérfido Amor,come cantarpofs'io, 
S'a lagrimar tu mi condanni,e quando 
Doueut ornar mi ¡l crinferifli il core? 
I n l o d e d i Ferrad/» t;r«ij D ü c a di T o r e a n * , i X X V -
SOn o le tue gran de f s¿e , o gran PERRA N DO 
Maggior ddgndo .e tu maggior dt loroj 
Che vínci ognt grande^za,ogni teforo 
Te di te íle(Jo,e de' tuot fiegi ornando 
Tu di Caduco hon or gloria fdegnando, 
Ben i he t'adorni ti crin ,porpora.ed oro¡ 
Ti vai d'opre teffendo altro lauoro, 
Per fiirti eterno,eterne cofe optando. 
Cofi fai guerra altempo.e'n pacefiedi 
Regmtor gloriofo,e di quel pondo 
Solo tu degno o»de va curuo Atlante. 
Quinto d Sol vede hai di tefiapo amantet 
E mo^irc.i de gli etnimt pof¡ di 
Col fien i'Eirnria,e con Lfama l A :...-• >Ut í.lUOi 
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U u n r n " , & fuo porto a m p l i a t o , & rrmbito da 
Ser.Gran Duca F E R R A N D O L X X V l . 
SEqin de le Tirene,e tumideonde 
Non Hedí ti flutto,impetuofo,euago: 
Qui dotie l'lflro,e'l Nilo,e l'Indo/lTago 
Mafyda ítef»ri,onde l'Elruria ahonde-, 
^'agltocchi tuoi fu quefie altere [pon de 
Di n oua Monarch'ta s'ofre l'imago; 
E fe uedipiantar d'altra Cartag» 
ternura d'armi,edi ualorfeconde; 
Se qtfi d'aure uitali,ed innocenti 
Il peregrin fi nutre:a'n pa¿¿,e'nguerra 
Lieto,eficuro in liberta u*alberga. 
Sprae delGRAN FERRANDO,alacmutrg* 
L'ubbidir anco e gloria a gli elementi 
Purga il Ciel,quieta l'onde,orna la térra. 
I n Jodedel Q¿iarto Art igo Re di Prancía,3c 
di Nauarra. L X X V I I . 
ira i danni,e le colpe antiche,e noue 
Del fuo lacero,(f prejfo.e flanco Regno 
Ilmagnanimo ARRlGO,ecomefdegno 
Con pieta mi fio a la batt agita il moue> 
Alza la Jpada uincitrice,e done 
L'armi vede rubelle, e'lgiogo indegn o, 
luí minaccta,e diferir fufegn o, 
Poi sfoga il colpo,e U uendetta altroue, 
*ndi il jatofipiega.ed eifiuede 
Scettro lafpada far,l'elmo corona. 
Pace la guerra,e la pérfida fe de. 
Santoguerrier,che non sa trar d'eftinú 
Gloria,e irionfa folquando perdona, 
E niñee al'or che da faluteai uinti. 
C 3 Bel-
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Bellezze d e l h Principefla María Medicr, 
o r a Regina di Francia. L X X V I I I . 
VE lor.e Dea^ch'oltr'ogni human penfi tro Coldir t'ananx,i,e i chiari noml accogli 
Nepur le riccknprede al tempo togli, 
Ma preferirá di morte anco l'Impero. 
M entre con ch'ara tromba a que fio altero 
Miracol di belleza il Mondo inuolgi, 
Di fuá Di nanita troppo lojfiogli 
Ne %1'tnger puoi di tanto oggetro al vero, 
Lodt f (arfe vn bel vifo,vn capel biondo, 
Va pur nel Cielo,onde'l fuo helloetolto, 
I eptiui atfirerd* angélica fauella. 
Poift d¡ c¡'t"fla iltijftma Doncella 
Cofi Gno* I t gloria nonha ti Mondo 
Belta diuhafo l'ha MARIA nel volto. 
Fa anirrn á g rá Gufrner<vhe prt l igr imf altriií, 
nnrj (¡ t tírn daH a Guerra del T u r e » . J.XJf IX. 
S tgnor ,V altra't querelej'lp'an to mdegno, 
Che nafce da pieta forfe non giuflay 
Non torca vni da l'alta imprefa augutta, 
Mafia di certa gloria amieo fegno, 
Cofi pian fe ga Teti il caro pegno, 
Dea vilete madre a tanta gloria ingiufia, 
pitando di Troia.alfin vinta,e combtijl(tf 
Perlui douea cader l'infanfio regno. 
Ma'l Cielcon mighor forte a voi defiina 
Nel patrio nid o il gran trionfoteflinta 
C'haurete Babilonia empiate fuperba. 
¡tcnepurficuro,a voifi ferba 
La fatal palma, e l' Afta gia v'inchina: 
L'Afta,che fol per voipuo reftar vinta. Netta 
I 
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Kel la l e g a z i o n e d i A l e f l a n d r o C a r d i n a -
le Sforza ne l l 'Vmbr ia . i XXX. 
'ytíft vn lempo in feruitute e'n forza 
Di fluol profano, e di man'empte,e ladre ; 
E fAlt'er'i o,che fui del'Vmbria Madre, 
Di planta fifecon da anda feorza. 
Quwd'ecco vn Santo folgore ch'ammorza 
L'infano ardir de le rubelle fquadre, 
Mi pungen/ana tn vn vindtce,e padre 
Pietofo,e cjuando sfer^e quando SFORZA 
P-ero ALESSANDRO. altri el tuonomeeternf 
Con bronzi,emarmi: ¿o no,ch'opracelefti 
Fregio moríale indegnameme hortera . 
guando tu quetti cor/anaflt a l'ora 
A te [iconfecratii, a teglt ergeflt 
Di vera gloria ftmuhcri eternt. 
í n l o d e d 'vn 'opera geométrica di U t t a -
u i a n o F a b r i . I . X X X I . 
OVel f«W°. *cui fH lieue °SntZra"P onAf Che'n Siracufa hebbe la tomba, e'lntdo 
A cui manco, (fe'l ver ^ P ^ f f t L , 
Termuouerquefio Mondo vn'altro Mondo, 
«V vedeffe d'tñdcgnoalto e profondo 
Breue or digno,ma grandeal'opra,efido 
Darlegge ¿ Mote,a V*XL*f Ptaggta,* Ltdo, 
E penetrar de l'Oceano il fondoj 
ti ir ia,ti cedoie t'a l'etem a parte 
Riuol'o hauefft ti tuogran fen»o, o F ABRI, 
Per tegiafora tnnouerato ogn'añro. 
Sarán gli feritti tuot norma de l'Arte, 
Come fe'tu de'piu famofifabri 
L'vnicofabro,e d'Archmede ti maflro. C 4 ifc 
RIME DEL SIGNOR 
In m o n e d e Gio. G i a c o p o d e Cof t anz i 
caduco ncíla guerra di Fiádra. LXXXIT. 
N Obtl guerrter,che precorrendogli anni, Con giouinette ancor tener epiante 
Lafci eterni vefbigi al Mondo errante , 
El tempo aitaro,el tuo defiino inganni, 
Te con franco -valor feruilt affanni 
Soflener zude ti Trace,alma cafante; 
Te cader vide inuitto,e trionfante 
Il Belga, e nel tuofin pian fe t fuoí dan ni 
Coft la Marte hai tu con l'opre vinta; 
E fe'n Terra fudafii,in Ciel reípiri; 
Se naficefii a le glorie }in gloria fei. 
Ma no*,che delle palme,e de'Trofei 
lnterrotti rifiora}ah tu non mtri 
Come par teco la Vittoria eflinta ? 
In mor te del Marchefe del Vaíío. 
L X X X I U . 
CAdefii,AVALO innitto,(tn'{jpoggia&i Con pin fpcáite,egloriofe/corte 
Nouello Anteo,che nel cader piu forte 
La Terra,e'l Mondo vincitorcalcafli. 
Efi pronto al tuo voló il Ciel trouafii. 
Che'l tuo carcer aperto,ele fue porte, 
Sen^a honorar del tuo morir la Morte. 
AVOLO dijfe,vola,etuvolafii. 
Ahi,Troppo al Mondo amaro volo,ahi quanti 
Tro fei teco neporti, e quanti honori, 
Sallo il Belga/he piange,e purfu vinto. 
lo giurerei ,che fe quel velo eHinto 
Beueffe il caldo humor de'nofiripimti, 
jSi vedrian pullularpalme,ed allori. 
Guer ra 
Q 
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Gtierra del Pon tea Pifa . 
LXXX í V. 
J Val bor. dt guerra infimuhcro amata, Di valor indiuifa Arnodiuide: 
E qualfu fempre,oueptu Marte ancide 
Pifa alferir inuúta,alvincer nata. 
Tal da penna famoféinuidiata 
•Pugnar Gojfredo in fulGiordan lamde,, 
E fcbiere difarmar Perfe,e Numide, 
Difacrefpoglie,«pm di gloria crnata. 
Se tal era d'Eiruriail vmto ñuolo 
A l perigliofo vareo, al'or che volfe 
L" intrépido Reman o a leí la fronte, 
la fama che canto d'Orauofolo 
Contra Tacana,or cantería, (be tolf» 
yn fol Tofcan a taita Roma il ponte. , 
l u morte di D . G i u h a dalla Rouere Erte 
fe, madre del Duca Cefare. LXXX V. 
DE la gran Qmcia,che'l Metauro adombra. La done al mar nobil tributo rende 
ramead'oggi ti ti fyualtdo jcende 
Suelto ha colei,cbe tutto adegna,e fgombrfa 
Anú traslato al Cieljoue con l'ombra, 
Che d'ogni luce piu [eren affien de} 
' Copre i beati-e-doue i raggtftende 
Di laminof» ec cliffe ti Sol s'ingombr*. 
A chedunque dolerfi egrt mortah? 
Ghiant'e me» vtuo a gl'occhinofin,tanto 
pTkdt mt viue.e con pietvfolflo Grida ctffate,Anime c&re,ti ptanto-y 
Che/e lejhodt héb'io caduche,efralt, 
Le mh félde radici eran nel Cielo. 
C J 
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I n morte di bella Donna . 
Lxxxvr. 
POi che vn Angel Cele fie 3vn nuouo Solé 
Rui jpegner morteinfidiofa>e dura: 
Che di farfe immortalforfe procura 
In due luci dmine, al Mondo fole, 
Een puofft anco temer,ch'alfuo fin volé 
Con piudritta rigion nofira Natura, 
E che del Ctelpicciola nube ofcura 
Jpilt bei lumieternamente inuole. 
Altopotenne so di cui maggiore 
O di Natura,che'l bel lume accefe, 
O di te,che l'haifpento,inuida Morte, 
Ma fe ben miro a teñe vien l' honor e, 
Che difar la mortal Natura intefie, 
£ tu d'etemita gli apri le porte, 
In morte di Michel Angelo Buonaruot i , 
L X X X V I I . 
QVel,chefidiegia con lofiile ti vanto Difar l'ombrefpirar3viuer le car te 
Ond'hebbe inuidia la Natura a l'arte, 
L'arte,che fu per luí mirabil tanto. 
Chi mira ilfieddo fuo corporeo manto, 
Emorto,vn faffo ilchiude,indi non parte; 
Chi l'opre e lgridoegta riforto in parte, 
Onde nofirapieta nol torce 3opianto, 
Morí la dotta manche fculfe.,epinfe 
Ma non gia chi la rejfe3e fu d'vnirfi, 
labro Celefie.al fuo fattor ben degno, 
Orfi conforme a quef che'n térrafinfe 
Mirailver di lasu,chepub ben dirfi 
Che fu pittor di mano3 Angel d'ingegno. 
In 
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In mor t ed i bella D o n n a . 
L X X X V Í L I . 
DEh leggi al pimío nefíro omai prefcriua Ragione,e cejft il duol:Morfe n on toghe 
Se non que fie terrea e, e frali fpoglie, 
Rutila,ch'dtrui parmorta,e bella,e vina: 
la fuachiara virtute,ondefioriua 
Honeftate,e valor,la forma accoglie? 
Cía mille carie fcieglte,e mille fcioglie 
tingue leggiadre,onde ne parli,efcriua. 
£ quzlla,cti oggi fpenta il Mondo honor a, 
Bella,fe in térra cade,altroue jorge, 
la ve con l'alma ha gia fpiegate l'ali, 
He uafi bella inanzi al Sol l'aurora 
Cornea al Ciclo,onde ilgran Sel ne fcorgt, 
Se veder lafapefte,occ hi mortali. 
Jn m o r t e d i Madonna Margherira diFra 
cia Duchefl"a di Sauosa. LXXXiX. 
N On di Menfifi di Roma alto lauoro Copra quefla reale,,ínclita filma; 
Gemma tranotfipreVofa,edalma 
Scoprirfi de,quafi vital teforo, 
Spirad'intorno a lei pace,e riflero 
Nepriua e di valor,fepriua e d'alma¡ 
$ par che 'l ciglio.t l'vna,e l'alira palma 
Ytrfipur anco a noi pietate.ed oro, 
Efe fi defiera co'lpianto ñopo, 
Spargendo comefuolferuide flilles 
LafopiU di voi virtufeconda; 
Vedrem,Sacre rehquie,tl cener vofiro 
Frodur gra{ie,e tefori a mdle milley 
Come l'Egitto a l'or ihe'l Ntl t'innond». 
* C é 
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S o p r a l a v i t a , S t a i o r i e d i D.Leonora d'Auftría , 
Duct idía di Mantoua fcricca dal P. Potísuino. 
X C . 
QVella gran Donna,che'l fuo Duceinuitto Produffe a Manto, efuft faggia, egiufta 
L non men d'opre,che di fangue augufla, 
Orfd beata alfuofuttor tragitto 
Ergct pur marmi.e bron\i il Mondo mffiitto, 
Chevincan di valor l'eta vetulia; 
Che farebbe anco a ftgran nome angufla 
La piu va fin pirámide d'Egitto. 
L'vrna di ft gran Donna e in queíle cartc, 
Non doue eftinto il fuo mortalfiferra, 
Mad'índes'apre a la fuá fama il voló, 
E coft di dúo mondi empie ogniparte 
( Ch'a la grandeva fuá non baila, vnfolo) 
Con l'alma in Cielo,e con la gloria in térra. 
I¡i morte di Srt f ino Santini 
Aíademico Ecereo. X C l . 
Q VelS ANTEO, cheparchiufo infajfo an-A piii di luifepolte,e morte genti, (gufl* 
La foura'l Solfa le beate menti 
siede felice in ampio feggio auguflo. 
La doue il donator di premigiuflo 
Di tante Si elle,a par del Sollucenti, 
Quant'hebbegia nel cor virtuti ardenti, 
Gli orna quel crin,che fu di lauro onuflo. 
Quiuinel volto,ou'e'fi fa beato, 
Gia vedefuor de l'ombre,e fenza velt 
Quel che cerco 1ra quefti ofcuri abtjft. 
E noi purciecht tngtunande tlfato 
E quafi marmt,a vn muto mctrmo a f f j f i , 
Chtamiam lux queche noi mhmma al Ciel $. 
l a 
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I n m o r t e de l m e d e f í m o . 
X C I I . 
BI f j foro, qual dal Sol ntueperceffa 
Speme mortal d'eterna gloria,ed alma, 
Se Morte hauejfe l'vna,e l'altra palma} 
£ bmi'vrna chiudcjfe i nomi, e l'offa. 
Non ha tanto valor l'empia,che poJJ» 
Di noi rapir fe non la frágil falma ; 
Poco marmo celar nonpuo grand'alma: i 1 
Ne tejero diuin terrena fofa. 
Habbiti ingorda dunque tiánerfolo 
(yanotrofeo)di quel corporeo velot 
A luí fmpre fi vileta tefi caro 
Che quello,onde'l SAN1 I O leuejfta velo, 
Spirtodt tanti fregi adorno,e charo 
Sdtgnb la Terra ,e Sol per vrn* ha tlCtelo. 
R i f p o i l a a l S o n e t t o d e i l ' A r c m e í c o u o d i 
S i e n a . X C I I I -
A
tmafublime,chedal Ciel difcefa; 
Diuin o il fenno, e l' armonía prendc/li; 
A cui quel nobil velo, onde ti vefíi, 
Come ¡pera a motor,»en fa contefa. 
Com'hai tu fi latua virtufjpefa, 
Che dirgli honori di celta t'appreft, 
Ch'alfuon de la tua cetra,onde'l vincefit 
Ha la fuá roca,e dtjfcnante appefa? 
Torfefi come la lucente prole 
Del Sol forman e l'onda epoea,e <vüe 
Lume onde par ehe'l Solfi nnouelle. 
Cofi tn me ripercete il tuogenttle 
Paggio,e la Mtifa,ih'enerar lui vuele, Me loda¡e le W lodt in tmfá . „ R l f p O -
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R i f p o f t a a l Soneteo di Monf . Cre fcenz i 
C h e r i c o d i C a m . X C I I U . 
LA fama e vn'aunt vaneggiante , intenta: A far guerra alfilen\ia onde le ty¿deque 
Semprecotantoel'effer mnta,e lenta, 
Che nuil a o vero,ofalfoella mai tacque. 
Difermar vnquadpie non fi compiacque , 
Che col vagar fi nutre,efifoftenta: 
E fe talor mor), tofio rinacque 
Idra loquace,e mille lingue auuen ta, ' 
Que/la fe di me parlado non ha cara 
Contra l'vfaia (lil,la fuá grandeva; 
Omalein me le fue ventare ha fe orte, 
Cangi dunque per voifoggettoe forte. 
Colnomedi CRESCENZIO ínclita,e chiar* 
Pw CRESCER folo a la diuina alfeiza. 
R i í p o l h a l S o n e t e a , d d l ' A b b a t e d i Gua 
Italia. X C V . 
Q Van do penfai con giouinette , e'ndufiri Maní (fogltar de'piu beifior Parnafa 
Tutto,e tutto vcrfyr in picciol vafo 
Quelfonte, ond'oggirado} c'h.iom s'dlujlri 
Deh coito hauejft in vece di hguflri 
Eruttojhenon foggiaceal tempo.al cafo 3 
Ch'oggi non tenerei dopo l'occafo 
Di Lete ingordo.e de'fugad luílri. 
Saldi felice,a voi quel Sommo Solé 3 
Da cui riceue ti Sol la luce, e'l moto , 
Dte di fenno,e di lingua vgualm'fura, 
Suonon del voftro nome(alta ventura 
Del Mondo,che l'afcolta a voi denoto) 
J)i Cirragli antri,& del Liceo lefcole. 
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Rifpo i t e al Sonetto di O r a z i o Cardanec 
c ida Perugia. X C V [ . 
FVggend'tl rio.chegli altrui nomi afeando 
D'anirnofo defirearfi,ma folie 
Difar d'onda,e dt lauro ebrefe fatolle 
Vanide voglie a le Cañ alte fp onde: 
Ma quaft babitator di valli immonde 
Drtzzai ben l'«li,oue'l deftinfpiegolle, 
Ma todo in nidia, e quella ría troncolle, 
Ch'ogni cofa mortal vclue,econfinde. 
Tarpato,e roe o augtfCtgn o,e Colomba 
Orper voi fon o, efe par tanto adopra 
Vofiro altofiil, mié ¿ndignitade alzando, 
ORAZIO fol da la fuñe fia tomba 
Traiga il míonome;e contra gli anniil copra 
LUÍ d'alte rime,e fe di gloria armando. 
Rifpoí ta al Sonet to d i . . . . 
X C V I í. 
DA lepiaggediPindo,oue'n difparte Stau'io cantando i miei felici amori: 
Ven ni ld}doue par che'l Mondo bonori 
Chiptu dal volgos'allontana,eparte. 
Ma vidtalfin checieco eglt comparte 
Le fue gra{ie a' mortalij e ebe i tefori 
Opre d'aragnefon le pompe, boriori, 
Efoglie al vento dijfipate.e fparte. 
felice cbi del Cttl varea i c en finí. 
Come voijChiaro fp¡rto:il mortal pondo 
Me ja purgraue,e volche'n terrai' feggia. 
i che nel Vofiro dir cortefe t veggia, 
Come nel poco mérito s'affini 
L' arte ¡gentil di lodatorfecondo. 
A gli 
RIME DEL SIGNOR 
A gli Academici In nominan,nel l ' en t ra-
re in quella Academia. X C V I I I . 
S Tilla in parle de V Alpe orrida,e dura 
Toca s),ma ben nata,e lucid'onda, 
E íierpi,efaffi inútilmente monda, 
Senz'honor,fen^a nomeinculta,e ofcura. 
Tin che l'accbglie altrui pie fofa cura 
O in Terma,o tn foro,oinpiaggia-,ela circoda 
JD'illuftri marmi,e rende alta,efecondat 
Echiara d'arte piu che di Natura. 
Tal nel ft(o nido ti mió negletto ingegno 
Tin qu't d'errore,or PELLEGR1N di gloria , 
Spirti f(tmofe,al -voftro albergofe en de. 
Que de' vjifirtfregi efatto degno 
D'e/fer a par t efe n' adorna, e gloria, 
NefenXanome IN NO MI N ATO fplendt. 
A Giuiiah Gofelíni. 
X C I X . 
QVeft'ime z>a!l',al can to tor nemiche, Fuggian le Mufe al'or,che tu mettejfi 
Quel dolce plettro,onde la gloria deíii 
Che fono gia ne le dtte cetre antiche: 
Da l'ombre Sacre a le tuepiagge aprithe 
Con la dolce armonía tu le traeflr, 
Tuo GOSEIIN e'lpregio-.e tu le fefli • * 
l'iii del Tefin,cbe d'Htppocrenc arrtiche. 
'jaccia d'Orfeo men di te chiaro or l'Ebro, 
Queífae gloria maggior,che trar da i bofcht 
Orrtdefere^e fqualtd* colubri. 
piu folo fi prtgt b l' Arno o'l Tebro 
Che non men de i Latin, non men de iTofchi 
Manno il poeta loro oggigli Infén. 
R i f p o -
CAVALIER GVARINT. 
Hifpo f t aa l Sonet to di Giulian Gofe l i -
ni . C-
C On voi tant'alto il mió penfiero aviente , 
GOSELIHI gentil,vola, ch'afcende 
A l'eternefembianze,oue rtfplende 
La voftra altera,e luminoja mente. 
£-lla,ch'e tutta amore,in luí repente, 
QuaJÍ in puro cbrifialloj raggi fien de 
Z (i del vofiro bel lucido il rende, 
Che di mirar fe fteffa in lui confmte. 
Quinci in uoi uede torio occhio benfano , 
Vaghe^giando in altrnt cortefeamante 
Quel bello,ondefplendete,altri s'adorna. 
Che come Ctntiafplende , oue'lfourano 
Lume delCtellafa miran do adorna, 
Tal'io quel Sol,che fon a uoi fembiante. 
Í n r i f p o í t a d e l Soneteo del S ignorGía* 
c o p o B a r b a r o . C I . 
S Ver ai cantando anch'io V anida Urna 
Fu^irdel te?vpo,e daqu?ft'erma,e be-ff* 
V alie, Barb tro,altar mi oue trata fi-
la uoftra ogn'altra altera Mufa,e prima* 
Ma poi che'l Mondo inftt>ptdtfce,e Rima 
Chi muí fprezza, e fol tefori am maffa, 
La cetra appendofafiidita,e lajfa, 
Che per uerfi oggi rado huom fi fublima, 
^fe la tentótognipenfiero ancido, 
Che di lodarui il cor diuoto afeonde, 
Poiche perfuon mi rende amaro Rridt» 
Ma dou'ella uien men,i'affetto ahonde. 
Signor cortefe,e'n queño fol mifido, 
Che ben fi tace,oue'l d fio rifpor.de. Rifpo-
RIME DEL SIGNQR 
Ri fpo f l a per la C i t t á d i Ferrara al Sonet 
t o d e l S jgnorFrance íco Bebo . C U . 
COme quel Sacro Cigno,onde s'aprtua Di Pindó, an"(idel Ciel fabo camino ¡ 
E qualfowa ibguflri eccdfopino 
S'erge co'l nome,il vofiro nome auwua; 
Con poi ¿be di lm la pa tria e priua, 
Cui cede ilGreco honor, cede il Latino f 
Di voi tila fi gloria, a lui vicinQ 
Bembo del*altro Bembo imagin vtua• 
Jone l'honor del mi o Guarir o ajfonno 
Mia colpa no ,ma di quel fier nemico 
Di virtuych* m'hainfirz.ate mi diuora, 
A»'.ú fegno di morte,e'lmio gran fonno: 
Che dotte'l reopoffente,e'l buon mendico, 
Se l'honorajfi piu,men degno fora. 
Si duole delle domeí l i cheauuer í í cá . 
C I I I . 
N On perchefempre a le mié giufie voglto Pianga i fati nemici, e ifier i inganni 
Di Fortuna,e del Mondo ha gi4 tavt'annit 
Scema vna ancor de le mié antiche doglie. 
Chi quinci ir ato il Ciel gran diñe accoglie, 
Per far piu graui in me gli vfati ajfanni$ 
Quindi Euro ffiega i procellofi vanni, 
E lemontagne in larghifiumi (c'toglie. 
Mia colpa pur ch'íonon jo trar d'altrond* 
La verace cagion di tanti malí, 
Ne'ldannovn folde'miei gran fallifconta, 
Padre del Ciel, fe le tempefle,e l'onde 
Pene non fono d le míe colpe eguali ; 
Ecco U vita a le tue vogliepronta, 
Pregs 
CAVALllR GvARlXI. J4 
Prega Dio , che conuerca in lui t 'amor 
terreno incelef te . C l N I . 
QVefta terrena,ed infiammata cura, Padre del Ctel,che'l ver di nebbie adobri* 
Vcgliin foco cele/le,e Spegni l'ombra, 
Che'l tuo lume diuin mi leua,e fura, 
tu vedi ben com'i da vincer dura, 
E mofle da nudr r, fe l'dma mgombra 
Fiamma antica d'amor deh vinci, e fgombra 
Col tuo foco vital cjueft'empia arfuM. 
Che fefurfi viuaci,efi pojfenti 
Tra le nubi d'vn volt o traggi tuoi. 
Che fia del Sol fie puramente infiamm*? 
Purga í'jfica mortal de i fenfi arden tij 
Poifiediil cor,fantofocil,che puo't 
Trar d'immonda f,milla etéreafiamm** 
^rega D i o , c h e gli habbia compaffion* 
dell 'amorofa fuá incontinenza. C V . 
V Infe vn lempo ildefio fero,e tenace L'arma a* mata del uero,or l'armi rende, 
E fchermo fol dal fuo nemtro atiende, 
Gia tutta in preda al duol vintafoggiace-
*adre etern o del Ciefijuefia vinace 
Cura,che si m'infiamma,e si t'ojfende. 
Ce purforza d'amor,chi mi contende 
La tua dolce pietate,e la tuapactj 
^ira com'e di luí l'alma men forte3 
Ecome dal dolor vinto s'atierra 
Di fuo voler non vol ontario il core. 
^aprimo amor del Cielo,e de la ierra 
% Pur f u f f i amante,e te fofptnfe a mortt 
Cele fie fi,ma pur fupmhio am ore-
Efpre-
RIME DE1 SICNOR 
Efprefllone d ' jhcontinenta atnorofa. 
C V L 
LEggeamica del ver o,al fenfograue, 
Che per me tieni Amorfi malea freno , 
Per te foflenne vn tempo,or ne vien mena 
E* alma, che fcherno inconira'l duol non hatte, 
Üen'ella ti fuofin mira,e p,'agte,e pane, 
E norria pur di ieftttmparmi il feno, 
Ma repugnante ¿egge ha nel fe ten o 
Di dúo begli occhi Amor troppo foaue. 
Coft in carcere aperto un dolee errore 
L'ha chiufa,oue'lpié infirmo or fugge or torna 
Al raftentato nodo,e non difáoUo 
Se tu non rompi,ahi,di che ftami A more 
Tenaciil teffeyeper mió mal l'adorna, 
Com'e bello ilpeccar dentro un btl uolto-
KijTendel 'animajChe lecelefti cofelafci 
per lerer rene . C V I I . 
O Pin d"altrui,che di te tteffa amante Alma,ch'tmmonda uiui,e pura nafch 
Cui dietro alfenfo,onde P ingombri,e fufe i 
Morte informa d' Amor moue le piante, 
Se di belfa se ingorda,ecco di quañte 
Stelle il Ciel ti s'adorna,in lui tipafei. 
Ah,chegioia la su verace lafci, 
Per feguir di piacer falfofembiante. 
Dunejue tufeorgi l'ombr»,el Sol non mir't? 
E fe'n dúo cerchi angufli Amor fuo tanto, 
Che fia tra quegh immenfi tternigiri ? 
Tercuifipoggia ou'lcorporeo manto 
Non fa cieco il ueder, torti i defiri, 
"Dotfe gloria V amar ,non guerra Jo planto. 
Nella 
C AV AL 1E R GVARINI. jf 
Helia m o r t e , & paííione di Giefu Chri -
tto Noi f ro Signore. C V I i r . 
OVefloe quel di dipianto3e d'honor degnot Che'l Padre il Ftglioin facvfiáo djferfe ; 
E nel lauacro delfuofangue immerfe 
Puro innocente il noftro fallo indegno. 
I Su qucño or facro,e pria fpietato legno 
Chi morir non potea morte fojferfe; 
6)ui chinden do le ciglia il Cielo aperfe, 
E rende l'alme aIgia perduto regnoy 
Conuerfe hauea la Morte tn noi queü'ami, 
Et le fotfenne¡efeo del innocenti 
Sue tncmbra feudo ond'altrui vita impetra. 
Or fe t chiuft fepolcri,e i duri marmi 
y S'aprono,e piagne il Citlo,egli elementi, 
Ben'empio e'lcor,chenonfi moue,e.¡petra. 
C o n t r a g í i a m b i z i o í i . 
c i x . 
Q Egus d'incerto ben fallacefpeme, 
O E per pace interrOtta eterna guerra, 
Chi fatto idol celefichuompurdi térra 
Vende la libertáis,e l'alma infierne: 
^en ti le vie piu v«fle,e ptu fttpreme 
Alfalfo honor,che i(uoi feguaci atierra 
> ^ouoFetonte^menirefuda^erra 
Serbi fe fteffo a le miferte efireme. 
ioper me,pur che ípirientro'l mió core 
La/u'lgran fume,oue ftitlb l'elettro, 
febo il fuo canto,e le fue giote Jmort; 
' °'lpiu famcfo,efortúnalofcettro, 
( he da t'Orto a l'Occafotl Mondo adora) 
* ¡Son cangetet queflo mió y c%zo plettro-
Nel 
1 ' . V. ' 
A 
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N e l m e d e í i m o f o g g e r t o . 
C X . 
Hi,ciechi,ér a voifi(jf¡ empi moriah, 
% Che nel lume d'onorjeguen del'on.br* 
D'vn van defio,che di vilta v'ingombra, 
A l'aurapcpclar fyiegate l'ali, 
(fuelle,che'l Ciel vi dte purejmmortali. 
^Perche dal Sol,chenulla nubeadombra 
L' anima fioria a luí i'ergejfejgombra 
Torna fe di penfter caduchi.efiali, 
yagan tra que' fuptrbi aurati chic fin 
Larue/hecopron d'ira,edi tormentt, 
Se veder It fapefie.ortidi mofiri. 
Non míratelafm{a,inmutegenti 
Che fon lacci legemme,eglt cri.eglt ojln> 
Efertii coronatu Repotenti. 
<_ hi brama regni e vita procuri tuteo 
dal Cielo. C X I . 
CAde l'human a -vita,4ai men forte D'vn difarmato in Marperduto Ugn*, 
Tutti n'andtam comefaetta alfegno, 
Come torrente al Mar veloci amorte. 
O fortunato chi per vit non torie 
Giungea la metalo di corona degno 
Curfordt Dio,che del Celefie regno 
Col ch¡líderglt occhi quij'apre leparte. 
Ha tua la terrado tu che regnar bramu ^ 
Sarai Monarca al fin d'angufíojpalto. 
Che'n punto efol de la mondana mcle. 
Qutfi muov arto,fi'lmorir ú duele, ( 
Puoi vita hauer nel Cielo,tfarat ¡ii\iO 
Dt qutUa immenfitd,checoiant'amt. 
IL FIN'E. SONET-
S O N E T T I 
D I D I V E R S I 
A L L ' A V T O R E . 
b l M O N S I G N O R 
I L l V S T R I S S I M O 
Piccolomini Arciuefcouo 
di S iena . 
•41 quak fi rifponde con* que l , che comincia , 
Alma fLib!ime,chedal Ciel di ícef j .a c . j i 
OVE NT E la mía mufz in 
aelo accefa 
Di tejfer le tue lodi alte,eceleflU 
Vuol ch'io di fquiUa al prime 
fuon mi defti. 
É la bella incominct ardila imprefa. 
^0 non fi Uño la man calda ho íiefa, 
Che trema, e gclaye pur vien,che s'anefli, 
\ Si chiaro al cor mi fuonajoor che potrefli 
Mai dtr,ch'd lui non fia danno, & offefat 
tyi ed'ogni virtufontana, e Solé; 
£ p¿r non hebbe in Terra vnqua, ofimile, 
^ £ va per fama i» fin foura le St elle. 
l<tccia diuin fubiettohumano Rile; 
ii di fe ftejfojame d'altrifuole, 
tegrazie}e ifregi,ogn'horfcma,e fauclles 
R / M E D E l S 1 G Ñ 0 R 
Del S. Mal Crefcenzi hoggi Chcrito di C a m e r a 
A!quale";(i rifpoude con quello,rhe c o m t n c i a . 
I.i fama é vn^ura v a n í g g u n r e intenta ac . 31.b'. 
C\ Vann la fama fuá nonfi contenta T Tar fol tecofoggiom o a lefrefch'acque 
Di B renta u'rinouar di Trota ¡pe» ta 
L'eccelfe mura al grand' An,tenorpiacque 
Ma di quel Dio,che di Latón a nacque 
Emula fatta ti Mondo luftrar tenía. 
Ne d l fi r cafo.on : 'Icaro poi giacque 
Per fi ftiblime volo ella pauenta-
Per che fon data i« vtr tu falda,erara, 
1Son in pitaña od'in cera i den ti spre\Z.a 
De l'Inmd.it,del Tempo,e déla Morte. 
pífate te,che lungt hor da la Corte 
Ge di la liberta clolce, e l'amara 
Seruitu f:*ggi,che'l vil valgo apprezz*. 
J>t' s . ^ n . / n A c t a d c m i c i l o n o m i m t i d i P a r m a . 
"In riíp'i í la di quello. che c o m i n c i a . 
S t i l l i in p j r ' e de l 'alpeorrida, e dura a C i . j i . b 
COfi fa chi da Febo ogn'hor procura j J fe gloria, che quel, di eh'eglt ahonda 
Per nxtira.e coflume,eipar eh'afeen da, 
Ond'altri ti tragga con piu larga vfura * 
Uon ha bifígno mai d'altrut cohura 
Vofiro faper rh'<iuien,ctiorfi difonda, 
<Shidívena d'v belfnfe alta ,e profonda 5 
E co i confia del Cielo h'abbta mifura , 
tfo'fin q ) fmza no-me'/n picciol regno 
Per vot fmmchuru grade 0nd'a»eo biñori* 
Ne teffa qtteijehe glt *itrut f*ñ¡ fien de i 
Tal che ft dica poi Mhabd ptgno 
D'hmvor, ch'vnpeüfgnn vita, e memoria 
Dona ifiranieri¡e pm per fe n'atiende. 
CAVA l1F.R GVARIN I. 37 
J>el C¡a S i f . F r m c e f c o Bebo N^biie V e n f i i a n o , 
a Iqual íi rüpomk con quel lo , che Cernina* : 
C c m c que i Uci«> t i g n o , ' u d e sVfcriu a a c . j i . b . 
QVal ergerai,Ferrara vnica,e dina Simulacro deuutoat gran Guarí» o? 
Che co'l raro intelletio,e peüegrino 
Tadorna jl Modo iüuftra,e al Cielo arrtm . 
Chigiamaifcr.Jfe:&or chifla che ferina 
A par agón Ut lui Scrittor Diu<no? 
A luich'e mnouo Apollóla lum'inchino 
Da cuifi dolce pletro ogn 'or deriua. 
Quefli co'lfuo valor,s'e fatto donno 
D'oqni alíofpirio di virtute amico: 
Ch'in voce,e í carie ogn'or l'ejfalta,e honor a, 
Ma quali rime a pien ledar loponno? 
S'ogni effetto d'honor,moderno,o antico3 
Ticciol farehbc a fuer gran merti ancora. 
t>el Cla .S . G u c o p o B^rbajo Nobi le Veneciano, 
alqualefi rifpondc c queílo, che comiocia : 
Sperai tantai d o a m h ' i o 1 'auida hma.a c , ? j , a . 
S 'Jl Cielja doue afpiri,e done in ñtma. 
Sperai per te falit,Guarin nonpejja 
Ghtefiafralvoce mia del tuo honor cajfa, 
Star o quial ba(fo>etupcgger* in cima. 
£7 tuo pregio fouran di clima ,tn i Urna 
G)uanto piu s'alz.a me piufempn abbaffa 
Jcar o, e'l mar che'lfegno ancor non laffa, 
Foraame tomba.ou'e' l'hebbepapiima. 
Del Rede' Fiumi.ouefe Cigno vn Ftdo 
P a flor fa ch'oggi fraquell'altefponde 
Olimpo,ed Cffa al Ciels'alzi il tuonido, 
£ la Citta,che'lPo bagna con londe, 
Pregia(figrande e'l tuo valor,e'l grido) 
La tm non mm,che la fuá prima fronde. D Del 
RIME t)EL SIGNOR 
Del Signor Abbace di Guaílalla, 
Atquale fi rifponde coa quellotchetcomtncúu 
Quamiopifai con gimjÍQetce,e*nduftriaa c. j i.b» 
Aguante pecchie vnqua libar o indufiri Da fiort il mel di Pin do,e di Parnafó. 
llpregio inuoli,eficolmi il tuo vafo, 
Che'l mondo n'addolcifci,e te n'illujlrii 
Cadranndi nomi altrut quafi liguflri. 
Che poca nebbia ancide,o picciol ca fo, 
Ma nonprouera iltuogiamai l'Occafo, 
Guarin ,guerrier,che domiegli anni,e i luflrii 
2 come pus morir chi falto Solé 
Entr'l Ciel de gli amantí ,al gicrno^l motd 
Dona del viuir lor luce,e mi fura? 
lien reccherafft Febo a gran ven tur A 
Teco girar,eui dianzi a fe deuoto 
Valor detio ne le fuperne fe ole. 
Del Sigrior Gmliari Gofeííní. 
í n t i fpoftadlcjuefío i che comincia. 
Quieíl'ime llalli al cstnro lornemiche a tar . ja .b. 
SOn teco,ouun Que vai Valme,e pudiche 
Diué,onde il latte,e'l canto infierne haueflii 
t beagli accenti 1 uoi pur i,e celtíii 
T'han recato di gloria eternefhiche. 
Quai piii dolci Meandro oda,e nodriche, 
Sembran,cantan do tk,Cigni moUñt-, 
Tu rinouar GV ARIN ,oggi potreíli 
L'efempio in lor de le Pierie Piche. 
Merche i o te foló eííimo,efol celebro 
Verofigtio d'Apollo-,e fordi,e lofchi 
Quei,chenonfanno ate voti,edelubri. 
Tu difacro furor dunque tutto ebro, 
Sacra a l'eternitate i miei dlfofchi; 
Chi non teman giamai (drmi lugubri* 
D e l 
CAVALIER GrAR INI. ¿2 
Del üigoor Giultan Gofelini. 
l o rífpnfta di quellojche comfu c ía . 
Con w i tanr 'a lcoi lmio penfier ardente a c.J }.* 
CElefle il penfier vofiro al Ciel fuente Spiegando al i amorofe,orfale,orfcende, 
DÍ cto che la su vede,cde,ó> intende 
Tutto píen ,tutto beljutto lucent e. 
I f e obiettoquagiú men rifplen dente 
Tra quélle eterno,alte fembian^e apprende* 
Jd imagine lor forma riprende 
Da Videal bella tanto pojfente. 
Quine i con gentil atto,o fopr'humanos 
In voi mirando il mió imperfetto errante 
forma fie al bel,ib* in voi luce, efoggiorntt, 
lía come l'acque tutte a ¿'Océano, 
A voi Guarini mió crft fe» torna 
Voflr'fllia lode,onde a me mojfeauante. 
Del Signcr Oratio Cardar»e¡ti Perugino. _ 
Alquale fi rif¡pondcr«n quello, che comino*» 
Fuggendo il rio.the gl«»'«> nomi afronde 
> Varin fe perfauor l'aure feconde 
C f sperar poteft auuicinarmi al Cclle( 
V'Pindó altero,& Bihcona efltlle, 
llgiogo,e Fe be alio valore in fon de; 
Cinto de l'alma & hon or ata fren de, 
Cb'egli indarnofegHÍo,cwe'l CulvcUO, 
Farei GVARIN'finar dou'eglt tollo 
L'aurato carro,e doue inch- na a i'onde. 
Ha che folie fper'iotod altrui tromba 
A voi,Signor,che vale'a v«i,chefipra 
Il Ciel,non che ?arvafo,ite talando? 
Il vofiro nome alto per fe rimbomba 
Gnd'io v'honor ero con gentil* opra, 
Ghtafi Nume diuln,tacendo ¿mando. 
Il fine de i Scnetti. D * 
M A D R I G ALI 
D E L M E D E S I M O 
S I G N O R C A V A L I E H 
G V A R I N I . 
Per D . Ignes Marchefa 
d i G r a n a . 
I . 
On e quefta coleteen la conofco 
A le belle\ae conté) 
Che del canoro mar, de l'arfo mon-
te, 
Vid ni al f no gran nido, 
L'altere marattiglie k noife'n porta? 
Chiudete amanti mferi,chiudete 
L'orecchie al fon o infido. 
Se morir non volete: 
Che quella voce e de l'incendio fcorta. 
Non vedete Tjo'fciochi, 
Che'n bucea ha le Sirene}Etnanegli occhi? 
Per 
CAV AtltRGV ARIN1. ¡9 
Per Ja tnedefinia. 
I I , 
V Ien dal'onde,odalCielo 
Quepa noflra belliftma Sirena? 
Se n'odoil fnonos fe nemiro il vifo, 
In cui delPar,idifo, 
Non che del Ctel Jen lefembianneimpreffe . 
Non e cofa terrena 
Celefte la direi.fe non viue/fe 
Ne l'a»gofciofo Mar,chefanno ipianii 
Degli infeíiíi atnanti. Eellczza i r g r a t a . 
SE 'n voi bofe natura 
Belle{z.e onde fral'altreilpregio hauete, 
Perche nemica a le fue leggifete ? 
Cío che fa il Mondo adorno, herbé,flor.fronde ' 
I cíó che nutre,e pafeé, 
1 "Aria Ja Terrx.e l'Onde, 
Sin.:le al feme fuo fecondonafce: 
Sol rntdele i' cor loüro 
j 6)1!»/ ingrato ierren produce vn moíh'e, 
1 Ah'di'voi trot>po indegric-, 
Che fe'n luiípargo amor,ne mirto fdegno. 
Sede d 'amore . 
M i l . 
DOu'ha'í tañido, Amore, Nel vifo di Madonna,o nelmiocore? 
P 3 S'h 
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S'io miro come Jplendi, 
Se tutto in quel bel volt o; 
Mafepoi come impiaghiye come accendi, 
Se tutto in me raccolto. 
Vehje tnofirar le mamuiglie vnoi 
Vehuopoterin noi, 
Talor cangia ric&tto ¡ 
Ed entra a me nel vifo,a lei nelpetU. 
A m o r c é p iu deíío, che bellezaa* 
V, 
CRudel, perch'io non v'ami M'báuete il Sol de bevojhr'occhi folio; 
Quafi nel voflro volto 
Tuttos'annid't>e non nelpetto mió , 
Tfia bettell* Amor pw, che deftp, 
Ma laffojitl mió core 
Tanto Amore}epiu A more, 
Quanto'l foco e piu Focom'arde, e'ncende, 
Che done alluma;ef}lende. 
Amante infenno.» 
VI. 
ECos) pur languendo 
Me'n vb tra qftepiume, e'n doppto ardore 
Quine i morte m'ajfale, e quindi Am ore. 
Ne voi cruda il fentite j 
Et} pur vofira colpa, e voftra cura, 
Via pin che di Natura : 
CheJpre\zandol'vn mal, l'altro nudrite, 
Legge preterua,4 ría, 
Se voflro i il cor ¡perche la pena,e mia! 
Fie-
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Fierezza vana. V I I . 
LAffo,perche mi fuggi, 
S'hai de la morte mia Un to defiol 
Tuse pur il cor wio, 
Credi tu perfuggire, 
Crudelfarmi moriré? 
Ah,non fipuo morir fenza doler*. 
£ doler non fi puo chi non ha, core. 
A more co fiante . 
V I H . 
A Uro non e il mi'amon, 
Che confede immortal mortal dolort: 
Maneltormtnto ho vita-, 
Che fe m'ancide fvnj'altro m'aíta. 
I fi fermó ho'l defio contra'l marttre 
Che io non temo il moriré, 
JPurchela vita,enon lafeftfctogha; 
Ch'ajfaipeggio di morte e'l cangm vogU*. 
Febre a m o r o f a . 
I X -
SJpreffo a voi mió foco, Che fattforla a le vhali tempre, 
Qual marauiglia,oime,che d'amorofa 
Tebbreilcorfi diflempre* 
Marauigliaedime,chertfii tn vtta, 
Marauiglia e di voi ,ch'aura pietofa 
D 4 Di 
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Di fojpir n on mouete a darmi ai ta. 
Ne J\entile il del ere• 
£ pur que fio,che langue,e vofiro core. 
Sogno della fuá Donna , 
X . 
M Orto mi vede la mtamoriein fognt, Poi deña an cofi duol chi viua, e fpijri 
£ co' turbati giri 
Vt due lucefdegnofe,& homicide 
Mifaetta^e m'ancide, 
Occhi mintfíri del miofato amaro, 
§t**alfuga,Q qual riparo 
Mauro da voi,fe fate 
Aperii ti mió morir,chiufi il mírate? 
Nel medefímofoggetto. 
X I , 
PVo dun que vn fogn o temerario,e vile Priuo di v ita farmi 
NegU occhi di mia vita? 
Neporat tuportarmir 
Amor che tufur vina huomini,e Del. 
Viuo nel fin di leít 
Vendica tu con la tua dolce alta 
Quefluprefagio amaro• 
O fortúnalo,e caro, 
¡Morir in fogn o ne' begli occhi fuoi, 
Per tornar viuo in quel bel fenopoi. 
Nel 
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Neímedc í ímo íbggetto* 
X I I . 
OCchi, Steíle mortali, Minifire de mtei maliy 
Chein fognoanco mojlrate 
Che'l mió morir bramate r 
Se chiufi m'vccidete ,. 
Aperti che fme te ? 
l e g g i ' a m o r o f é -
X I I I . 
ANime peltegme,che brómate Amando tffer amate, 
Se vohte gioir,merendó in vui 
Rwafceteinaltrui. 1 
Non vi dtuida mai ne tuo, ne mío.. 
Sian confufi i valen , 
Lefperanzejpenfieriv ' 
Taca vna [ola Ft de vnfol de fio 
Di due alme,e dúo cori,vn'alma,vn core, 
Ne fta premio d' amere altro,che amore. 
C o r vo lan te . 
XIV. 
A Voi, Don na volando 
V amor ofo mió cor da me fi parte. 
Vago di riuedergli amantifoh} 
Ma non so con qual'arte 
© d'lcaro,o di Dédalo fe'nuoli: 
D i 
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So be» ch'al caldo lume 
JPortaperder lepiume,epoi la vita , 
Ma fegua oue l'inuita 
Suo defíino o fuagioia , 
Pur che Dédalogimga,Icaro mota. 
F u m o f o p i a n t o . 
X V . 
DVnque vapor mal nato A te lice cotantole tu quel fai, 
Ch'amorofa pieta non pote mai ? 
Conofco or le tue fiodi, 
Pérfido amante fei¡ tu ardi,egodi 
Solo quel bel, ch'd tuttigli altri e tolU: 
Tu baci quel bel volto 
Cagion difdegno,epoi di planto in lei * 
jíh^che fumo pareui,e foco feu 
O g o d e r e , o non b r a m a r e . 
X V I . 
C tfe dura legge hai nel tuo Regno, Amore ) L'amare,e non gioire 
E troppo infopportabile martire 
Che non prouedi tu,fe vuoi ches'ami, 
O che quel non fi brami, 
Che non fipHo fruiré j 
O chi dietro al defio volin. le piante, 
£ douegiungi tucunga l'amantei 
La 
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La bella Cacciatr ice, 
X V I I . 
DO nnajafciate i bofchi: 
Che futen Cintia cacciatrice ancb'ella t 
Ma non fu come voi leggiadra,e bella. 
Voi hauete beltate 
Dafar preda di cori,e non di belue. 
Venerin fralefelue, 
Star non conuene^efeconuen^dehfiaU, 
fera folo a le fiereza me benigna: 
Cintia ne bofchi,e nel miofen Ciprigna. 
Mandola inzuccherata. 
XVIII. 
VN cibo difuor delee.e dentro amaro. 
Donna voi mi porgefiei 
Gntaftdirmivolefte, 
Cufia,e impera afiche talet\fono, 
Mafe ladonatrice 
Si de guftar,comefigufia il dono¡ 
Deb perche n on mi Uce 
Prima, affaggiar,quel ch'i di dolce m Wti 
Che dolce mi fura l'amaro fot i 
Felicitad1 V % n u o l o « X I X , 
Y-\Olc¡tfmo Vjtgnuolo. 
X_J Tu chiami la lua cara compagnia, 
Cantando vteni,vitni anima mia. 
D 6 Amt 
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A me canto non vale, 
E non ho come tuda volar ale. 
O felice augeletto: 
Comenel tuodiletto 
Ti ricompenfa ben l'alma Natura: 
Se ti negó fauer U dte ventura 
Al tornar di Madonna-
X X . 
A L partir del mió Solé 
wf\ Pianfi la vífta fuá,la vita mia, 
Ch'al fuo duro partir da mepartía-
Or cb'egti torna t' canto, 
E con la rimembranza diquelgiorm 
Si píen d'amaropianto 
Addolcifco la gioia del ritorno. 
O felice partí ta, 
Che fai piu cara col morir la vita. 
Pieto lo f g u a r d o . 
X X Í . 
QVanto per voifofferfe, , E quanto fofpiro, Donna,il cor mió, 
Tutto al girar de be' voflri occhi oblio. 
E fe quella pietate, 
Che nelfereno sfmillar fi vede 
De la voflra beltate, 
Amorofa mercede 
Worfe n'haurouhe ratto in gentil core 
Con l'efca di Pteiá s'accende more. 
D o n n a 
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D o n n a corta n te -
X X I I -
A Morcan ha il tuo Regno ̂  
J>ih pérfido del mió s ptu lieue amante 
N> dont?apiri di mefida,e cvftante 
§h*a l ti diro,Signore, ^ 
Mobil fanctullv.fi deita poflente ? 
Se tanto hai di valore 
Stural' humana gente, Perche de l'Idol mío non fermiil core l 0,s'haipurforza di cangiar defio, 
Perche non cangiilmto? 
O v i t a , ó morce 
X X I I I -
Y Oivohtech'io mora, Ne mi togliete ancora Qnefta jifera vita; 
tnon mi date incontra morte 
Moro,b non morot honm non mi negtt* 
Meycedefü ferit ate-
Che' nfi dubiofa forte 
Ajfai piu ¡ero e il non morir,che morte. 
Cangia t i fguardi . XXIIH-
OCchi, vn tempo mía vita , _ occbt,di que/lo cor dolci Jojtegn*. 
Voirninegateaim ^ 
madrigali del sig, 
QueRi fon ben de la mia morío ifegni, 
N on piu JpemeJo confor to, 
Tempo efol di moriré,a ibepiu tardo? 
Occhi ,ch' a ft gran torio 
M orir mi fate,0 che torcete il guardo: 
Jorfe per non mirar come v'adoro? 
Miróte almen ch'io moro. 
Incontro d'occhi. 
X X V . 
A Rdemmo infierne bella Donna,ed io, 
** Di si fubito ardore, 
Allampeggiar de l'v»o,e l'altro fguardoy 
Che f e f f f e tra noipariil defto } 
O che foaue amore. 
Parean d¿r gl i occhi fuoi 
Verfo mefcintillando,ard¡ ch'i ardo. 
Lttjfo m'auuidipoi, 
Quando' l mió ben mi fu cel¿jto,e toltoy 
Che Vvn arden nel corjL'altra nel volto* 
Ecco amorofa. X X V I . 
AMiatn PiUide^a/niamo^ahnon rifpondh Quefte voci amorofe, 
Che tu difperdi a l'aura infa le frondia 
Son da l'aurtp'teioft 
'Eraccolte,eportau 
A tal che mi rifponden'hapietate 
Cdt crudel,ch'a quefla voceamiamo 
Yn'antrepn bofo,mi rifpcndemo amo. 
' ' Nel 
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Nel medeíi mo foggetto. 
X X V I I . 
OR che'lmeriggioar dente Al dolce fonno,e placido richiama 
£ gli huomini, e te belue, 
De fíat i Ninfa-, il tuo fedel ti chiama 
Tra le fegrete chieftrese'lfido error* 
Di que fie ombrofefelue, 
Dou'e folmeco Amore, 
Vieni,deh vieni homai-ynon far dimora» 
Odi vn'antro c'inuita,e dice ora ora, 
Beltá po/Tente. 
XXVILI. 
DOnna,mentrei vi miro 
Vifibilmentei'mi transforme *n ver, 
£ transfórmate poi 
in vn folofojpir l1 anima $iro. 
O btllexxa vítale, 
O beüé^ía mortale, 
Voiche fi tofio vn core 
fir te rinafc^eper te nato more, Nataledelí'amante. 
XXIX. 
H Oggi nacquiBenrnio, Per morir vofiro. teco ta btUá AwDr* * 
Cheproduffe colui, 
Ckt'l vejlro S ole adorñ* 
L 
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O fortúnate il mió nal al, fe fui 
Direte con la lingua,e co'l def¡oy 
Oggi nacque *l Ben mió• 
Sofp i ro di Madonna 
XXX. 
DOlce Jp'trto d'amore In vn'fofpir accoltoy 
M entre t'miroil bel volt o 
Spira vita al mió core, 
Ta l'acquifla val ore 
Da queüa bella bocea. 
Chefo fyirandofccca. 
O i m e gradúo. . 
XXXI . 
Olme,fe tanto amate 
Di fentir dir oirne 3deh perche fate 
Chi dice oime moriré ? 
S'i'moro vn folpotrete 
Lánguido,e dolor o fo oime fentir 
Ma fe cor mió vorrete 
Che vita habh'io da vot, e voi da me y 
N'hawete¡mtlle^e miüe dolci oime. 
PoííeíTo del car p e r d u r o . 
X X X I I . 
10 d'altrui? s'i'volejfi, i'nonpotrei, Nepotendo vorrei. 
Se'lmió fortuito quanto 
^ - - ! „ tf ToJJe 
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ToJJ'ente, fe tanto _ 
Son trasformato in voi,che non fon'i o, 
Comefaro d'altruife non fon mió. 
Amante t í m i d o . 
XXXIII-
COr miotutinafcondi A l'apparir del noflro amato Solé' 
Einnanziasi be' foc.o 
Mi lafct freddo.efioco 
Guando a formar parole 
2>er demudar mereede 
r anima tormenuta ardir ti chiede? 
Che pauenti codtrdo? 
Euggi tu forfe ilfolgirar dd guardo x 
Fer fu.'gtr ti tuofato? 
Uon faimor.tr beato. 
Treten fione d ' amor Iegiti mo-
X X X I I I I . 
N On miri il mi o bel S ole Chi lui fol non adora, 
Com'to/b'altro non bramo,,aliro non miro 
Da l'vna a l'alúa aurora. 
A gran ragionfofbiro 
i. cheggio per puf tffima menede 
D'vn.'amor,d'vnafedc, 
D'vn'languirper belle\x.eal Mondo fol» 
SoUfohr dtrM Solé, 
Mor-
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Morra l ge lof ia . XXXV. 
CVragefata.e ria, Che turbi,ó> aueleni 
Gli vfati del mió cor dolci conforti; 
Sefalfo e quel cha p orti, 
Deh perche teco mcn't 
Larueft beÜe,e fibenfinti mcHrit 
Crudel,m>* fe tu mofiri 
ll vero aglt occhi miei, 
Ancopiu faifa,epiit mentitafei¿ 
Chefembri Gelofia, 
JE se la mor te mia* 
Gelofia non ternura. 
X X X V I . 
P"Erehe digemme t'incoroni}e d'oro, 
PerfidaGelofta, 
Turbar gia non puoi tu lagioia mia. 
Nonfai che la mia Donna mitro teforo, 
Che la fuá fe non pr ezza? 
JE fefufs'ellapur vaga d'altezza, 
Chi n'ha pite del mió core, 
Ou ha ilfuo Regno,e le fue pompe Amore* 
Core in Farfalla , 
xxxvn. 
Na Farfolla cupida,e vagante 
fatt' e il mió cor amante-, 
Cho 
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Che z'd,quafipergioco , 
Scherzando interno al Foco 
Di due begü occhiye tante volteje tante 
Vola.e riuola,e fuggs,torna ,e gira, 
Che ne l'amato lume 
Lafciem con la vita al fin la piume. 
Ma chi di cío fcffira, 
Sofpira a torte ardor caro, e felice. 
Morra F*rfaüa,e fprgem Fenice. 
Fierezza non inuecchiata. 
XXXVIlí, 
A Mor queflacrudele 
Cangia.come tu vedi,e volio, ejpoglm 
Ne pero cangta ancor penfieri je voglit. 
5 if>rda a miei f*>jp'tri, 
Siafpra d mtei martiri¡ 
Cofi dopo tant'anni 
Conuien,che tprimi affanni 
í1 tanga canuto timante,e non migiout 
Trar dtantico doler lagrime nout. Donna che 'nuecchia . 
xxx ix . 
Gla cemincia a fentire La bella donna mia l"ingittrie,e i daífni 
De l'erate,e dcgli anni, 
Ne pero il mió defire 
Vi en, che s' intepidifeafifi raüenti. 
O veloci, e pcjfenti 
Armi del tempo al mió foccorfo tarde, 
tafiamma incener 'tfce,el mió (or arde 
Ted« 
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FedegiufHficpita, 
X L > 
10 diileale ? ah cruda > 
Voi negate la Fedc 
Per non mi dar mercede. 
Se non bafta ik fanguirt 
Prouatemi al-morire, 
E fe cío ricufate, 
Perche la fe n cgate? 
Cheprouarnon velete ? . 
O pr cuate ,o credet e. 
P o t e r d i Don na amata » 
X L I . 
O Donnatroppocruda,eiroppobella, 
Da voi vten la miaStella. 
Voi feté la mia vita,e la miamorte. Ma fe la ortefete, 
Perche la viu ne'begli octhihaueU ? 
X fe fete l.i vita , 
Che non mi date ¿tita? 
O negare, o attendere-
XLI í» 
"Egatemipur crtiia 
J \ j 1>DÍ be'voflri occhi il Scle, 
Kega'emi l'angelí'he parole ; 
Negatemi pieta, mercede,(tita, 
tJegatmi la vita: 
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Ma non mi promeftete 
Quel ¿che negar volete. 
D o n n a dura poco dura . 
X L I U . 
I Te aman fbfpiri 
A la bella cagion del morir mió , 
E díte.O troppo dipietate ignuda, 
S'haucte pur defio 
Di lungamente confiruarui cruda 
Aliéntate ti rigore. 
Che quel mefchin fi more: 
E dará toñofin col fuo moriré 
A la dureza vefira, al fuo languire . 
C o r e inauge l lo . 
í x L i t n . 
PUgnex Donna crudele 
Vn fuggitt'uo fuo caro auge fono; 
E co'l Ciel negdrñw,e co'l deñino; 
Quand'tl mió cor amante, 
Sperando difuafrede haúer diletto, 
Vrefo de 1'augellin toñofimbiante, 
Voto nel fuo bel petto. 
Ahi,che l'empia il conobbe, ahi, che l'ancife 
• E per vagheaza afciugo ti plantóle rife, 
Piecámale v fa ta . 
XLV. 
SE'l vcflro cor,Madonnaf Altrui pietefo Unto, VA 
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T>a quel fuo degn« al mió non degno piante 
Talorfirtuolgejfe, 
Ji vna fhila al mió langutr ne defje ; 
jorfe nel mió dolore 
Vedria l'altrui pefidia,e'lproprio trnre: 
E ivoi fie» direfie *k, fapefs'io 
Vfar p¿eta>come,piet* defto. 
Canta dicea Madonna • 
XLVI. 
COmetant* pofi'to J t 
D'amorffdejno ne'begli oceh¡ bonete I 
T>eh,fe del canto mió ¡i vagafete , 
M «ntre are ordo lavoce,e lo'nttlletto 
Al fuon del voflro detto, 
ll voflro defto voz, Donna,accordate 
Con la voftr* beltme; 
Ch'ionon poffo cantar cruda Jet canto 
Mi comanda la lingua } e gU occhi il ptanfo, 
Nel medeí ímo íoggetco * 
X L V I I . 
DI,h,come in van chiedete 
D'vdir bella Sirénajl canto mtO, 
Se fot da fete voiymutofon ioí 
Al fuon de voflri accenti 
Ttrdct la voce, e fol mi fuona al core 
Amonta di foJpiri,e di lamenti > 
Xfe'lvoftro rigore 
A voi neteglie ilfuon,mírate ilptanto } 
Che le lagrime mié fon o ¡I mió canto. 
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A m o r o í o berzaglio. X L V I t T , 
VN'amorofo agoné E futía Id mia vita,i m ieipenfierí 
Son titnit alati arder i, 
Tutti difaettar vaghi.epojfenti: 
Ciafcun mifa fentire 
Com'ha firali pungenti; 
Ciafcun vittoria atiende,ene'lferirc 
oftraforza,ed ingegnó 
íl tamp olóroe que fio petto.ilfegno 
E 'l cor coflan te,efo rte; 
E'l pregto di chi vince ela mia morte. 
íncont inenza a m o r o f a . 
X L I X . 
OMiferia d'amanté, Fuggir quel, che fi brama 
E pauentar yuetta belfa che s'amá» 
i o m oro:e fe cercando 
Vo pieta del mió male, 
Piu de la morte e la pieta moríale. 
COSÍ VO trápaffando 
Di pena in pena,e d'vna in altra forte i 
Ñefcampo ho dal mortr altro,chemorit. 
P i a n t o d i r i f o . L. 
b ldeua(«kicrudoajfetto) 
la mia fera bellijfím*,percb'fa 
Lagri-
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Lagrimando sfogaua il dolor mi o: 
Quandoper mia vendetta 
Da í'vna.el'altrafuá vidente Stella 
Cadde vna lagrimetia, 
Che criftallo parea d'alba noueüa. 
O dttyiefato core, 
Dijft al'or,fhe r, on fenti ilfier dolare 
Che puo,mal gredo thO,nel fuo bel vifo, 
Jar'lo fchernopiet*,lagrime il rifo. 
FredJa bel lezza. 
I I . 
S Tiende lafedda Luna, 
E fi raggira a gli infiammati raí 
Sempre del Solé,e non s'accende mai. 
Cofi cjuefia fatal miafredda Stella 
Si fa lucente,e bella 
A l'amorofo Sol cht'n lei riíplende-s 
Nepero mai foco d'amor l'accendc. 
Auuenturo íb augt l lo . 
I I I . 
O Comefi'gentile 
Caro augellino.-o yunto 
El mió Hato amgrofo al tuo (imite. 
TupngioPyioprigion-.tucantijo cñYttOy 
Tu Cxiti per colei, 
Che t'ha hgaio/d io canto per lei. 
Ma in que fio e diferente 
Lamia forte dclente, 
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Che gioua pur a te l'ejfer canoro. 
Viui cantan do,edio cantan do moro. 
Belta fe l ic i tan te . 
L U I . 
jt-^Elict chi vi mira; 
r Ma piu felice chi per voifcfpira, 
Felicijfimo poi 
Chi fofpir andofa fofpirar vci. 
Ben hebbe amica Stella 
Chi per Donnaft bella 
Puofar contento in vn'l'ccchio,e'l defi» 
Eficuropub dir quel coree mió. 
Amante p o c o a r d i t o » 
L U I I . 
PArlo mifero.b taccio ? 
S'io taccio,che foccorfo haura il moriret 
S'io par lo.che perdono ham a l'ardire; 
Taci; che bm s'intende 
Chiufafiamma talor da chi l'accmde. 
Parla in me la pietates 
\ Parla in lei la beltate-, 
| E dice quel bel volt o al crudo core, 
Chipub mirarmi,e non langnir d'amoret 
Mirar mor í a l e . 
L V . 
10 mifento morir,quando non miro Colei¿ch'e la mía liU-
j¡ Poi; 
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Poife Ii miro anco morir mi fento » 
Poichedcl mió tormento 
Non hapieta la cruda,* non m'aita, 
E tcipur s'i' l'adoro, 
Cos¡ mirando ,e non mirando ¡i* more. 
Madonna Inferma» 
L V I . 
LAngue al voftro lunguir 1'anima mi#i E dico ,ah ,forfe afi cácente pena 
Suaferitu l<* mena. 
O anima d'Amor tropporubella, 
Quanto meglio vifora. 
Prouarquel caro,ardor ¿he vifa íellit, 
Che quel,che vi/colora? 
Perche non piace a ta mia Relia, ch*ie 
Arda del voRrofoco,e voi del mió. 
Amante inuicto» 
L V I I » 
COme non cangia RiU Ilmio deflino ingiuriofoiefero\ 
Cosí non cangiero voglt acopen fiero. 
Saetti pur fortuna. 
Indarno ognifuafor^a ineontra'l cort 
Difede armato aduna• 
Che doue fjtinfe Amore 
Suo dolce aurato dardo 
Ogni nitro tírale e ri»MMti>i 
Pallor 
C A V A L I E R GV A R I N I . 
P a l l o r d i D o n n a . 
L V 1 I Í . 
SE quelite pur pietate, , 
Che tif.lpatlcr di quel bel vtfo,t mire, 
Ccm'eft vago ti cor del mió mártir o? Atncrífe tu pur fui, 
Che Valbergo del corfdegno t ha tolto, 
Dimmiyccm t n vn yeito 
Uenjir.tofirgilelfi douartemai 
Non dijpinfe vaghe{ta,tu pur ofi 
Diporlifri atnorofi? 
¿knon covuiene in naturalbeltatt 
Che filen Aafinio amor ¡finta pietatt. 
V i f o a u a m p a t o . 
L I X . N " 
S°chfZuvij¡amia calda,e hmef* 
Ti parti/nfai liguftn 
Vi auel bd vifo auan^fi t lüuftri, 
Che l'alba vinci,e la lermigha roja, 
Che fifi l" dentro acrolto? 
Tur troppo efiammo. H voltoX 
Scendinelpetto,e fach'arda d amore, 
¿uellafiamma gentil,ch'arfe ti mío cott. 
t 
Z i Oppor-
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O p p o r t u n a r i fpo í i a . 
L X . 
VO i 3 dijft, e fofpirando Violenta, d' Amor ruppe il mió core» 
Da fi breue fcintilla 
Sor fe U fiamma del mió chiufo errores 
Di cui s'una faudla 
Sola fcaldaffe V O l, 
O felice quel d\ch't dijft VOI. 
Mano ltretta. 
LXI . 
LA bella man vi ftringo, E voi le cigltaper dolor ñringete , 
E mi chiamate ingÍufto,& inhuman o, 
Comeíuttoilgioire 
Sta miotvoflro il mártires non vedete 
Che fe quefia i la mano, 
Che tien flreíto, il cor mío , giuílo e'l dolore, 
Perche flringendo leifiringo il mió core. 
Pieta fa be l l a . 
L x n . 
M Adorna vdite come 
Quefia voflya dolcifftmapietate 
In voi crfea beltate, 
Per lapietaíe in me f»rge il defios 
Ch'auuiua il Poco mió; 
Dal mió bel Foco efee lafiamma ,ed ella 
Splende mi voflro v¡fo}e vifabella 
• Donna 
CAVAllER GVARlKL JI 
D o n n a pietofa* 
LXUI. 
V Diieetmanii,vdite MarauigUa dolciffima d'Amere, 
La mía vita,U mío core, 
G¿uella Donnagia tantofcfpirata. 
E tanto in van bramata, 
fucila fugace aquella, 
Che fu pa tanto cruda quanto bella, 
2,'fátta amante,ed'to 
Jlfuo corda fuá vita,ilfuo defto. 
Nel medeí ímo fogget to . 
LXIV. 
10 veg^iopur fiel ate,ancorche tardi, 
NiV indura! o core 
Ha tarde non fur maigratie d'amore. 
O dolci marauiglie,ilfoco mió 
Non fu maifi rócente, 
Ccm'or nel refrigerio,ne vid'to, 
Cara mía hice,adorna 
Voi di tanta belle{za,efi lucente, 
Corrí ora • che pieta v'aseen deorna. O leggiadrapie+ate, 
Cht'n mecrefee defirejn voi beltate. 
E 5 Nel 
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Nel medefimo foggetto. 
L X V . 
ARfigia foh, e non foftenniil Foco, Orch-; del vofiro auampo, 
Com'haurb mai da tant' incendio [campo í 
St'n (¡Mefiebdle -wttre amate braccia 
Ardo de Vardor vofiro ,irdo del mió, 
Com'e che non mi sfaccia 
Doppiafiamma d'Amor¡doppio dejio ! 
O maramglie nate 
Da la voííra pietate, \' 
"per cui s'accende vn fi vítale ardore, 
Chefiamma crefce, e non confuma il core * 
Pierádi D o n n a . 
11XVI. 
Y Olgea l'anima miafo&uemenH Quel fuá caroye lucente 
Sguardo,tutto bslt¿,tni*o defire 
Verfo mefcÍKtillandose parea diré, 
Dammi iltuo cor, chanon altrondei viuof 
E mentre ilcor fe'n vola oue l'inulta, 
fuella belta infinita 
Soípirando gridai mtfero , epriuo 
Del cor, chi mi da vita ? 
Mi rifpos'eüa in vn fijfiir d'Amore , 
loache fono iltuo core. 
Argo-
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Argomen to d ' a m o r c . 
L X V I I . 
DOlce,amato Mggiadro,vnico,e cara, Pegno d'amor,e mió-, 
Pcicbe'l cor volfro il mió penfier n on vede, 
T>eb morir potefs'io, 
Per far moren do fede 
Chogni mió ben dal valer voftropende. 
Ma iroppo oime s'offen de 
Con la mia morte voi}che'n me vtuete, 
£ lamia vita fete, 
Xfe'l cor me pur caro,e perche in vm 
Zglift viue3e voi viuete in lui. 
^ A m o r p e n o f o . 
I X V I I I . 
Qvefl'epur il mío core-, 
L e f o pur il mió be»,Che piu languifc* 
Chefa meco U dolor fe negioifco? Tuggite Amor amanti, Amare amtco O che fiero nemico. 
A l'or che vi lufingha,al'or che ride 
Con di fie i vofiripiant* 
Con quel velen,che dolcemente anctde, 
Non credete á ifembianti: 
Che parfoaue,& \ pungente,e crudo, 
Z men e difarmato a l'or ch'e nudo. 
t 4 Mor te 
MAVRIGAll VEZ S2G. 
Morte foccoría . 
LXIX. 
ERA l' anima mi* Grápreffo l'vltim'hore, 
E languia comelangue alma che more* 
Quand'anima pin bella,e piugradita 
Volfe lo [guardo inji pietofogiro, 
Che mi rtfenne in vita, 
Parean dir que' bei lumi, 
T>eh .perche ti confumi? 
Non m'eJícaro il cor,ond'io reípiro^ 
Come se tu,cor mía. 
Se mori,oimi,non mori tu,mor'io. 
Parola di Dorma amante. 
L X X. 
T * Amo,mia vita,la mia cara vita Volcemente mi dice,e'n queña fola 
Si foa e parola 
Par,che irasformi lietamente il core, 
Per [armen t fignore. 
O voce di dolazza.e di diletto, 
Prepdilt ioflo Amore-, 
Stampalanelmio pettoj 
Spiri foloper lei l'anima mia; 
TAMO MIA VITA Ja mia vita fm, 
Ba-
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Bacioruba to . LXXI . 
N On fu fen\a vendetta Il mío furto foaue, 
Pero non vi fia grane 
Dolci labra amorofe, 
Ch'a le voflre ver migUe ¡efrefche rofit 
Caro cibo inuolajft a i defir miei, 
Se per pena del furto ti cor perdei. 
Nel inedeflmo f o g g e t t o . 
L X X I L 
OChe foaue bacio Da la mia Donna hebb'io, 
Non fo fe don dt leiJefurto mío. 
Mafe quefio e pur furto alcun non fia 
Che bramt cortefia. 
Jatti par ladro Amor.ch'tott per dono, 
£ ceda in moah rapiñad dono. 
Baciate labra * 
J . X X U I . 
PVntoda vn*apefaeut 
Rabana d meleil pargoletto Amorty 
Quel rubato lie ore 
Tutto pien d'ira,e di vendettapofe 
Su le labra di refe 
A la mia Donntí,e difife-,m voififerba 
Memoria non maifpen ta 
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Dé le foatti míe rapiñe acerhe ; 
E chi vi hacia fenta 
De l'ape ch'ioprouai dolce,crudele: 
L'ago nel core, e ne la bocea il mele. 
Bacio penofo , 
L X X I I U . 
B Acial, ma che mi valfe attender fmtio. 
D'amorqfa dolce^za, 
Se fyarfi il [eme in arida belleza , 
Son dolcijftmi i baci a chi ne prende 
Quel fin,chefie n'atiende, 
Mas'altro non fie'n ccglie 
Tormentifon de l'amorofe voglie, 
Vn bacio e poco. 
L X X V . 
V N bacio fiolo a tante pene,cruda t Vn bacio a tanta fedet 
La promejfa mercede 
Non fi paga hadando il bacio e fiegm 
Di futuro diletto, 
E par che dica ancb'egli,i'tif>rometto 
Con fifioaue pegno, 
Jn tanto orgodi,e taci, 




P a r ó l e l e bac i . 
L X X V I . 
On che [omita,labra cd orate, 
j £ vi bacio,ev'afeoltc; 
Ma[e ge do vn pacer >1'filtro tríe tollo* 
Come i voffri diletti 
S'ancidonofra lorfi dolcemente 
y me per ambtduo l'anima miat 
Che[oaue armonía 
Tarefle,o dolct baci,o cari dettit 
Se fofie vnitamente 
Vambedue le doh^e ambo capacy 
Saciando,i detthe ragtonando,t b*ct* 
1,0 fpirirello <' 
L X X V U . 
DJcelamiabeUif'^ticori guando talor fauella Sen d'Amor,ch'Amor \[pmtello, 
Che vaga,e vola.e nonfi paotenere) 
Ne mearle vedert, 
JE pmjegli occhtgira 
Ue'[uoibegliocchi ti miro: 
Ma noHpcjfo toccarxche[olft 1occ(í 
LU (¡WUHVW* J^Q 
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R o f a donata . 
L X X V I H . 
DOno Licor i á Batió Vna rofa,cred'io,di Paradifo: 
E fi vermiglia in vifo 
Donándolafi fece,efi ve\z,ofa. 
Che parea rofa,che donaffe rofa. 
A l'or dijfeil P aflore. 
Con vrífoípir dolcijfimo d'amore. 
Perche degno non fono 
D'haber la rofa donairicein dono? 
A m o r o f o furore di Teocr i to» 
L X X I X • 
LA teñera Licori 
Caduta in bracci» al fuofocafo amante 
Dicea vinta,e ferita, 
E con lofguardo lánguidote tremante, 
Che mi dar ai P aflore 
In guiderdon del mió rapito honore ? 
E l'hauer,e la vita, 
Ri¡}os'egli morendo.Oime ben mió, 
V animafaettar' ti potefs'io. 
CAVALIER CVARINI. f f 
Bellezzaambit ioía . 
L X X X . 
A Che tanto pregar porpora.ed oro,> 
Ch'e don o di ventura, 
Se l'vn nel crin,l'altroncl volt o hauete, 
Ch'e dono di Natural 
Dehfe pur vaga fete 
jy'amar cofa mirabile in altrui, 
Amate amor in me,che non e in vui. 
Pie tac rude le . LXXXI* 
COr mio.deh non piagnete, Ch'altro mal to non prouo, altro mártire 
Che'l veder voi del mió languir languire, 
Dunque non vi doloté, 
Sefanarmivolete. 
Che queü'afeito ,che pieta chamóte, 
£'e dityietato a voi>non epietate. 
Amor non c redu to -
L X X X Í I . 
O Come e gran mariire A celar fuo defire, 
guando con pura fede 
S'ama chi non fe'l ere de 
Omiofoaueardore¿ * 
Qmit> 
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O mió dolce difioy 
S'cgn'ama ¡lfuo core, 
X voifete il cor mió. 
A l'orfia ch'to non v'ami. 
Che viuer piu non bramü 
Pieta dolentc -
L X X X I I I . 
Or mioMhjion Imguireí 
^ Chefai teco languir l'anima mía, 
O di i caldifofpirt;á te gli muta 
Tapietate}e'l defire. 
S'io tipotejft dar morendo aita, 
Moreiper darti vita. 
Ma viuitoime^he'nginftámenle more 
Chi vino tien ne l'altruipetto il core% 
A m o r coflante , 
L X X X I I I # . 
f^H'io non t'ami,cor miof 
Ch'io non fia, la tua vitare tu la miat 
Chepernouo difio. 
Epernoukfperanzaj't'abbandonil 
.Prima che que fio fia 
Morte non mi per don i, 
Che fe tu se quel core3 onde la vita 
Mefi dolce, e gradita, 
Tome d'ognimioben,d'ogni difire, 
Comepojfo lafciarti>e non moriré? 
Morte 
1 
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Morte della p a r t e n z a , 
LXXXV. 
CRedetel voi, che non fentite amore* Non fi proua moriré 
Tiu crudel del partiré, 
gafándola vitae$enta,efeco$enU 
Anco tutto'l tormento ; 
£ l'alma co'l morirla morte fugge. 
Ma fe da la fuá dolce, e cara vita 
Vn'amorofo cor parte Jtftrugge 
Pariendo,e moree dopo lapartita , 
Rinafce al fuo dolor e, 
£ (omina» vn morir}che mai non more. 
Madonna pane . 
LXXXVI . 
Blnfu parí tro, noi^onnajlpartirt Ma non fu pari{ahi lajfo) 
Ne'l dolor ne'ldefire, 
Cb'ipianft>evoigioifle< -
Voi a'tpenfier piache colpie fuggtjfe , 
lo mojft a pena Upajfo, 
£ l'alma a fegtiir ve i rattafi volfe. 
Dehfe tanto á me dclfe 
Quel, (he di meportafie 
Perche a voi no, quel che di voi lafcuttte? 
Parata 
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Part i ta fubita . 
* L X X X V I I . 
V Eder il mic bel Solé, E per de* lo in vn'punto, 
Parné del Ciel quel balenar'a punto, 
Che la faetta porte; 
Si fubito difpmíe, eftrt il core, 
Jnfidiofo Amore\ 
Si vicina a la vita hai til la morte? 
Come fai l'alba aprtr nel'Occident e3 
Ed E/pero cadernel'Orientet 
Part i ta del l 'amante . 
L x x x v n i -
~Mor,i'parto,efento nerl partiré 
Al penar,al moriré 
Ch'io parto da colei,ch' e la mi a vitau 
Ma che vita difs'io,s'ella qioifce 
Quando'l mió cor languifce ? 
O dure\za incredibile,,infinita 
D'anima ,che'l fuocore 
Puo lafcicir m or tornan fent'tr dolore. 
Part i tadel i 'amata . L X X X t X -
VOÍ pur da me partite,anima dura Ne vi duole il partiré, 
Oime quejl'e moriré, 
Cmdtle,e voigioite? 
§2$ 
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Quefi'e visina hauerl'hora fuprema, 
J, voi non U[entile? 
O marauiglia di dureza eftnma. 
Jijfer alma d'vn core, 
E fepararfi,e nonfentir do'ore. 
D i p a r t e n z a r e f t i a . 
X C . 
P Artos non partolahi come 
Retío,fe parte la corporeafalmal 
O' come parto,fe qui refta l'alma? 
"Efe ne l'alma e vita, 
Come non moro, fe di leifon priuol 
tí come mor o / a la pena i' vino? 
Ahi fiera dipartita-, 
Come m'infegna la mía dura forte, 
Che'l partir de gli amantievma morir. 
On sache fia dolore 
Chi da la Donna fita parte, t non more 
Cari lumi leggiadri,amato volt o, 
Che'l mió fero defíino 
Si tofío oggi m'ha tolto; 
Viuer lum i da voi ?tanto vicino 
Son di mía vita al termine fatale? 
Se vim torno a voi torno immortale. 
Par t i rá d o l o r o f a . 
X C I . 
D i p a i -
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D i par tenza mórcale. X C I I . 
GRedete voi ch't'viua Pafcendo il cor famélicos penofo 
Delpenfiero amorofolaht ch'i' ne moro. 
Perche vita,e riflero 
Ben hb penfando^anima caras» voi, 
Ma quando penfo poi,ch'io ne fon prtuo 
Moro del cibo onde mipafco.e viuo. 
l o n t a n a n z a d o l e n t e . X C I I I . 
Ornefian dolorofe 
^^ Lunge da voi del v'tuer mió le temprt 
Chiedetelo al mió cor,ch'e con voi femprt 
Ma fe'n lingua d' Amor egli famlla, 
Che voi non tntendete 
Con queÜa mente dipieta rubella; 
Almen l'intendente 
A ifofptri\a le lagrime¡alfembiante, 
Ch'io morofenza voi mifiro amante. 
l o n t a n a n z a morta le . X C U I I . 
QVando mia cruda Helia , M i fe da voi partiré, 
Non mi vede fie voi, Donna ¡moriré 
Non mi ve de fie nb:perche'l mió coro 
Corfe ne lo fplendore 
De be' voftri occhi,e con la fuapart'tta} 
A voi tolfe la vifia}a me la vita. 
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Quere ladel l ' amata . X C V . 
V partiapenagiunto 
X Fuggitiuo crudel Fia ma't quelgiorti$ 
Chefine al tuo partir ponga ritornoí 
& dolcijftmo vago, 
Se tu non fojfi di vagar si vago, 
jllmen ferma la fe de, 
Ne da mefugga il cor,fie fuggo ilpiede. 
R i f p o f t a d e l l ' a m a n t e . 
. X C L V I . 
tOn voifempre fon'io AgitMomafermo, 
Efe'l meno v'inuo lo il piit vi laffo 
Son fitnde al cowpaffo, 
Ch'vn piede in voi quafi mió centro i'fiermú 
Valtro patifce di fortuna igiri, ^ 
Ma mn puo far,che'nt orno h voi non giri. 
Arr iuo del a m a n t e . 
X C V I I . 
^Pv venifíi,cor mío, 
II E pur t'ho qui pre/ente,e pur ti veggio, 
Enon dormo,e non fogno, enon vaneggie . 
enifli si,mafuggi 
Si ratto,che tni ñruggi. 
•Ahifuggitiua viña deglt amanti, 
^ome fogno se tu d'occht vegghianti. 
Bellezza 
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B e l l e m disíeale. 
X C V I H . 
Plrfiiifftmo volto, 5 ra l'vfata bellezza in le fi vede ? 
Chi mi con fuma il core , 
M.a non l'vfata fede, 
Ak,fe tuperdi amore, 
Perche feco non perdí ancor vaghe\za, 
O non haipari a la belta ftrmezza\ 
l a u r a pérfida. 
X C i X . 
LAitro,oime,lauro ingrato, Alcun de preghi tnoi non haifmarrit*. 
piit che mai odorafc-} 
Ptic che mai colorito; 
JE pur non fe'quel lauro, 
Ch'erigía del mió core 
Con lafid'ombra,eco'lfoauc odore 
Dolajfimo rifiaaro. 
Opiantainfidiofa j in cui fi vedi 
Confiorita bellezza arida Pede. 
Sdegao a m o r o f o . 
C . 
ARfivn lempo,ed amai, E di che fiamma, e con che Pede 3 Amort 
Tu'l fai,ch'eri Signare 
De la mia uita.Or fe l'ufato Poco 
In 
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ln me non ha piu. loco. 
Perdona al cor tradito ed innocentei 
Che non ha fi cocen te 
Tiamma tutto'l tuo Regno. 
Che non la fipegna il gel d'un'gtufio fdegno. 
Foco di f d e g n o . 
C I . 
ARdosi,manen t'amo Pérfida,edifpietata. 
Indegnamente amata 
Da sí léale amante. 
Pi ti non fara che del mió duol ti van fe, 
Ch't'hogia Jano 'ti core: 
Es'ardo,ardo di fdegno ,e non d'Amere. 
Rifporta del Tal lo . 
I
Á Rdi,e gela a tua voglia 
C\ Pérfido,& impúdico9 
Or amante,ornemico; 
. Che d'tnconfiante ingegn ó 
Pocol'amor tofiimo, emen lofidegno, 
i Efe'l tuo amorfuvano, Vanfia lofidegno del tuo cor infiano. 
Amorofo r i fent imento . 
C I I . 
ÍÍN Onna,voí vi credete 
D'hauermitoltoilcore 
C9'l tormiil vofiro amore¡ 
Vanopenfier. Chi non ha core e morto, 




D'ejfer lanío del folitopiu vino, 
6)uanlo di voi fon priuo. 
An{i era mcrto.Et quando vijafiai 
Rinacquist^h'ic non morro pin mai. 
Nel medef imo í o g g e t t o . 
c i n . 
SE piu t'amajfí ingrata, 
T'haureigia poco amata: 
Giuf ámente t'amaiqmndo eri mia', 
Or che'l mo amorm hai tolto, 
Ancb'io mi tolgo a te pérfida>e ria. 
Gia ne'l fereno volt o 
Non vidi oime l'infidiof ? core, 
Cheme l'afcofe amore 
Trafint't fguardi ,e placidt fmbiantt: 
Maciechinon fon fiempre i ciecbi Amanti> 
O tinto o nul la . 
C I I I I . 
SI voglto,e vorrofempre Piu toñofolo,e mi fiero moriré, 
Che di quel ben giotre 
Che non e tutto mió. 
Tingi, prega,e lufinga 
Trxditrice belta giánontem'to, . 
Che s'ardi}o leghi «Itrui, mefcaldt, I f i m f » 
Ta pur ve\zi,fe fai. 
Si tutta mia non fi,nulla fiar ai. 
Amo-
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A m o r o f a quere la . 
C V . 
AMor,poiche non gioua Vamar vn corf»gace,vn cor ingrato, 
Poi che l'ejfer amato 
LUÍ non fa piu coflante, 
Ne me fa men'amante 
Vhauer dura mercede, 
Tammi giufhzia. o crefci in lui la fe di 
£e'n me crefci il de fio: 
O'Jpegni co'lfuofoco ilfoco mió, 
Sije no. C V T . 
S l,midicetti,ed¡ó 
Quel dolcijfimo si mandai nel core 
Súbitamente,ed arfi 
I)i quel foco belliffimo d'amore, 
Che per altr'efca non poUadeRarft. 
Orche voi vi pen tite,anch'io mipen to, 
t come vn si m'accefe,vnno m'ha siento. 
Fuggaíí Amor . 
C V I I . 
i 
J Hi vuol hauer felice,i lieto il core^ 
Jslon fegua il crudo Amore 
Quel lufmghier,ch' ancide 
guando piu fcer%a,e ride, 
tema di belta di leggiadri* 
Laura 
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laurafallace,e ría. 
Al pregar non rifponde-.á lapromcffa 
Non creda,e fe s'apprejfa 
Tuggapur,che baltnoe quel ch'alletta, 
Mí- mai bal en a Amor Je non faetta. 
Fuga reñía . ' 
C V I I I . 
T Eoppoben puo queflo tiranno Amore, Poithe non valfuggii e 
A chi no'lpuo fcffrire. 
Ghtando i'penfo talor ccm'arde,epunge. 
1 d'-co ahcore flolio 
Non l'afpettar,chefai? 
Jfiggtlo/i,che non ti prenda mai-
Ma poifidolce il lufmghier mi giunge, 
Ch'i'dicoiah core fciolto 
Perche fuggto l'hai? 
Prendilo¡!tche non tifugga mai• 
Donna arcor ta-
C I X . • 
SE vuoi ch'io torni á le tuefiamme, Amore, 
Non far foggetto ti core 
JSe di fredda vecchiez.ua, Ne d ' . n c o n fiante,epa{z.a giotíinez&a. 
~Dm mi,fepuoi,Signóte 
Cor faggio in belftmbianie, 
Canuto amore in non canuto amante» 
fcé-
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Recidiua d ' A m o r e . 
C X . 
Afíi} come a vn vago fol corte fe giro Di dúo begli occhi,ond'io 
Sofferfi il primo,e dolce fltal d'amorey 
Fien d'vn nono defto, 
Si pronto a fofpirar torna, il mió core. 
Lajfonon val afeonderfi ch' otnai 
Conofco i fegni che'l mió cor m'addita 
De l'anticaferita, 
Ete gran tempopur ch'io la faldat: 
Aheche piaga d'amor non fana mai. 
Nel mede/ ímo fogge t to . 
C X I . 
01me,l'miiea fiamma, Ch'era fopita, a l'aura d'vnafola 
Dolcifftma parola 
Si defia,e nel mió cor arde,e sfauiüa. 
Zaffo che'ncontra amore, 
Qnando le prime fue dolce{z,e flilla 
In vn ten ero core, 
Ne fdegno,ne dolare, 
Ne tempoyn¿ ragton,neforz,a vale. 
Chi fyegne antico incendio ilféimmortale • 
• 
7 Nel 
MA DK1GALI DEZ SIG. 
N e l m e d e l i m o í b g g e r t o . C X I l . 
ECofi apoco apoco 
Torno Jar falla femplicetta al foco, 
E uel faüace fguardo 
Vn'altra volta mi nudrico,ed ardot 
Ahiche piaga d'amore 
Quuntofi cura piu tanto menfana; 
Ch'ognifatica e vana, 
Quando (upante vn giouinetto core 
J)al primo,e dolce tírale^ 
Chifipegne antico incendio il fa irnmoftaU. 
Sdegnócangía to . C X I U . 
AR dv non piu di fdegno,e nel cor fien to Addolcirfil'ardore; 
E farfi l'ira~,e la vendetta amere. 
Se mai fdegnofo afeito 
S'auAmpI nel miopetto,or me nepento.: 
£ fi del miófdegnar,meco mifdegno, 
Che s'e fatto d'amor efe a lofdegno• 
Pietá fe non amore* 
C X L I I I . 
AR do,mia vita,ancor com'iofiÜa. Efento a poco apoco 
Rinouarfi nel cor la fiammh mia. 
NÍ? per arder beato 
Chudo dal vofiro cor foco per foco: 
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Pero che [mifwat o 
F, ben l'ardor in me,ma non Vardite; 
Chiedo fol,che moriré 
Non mi lafciaie,e che quelnobil core 
Non mi neghi pieta,fe nega amore. 
Fe non c r e d u t a . 
cxv . 
A O i che non mi credete, 
I. Quand'io vigmro,che veifola adoré , 
Credetelo s'io moro? 
Ahi che ogni Donna incrédula e in fe dele ; 
JE s'e tale e crudele. 
Che chi non proua amore,amor non credet 
£ Fede non puo dar chi n on ha Fede, 
A i t i o r c a n g i a t o . 
C X V I . 
I / Entre vriagioia miro 
[ V i Eccogioia appparir,che lofplendor» 
i Tolfe ct ejueU'altra,ed a me tolfe il core. 
I Amor fabro gentile ^ 
| legami quefla, ond'hebbil'altraa vilt¡ 
1 tega nel feno mió quefi ote foro, 
\ Che'l defio dara il FoCo,t la fe l'oro. 
Vezzi di Barbara al Paf torf ido. 
C X V I I . 
N Arto mió,che'n s\ chiari,e noti acctnti 
\ Cantauigial' amore 
¡ tieltuo F ido P afore-, 
I Poiche nel vago fen ti ttnni flretto 
F % Bar-
madrigali del sig, 
"Barbam bella,apena i'ti conofcoy 
Ou'hxi lafciato 11 lofco? 
Gia fuon a ognt tito detto 
Non sh che. di barbarica dolce^za, 
Che fol mi piace,fi il mío cor la preXjca 
Che tecoPur defió 
D'apprender fol barbara Ungua anctiio, 
Vn'arco p er i m p refa» 
C X V Í I L 
V N'arco ^ la mia vita, Lo firale,e l'opra3e'l neruo,e'l miopefieto 
Et e la gloria il fegno,io fon l'arciero. 
Con quanta mi die ti Ctel fsrza, ér ingegno 
Drizzerb il colpo , e s'io non gmngoal fegnó , 
Non faro- colpa mia, 
Ma di fortuna ria. 
Vareo non curo,e nel fegnar non erró, 
ll tendero fin da l'orecchia al ferro, 
C A M I L L A B E L L A ' 
D i a l o g o . 
A m a n t e ^ Amore. 
C X í X . 
Ama. P \ Ehdimmi Amor fegliocchi di Ca~ 
\ J Son occhi, o pur due Stelle? (millá 
Amo. Sciocco,n on ha poffanza. 
Natura,a cui virtute il Cidprefcrijfé 
Di far luci (i belle. 
Ama. Son elle rrantifofiffe? 
AmTijfeymadegli amanti 
Tangir {no'l prom tu)? anime erran ti. 
Sopra 
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Sopra il p iaoto di D o n n a crudele. 
Sede l'a Itrm langttir pafce il fno core ? 
*tno. Perche del fuo non viue, e quel tormenté 
i £ dt la nudrimento. 
tíma. E pur ver [a da gli occhi Mmttri p ianii. 
f mo. Lagrime fon di'tnbutdri amanú. 
Donna ama Donna , 
c x x r , 
bOnna di Donna amante 
Pinfe l'antica.efauolofa cíate. 
Ma io,miracol vero 
\ De l'amorofoimpero, 
1 Donna amo Donna, e ne languifco, e cheggió 
I A lei folapietate. 
Ma chetforfe vaneggio, 
Ne fon di Donna amante, 
Amor amando in fminilfembiante. 
D i a l o g o . 
Amante A more . 
c x x . 
V $ No-
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Nome di Barbara. 
CXXH. 
DVnque puo fiar con barbaraferé\X.a Angélica be!W{z¡t? ' 
Dtmque di ¡i bel vifo 
Barbare e'l Raradifo ? 
Barbara quella man,fuella fauella 
Cofifoaue,ebeU.tt 
BARBAR A a torto ti Modohoggi vi chi ama: 
fiarbaro e chi non v'ama. 
Camilla i nferma. 
C X X I I I . 
LAngtiia la gran CUffitu*, §¡uando%l fatior eterno 
Rien d'alta curaye dipietofo^eU 
Spiroxelpetío interno 
Di lei queüa mirabile virtufe, 
Che da vita efatufe, 
Refpiro l'vniuerfo, e rife il Cielo , 
Ch'aperfe il di da piu lucente aurora; 
E ben vid'egl't altor* 
Che quefij e'l primo Sol, quello il fecondo 
$ viue in Uitomt'n fuo cere il Mondo. 
II bailo del Brancazio. 
CXXIIII. 
O Vando i piugraui accenti Da le vitali fue emore tombo 
Con dilettofo orror Cefare fciogli. 
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Par che'ntorno r'tbombe 
l'aria,e la ierra. E cbi n'vdiffeil tuonc, 
Senza vederchi'lmoue,e chi l'accoglie, 
T)iria,forfeil gran Mondo 
E che mugge con ariete dal profondo 
Spira muficofuon o ? 
O crederia che l'ampio Ciel cantaffe. 
Se l'ampio Ciel con melodía tona/fe. 
Gia rd inode l l a Ducheííadi Sauou. 
v C X X V . 
M ira fio?,tu se vn flore ^ Gentil ,vago,odor ato a cui s'mchiaa 
L'am,t laterra.efifa'l Ciel femó; 
Hai la gran Caterina; 
Ch'oini tu* p>"Jitafá ttdajfnperb* 
4 pena se difi belfior tu Vherba. 
La Didonc d'Aufonio A a l l o . 
Infoelix D ido , nu l l i benenup ta tna r i to . 
HQC pereunte fugis .hoc fugiéte pens* 
C X X VI. 
OSfortunata Vida 
M al fomita d'amanté¿ di marito; 
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D 
Dannofa corre fía. C X X V I T . 
Onna,perfalutarmi 
Scop'ifte ti voIfo,OH'era ármalo amore, 
E mi fertfie il core: 
E chúmate faluteilfaettarme? 
Che farefic pugnando 
Afpra guer riera p oi,fe falutando 
Voi mt fate nel cor mille ferite? 
O faluto crttdel,fenza falute. 
DucheíTa di Sauoia rifanata. 
C X X V 11 r. 
M Vfa,di tu come tomaff e in vita La real CATE RIÑA. 
Morte,che non vedea 
Soito l'humavita Palma diuina, 
Eerir Donna credea; 
E punto in lei quel,che parea moríale¡ 
Ne la diuinirá fpunto lo tírale. 
Vittoriadel Daca di Sauoia. C X X I X . 
B En giuf?amenté il mió Signore ha vinfe Poiche d'cgni ft:a guerra 
Son ifrutti Santijftmi,e innocenti, 
Gloria in Ciel.pace in térra, 
Affanno al vincitor,falute al vinto. 
O fortúnate genti 
Gjuando di C ARLO, á la virtu ce de te, 
$ete vintifo vincete? 
Í Á Beltá 
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B c l c á di Ciejia F a r n e f e . 
cxxx . 
C"> Lelia.al'fuon de In fama, 
jt che diurna,e mirabile v'appella, 
Nel mío caldo penfier formai l'.ldea 
" Ve la betk{za-,e c/uella 
• Mirando i mi credea 
Veramente mirar la belfa voflra; 
Ma l'oc( hio,e'l ver mi moHra 
che'l vofirogrido, e'l miopenfiervincete 
J. che de la beltapiu bella fete. 
Valor di Ferdinádo Arciduca d 'Auf t r ia . 
. C X X X L 
He brami ardita Mufa ? 
Se di lo dar intendt 
Quel gran Ferrando,al cui valor s'incbina 
' Auflrianon pur}ma l'vno,e l'altropolo , 
Trgut al Cielo, eprendí ^ 
'' Qitiui l'Idea d'ogni vinh diuina. 
JE je fyiegar tañí' altamente il voto ' 
Non puoi taci, e di firío, 
Bafli Signor, che'l mi o facer vi lode: 
Che'l nonpoter lodariti e vera lode. 
Bella Donna campata . 
C X X X I l . 
"T> T£ndeua a débil filo 
\ J (O dolo>e,opietale) 
De la n oueíla mia terrena Dea; 
F f U ¿ 
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La vita, e U Míate 
Egia l'vltimo fpirito trahea 
L'anima per vfcire, 
Ne mancaua d moriré, altro, che mortej 
pitando fue fereforte 
Mirando ellafi belie in quel bel vifo, 
Dijfe morte non entra in JParadifo. 
In morte d'huomo valente. 
C X X X I I l . 
SE l'immortal virtute 
Tarpoieffe immortale 
La vita d chi per ejfa inpregió fiale. 
Viurefii hor nel tuo velo, 
Alma gentil,come se v'tua in Cielo. 
Ma folie e ben chi brama 
Tardar anzicon gli anni Umorir corto, 
Che gir la ve il fuo merto 
L'ha fcorto,e doue il chiama 
La vil a,che le Vite altrui prefcrtue. 
Chi vijfeper morir morendo •vine. 
Humana fragilitá. 
C X X X I I I I . 
QVeíla vita mortaje» 
Che par fi bella,e quafipitma al vento, 
Che la porta,e la per de in vn momento. 
E s'ella pur con temerarighi 
Talor fauanza,e fale¡ 
£ líbrala su l'ale 
Tender dafenel'aria anco lam'tri; 
í perche pur di fuá natura i licué 
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Ma poco duraj'n breue 
"Dopo mille riuolte^e mille ílrade, 
Terch'ella e pur di terraja tena cade, 
In morte di Margherita, 
cxxxv , 
M ArgberitaJumorif O morte infidiofa, 
Can ch'arte ttaui in deitate afcofa, 
Donna il Mondo tiirede 
Cr,che morir ti vede; 
Mafofti Angel tra noi d'alma,e di vifo, 
E dipenfi eri ,e d'opre,e di deftri 
Le parole,ei/bjpiri, i 
Ogni afíá,o¿ nifemhiantejl guardo ¿l rtf» 
Tutt'erano del Ciel leggiadre [corte: 
Ne dt mortale hamñi altra che morte. 
Epitafio di Pargoletta Violante» 
C X X X V 1 . 
S E voi[aper chi [ono, O tu,che tniri la brtu'vrnapiagni 
Spunterá dal mió cenere,[e'l bagnl 
V'vna tua lagrimetta, 
Vríodor ata,e vaga violetta> 
I cofi dal tuo dono 
Intenderm thi [ono. 
r 6 
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In morte de l l 'Arc ipre ted iPadoua . 
c x x x v n . 
M Orifli^Zabarella, Anzi falifli al Ciel luce nouella, 
E fuer di quefto mar del Mondo rio 
Scorgi l'anime a Dio, 
Quafi Faro Celefle al veroperto. 
Duncjae chi t'ha per morto, 
Perche'n térra lafciaRiil mortal velo, 
Non sd come immortal fi voli al Cielo. 
In morte di Luigi Gradenico . 
DI tua felicita l'vltimo grado, Gradenico falifli. 
Pur r'hi nnn ñ,¿t*>ger¡l Ciel ¡che ti raccolfe, 
Nefi dorrd la térra ondepartifli? 
Ch¡ non ti pian ge e degno 
Di piangerfempre. il fuopiu caropegno3 
Il fuoptti caro figlio 
Chiama la Patria,e lagrimo/o ha il ciglio, 
Piange Parnafo,e piagnerian le Mu/e, 
Ma qui teco fon eüe,e morte}e chitife3 
Chri-
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Chr i t f iana Compunzione. 
C X X X I X -
PAdre del Ciel s'vntempo Si folíementehopianto, ^ • _ 
Che'lfin delpianto altro non.e,cbepttmU. 
Dch dammi omai ti prego 
Lagrime di te degne,amai,no'l negó 
Belta caduca^ frale, 
í lafciai l'immortale. 
Sana,Signor,con amorofo afeito 
l'amorofo difetto. 
Afiolta i prieghi mieh 
Non mi negar pieta,fe ¡ 
Nel medefítno fogge t to . 
C X L -
•*Un?r,chedelpeccato> 
)£ non del peccator brami la morte, 
Dehmira omai con che faüact,¡corte 
M'hacon4°t to ^moriré 
jlmiociecodefire. 
Tccoia pecoreüa tmfmarritai 
Chi amala a te ¡t*a vita. 
Ta chepianga ilfus maLpianga l'errore 
Quanto pianfc p j ^ 
MADRIGAL1 DEL S1G. 
& I A L O G O . 
* E D E , S P E R A N Z A , 
C A R I T A ' , 
C X L 
te, 
CAN TI ierren i amori Chi terreno ha il penfier,ierren o iUeto 
Noi Celefii Virtu canticm del Cielo. 
CA. 
Ma chifla che n'afcolti? 
Tuggir a i noñri accenti orecchiapiena 
De le lufinghe di mortal Sirena* 
SP. 
Cantiam pnrcheraccolti 
Sarán ben in virtu di chi li mouet 
E fuon eran nel Cielje non altroue. 
FE. ST. CA. 
Spirane dunque eterno Padre il canto, 
Comegiafefli al gran Cantor Ebreo, 
Che poi tant'alto feo 
Suonar la gloria del tuo nome Santa. 
CA. Te. 
Koifiam al Ciel yapite 
Epur lo liar in térra e n oflra cura 
•A rkondur'a Dio l'almefmarriie. 
FE. SP. 
Cofi facetamos'n que fía valle ofcura 
L'vnafiafcarta al Sol de l'intelletU. 
ValtrafoflegnQ al varillante afetto. 
CA. 
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CA. 
£ come i fenz'amor /'anima vim ? 
SP. PE. 
Come flemprata cetra 
Che fuonafi,ma di concentopriua. 
CA. SP. 
émor'e quel,ch'ogni gran dono impetra. 
FE. 
Ma tempo e,che legtnti 
Odan i'alta virtu de'n ofiri acenti. 
FE. SP. CA. 
O Mondo¿cco la vita 
chi vuol falir al Ciel ereda^m'i^fperi, 
Ofclicipenfieri 
Di chiperfar in Dio Santa armonio, 
' TE per ogn'altro[non f anima for da. 
TE DE, SPERANZA, E CARITATE * 
accorda. 
Ora t ione fpir i tuale. 
A&iones n o f í r a s , quaefumus D o m i n e , 
afpirandOjprícuenij&adiuLiandopro 
¡ fequere , v t o m n i s no lira o r a t i o , 8£ 
ope rado á t e f emper íne ip i a t* & p e r 
te coepta finiatur. 
C X L I I . 
SCORG A Sign orla gratia tua /pira» do Efeguefoc corren do 
| j&nanto difar,quanto di dir intendoi 
Aecib che ben ¿pando, 
U ADRIG ALT DEL SIG. 
Ogrii atto fempre ogni patela mía 
ter te finí ta, e commciata. fia. 
Nel medefimo íbgget to . 
V l f e i g n e Sá&¡ fpiritus renes noí l ros ,8 í 
cor noítrwm D o m i n e , ve ribi caíto 
c o r p o r e í e r u i a m u s , & m u n d o corde 
placeamus. 
Percb'io fempre lifiema,epiaccia quant$ 
SipHopiu dignamente 
Co'l cajlo corpo^e con la puramente, 
Al Santiflímo Sacramento, 
L' Anima mia,S'gn ore , 
Gia (reatara d¡ tu* man fi degn» , 
Qrte fuo creefore, 
Chi'l crederebbc ,e d' albergar indegna, 
Se la vilta della co porea fianza 
Tu Re del Cielo aborri ; 
Atipen la tua fembianza. 
Che lang te ,n leí foccorri., 
T>i tu co'l Verbo fuo fanatafia: 
t fian ata fiam l'amm*kmia. 
C X L I X -
L'aJul 
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L ' a d u I t e r a d í T e o c r i t o . 
C X L V . 
1 
LA Donna,a cui gradito 
Non e il púdico amor del fuo mar ¡i o, 
perche fempreha nel corfiffofmbt ante 
J)e l'adultero amante, 
D'ageml prole e ben fet onda madre; 
Ma prole tal,che non fomiglia il padre. 
A m o r g r a d ú o . 
C X L V I . 
* y juo in foco amorofo 
V Non crudel,nonpeno/o, 
Ch'a-, de,e non coce:e tanto alletia}epkcñ 
Quant'háfalute,epacet 
¡' di mobtle in-egno 
| Nf{erita,ne fdegno, 
Ne dubbiafede.b certa Gelofia 
Turba la gioia mia-
Maferme{sca,epietate, 
Valor con humiltate, 
Negletto volto.e coltiuatáfede 
E del mió amor mercede. 
O belta femut inganni 
Perche de' miei uerd'anni, 
Nonfofli ti primor or l'vltimo defio 
Sarai del viuermio. 
Al 
i 
IÍABH1GAL1 BEL SlG. 
A l granPalIazzodi Berriguardo. 
C X L V I I . 
O"Bel guardo d'amore, Che bello orfei¡chetutto*lbeüohai teco, 
Che tí gioua il bel volt o 
Hauer di G álate a nelfeno accolto, 
Vafto Ciclope,ecieco, 
Se'l fuo bel guardo riguardar non puoii 
Ma che par lo,o vaneggio? 
Ciecofon'~to,che'l tuo veder non veggio. 
La mia luce e'l tuo lume,ei guardi tuoi 
Sen'i begli occhifuoi• 
lucido Ciel,non Poli femófei. 
In virtu foldilei, 
Ncn pur miri,ma luflrt^eeo' be' rai 
Espero,e l'alba fai. 
tuminofa, felice,altera mole, 
Che perú in fronte in vece d'occhio vn Solé 
Gorgiadicaniatrice. C X L V I t t » 
M Entre vaga Angioletta Ogn't animal gentil cantando alletta, 
Corre il mió core,e pende 
Tutto dalfuon di quel foaue cantoj 
E non so come in tanto 
Mufico fpirto prende" 
Vmci cañaresfecoforma,efinge 1 
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Per non vfata vi a 
Gárrula, t maeflreuole armonía 3 
Tempra d'arguto fuon piegeuol voce , 
E la volue, e L 
Con rotíi accenúje con ritorti gíri 
Qui tarda,e la veloct; 
E talhor mortnorando 
In baffo, emóbilfuono,ed alternando 
Tughe,e ripofi,e plaíidirefpirtf 
Or la [o[pende,e libra. 
Or la preme.or la frange ¿Y la rafren<f¡ 
Or la faetta3 e vibrat 
Or in giro la mena, 
guando con modi trémuli, t va¿fdftit 
Gjuan do ferml,e Jonanit. 
Cofi cantando,e r¿cantando ti core, 
O miracol d' Amore, 
E fatto vn'vfignuolo, 
£ fpiegagiaper non fiar meto il voto. 
L'Imperatrice María celebrara. 
C X L V I Í I L 
£ Cto de la grand'Auñriacui s'inchin* Il Mondo,non cbe'l Po, l'Iflré, e l'Ibero 
Lagrandiftma Donna. Bccpcolei, 
Ch'eleffe il Cielo afecondar l'Impero: 
T>i Unte glorie adorna. 
Che'l minorprtgio in lei 
E'ltitoloreale. 
Quant'elle cbiudt,e [copre 
D'Augufla Maefta tntto s'adorna* 
Auguflo e'l [uo nal ale, 
VI nido,?'I nodo,e'l parto,e'l[eno,e l'oprt, 
Vegna 
M ADRIG ALI DEL SIG. 
Degn a di 1anti,e fifamofi,égiufii 
E faggi,eforti Augtiffi, 
E fuocero,e manto, efiglio,epadre, 
Tigha,e noura d'Augutfr, e moglie,e madre. 
Cetra di Laura, 
LEgno canoro, a cuida vita LAVRA Di dolciffimi accenti, 
E'l anintato auorio^e'l viuo Solé, 
Di due man bianche, e di dúo lumi arden ti 
Belle{ze al Mondo[ole: 
O quanto honor Donna del Ciel s'impetra 4 
Ancor tiriuedráfatta vnaStella 
il Mondo,che per leí t'inchina ed ama 
leve d'Orfeo la cetra 
Sara d¡ te men lumin o/a, e bella, 
Seforfe ti Ciel non brama 
D'effer nel Ciel difibegli occhi vnfegno , 
E fraji btlle man canore legno. 
C o n c o r f o d ' occh i amoro f í . 
C L I . 
Irjí morir volea, 
J[ Gli occht miran do di colei ch'adora j 
Q¿and'ella,che di Uinon meno ardea\ 
Glt diJfe,oime ben mió, 
Deh nen morir ancora, 
Che teco bramo di morir anch'io > 
TrenbTirfiildefio 
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C'hebbe di pur fuá vita all' orfin iré, 
Md fentta morte innonpoter morire, 
E mentre il guardo pur fiffo teñen 
Ne' begli ocibi diuini, 
E'l nettOr amorofo indi beuea; 
La bella Ninfa fuá,chegia vicini 
Semia i mejfi d' Amore, 
Viffe,con occbt !angu:d¿,e tremante 
MoYÍ,ben,mioch'iomoYO. 
Ed io;nfpofeJubito ilpaflore, 
E teco nel morir mi difioloro. 
Cofi morir o i fortunati aman ti 
J)Í mortefi foaue,e fi gradita, 
Che per anco morir tornara in lita. 
Mafcheratadi Comadme* 
C L I I . 
LE ¡>iii beüe zitclle del contado \ 
Noi ftam,cbe i ro{zi amori 
Puggiamo di Bifolchi3edi Pafiori. 
; Qui ne treccia s'inneftajctwfi tinge, 
N e guanciafi dipmge. 
L'oro,igigti,e lerofe 
L'alma Natura di fuá man vipofe• 
Matutina rugiada,opurofonte, 
O rio cor rente,o fíame, 
Bugna il feno,e la fronte; 
E quando tlfonnobafcoloritoil lume 
i Negli altri volt i,al'ora 
Per noifi vede impallidir l'aurora. 
Kl- mw candido e'l corche ptiro il vifo, 
AD RIO AZI DEZ 5 1G. 
Xe perigliofi canti 
Di Sirena homicida, 
Kefinio {guardoso fimulaio vifio 
Tia¡ehe prima v'alletti, e pei v'artel da. 
Non ifdegnate amanti 
In fida ponería dolce te/oro, 
Che per pompa,e per oro 
Bella qui non fi compra,e nonfi vende; 
Ma per premio d'amor amor fi rende. 
Mafcherata delle Virtu contr 'Amore. 
C L I I I . 
N Oifiam Maghe innocent't, Ch'a voi rechiam fialute, 
Tafcinate d' Amor atme perdute . 
Al Sacro mor morar defnofiri aarmi 
Trema d' Amor lo'nferno , 
£ negliombrofi mirti 
Wuggonoiciechi,* faretrati fptrii. 
Il Sol per noi s'oficura il Sol ch'eterno 
Vi parche fipl en da, e giri 
In duobugiardi Ittmi. 
Per noidt'ncflripiant'i, e defofpiri 
Stanfermi i venii, ei fiumi. 
Che ptii inoifiamo ancor di trarpoffenti 
Da ifiepolcri amorojü i corgiafpenti. 
Sappiam con che mal arte, e con che larne 
Queft'empio vn'almainganm, vn coreflrm* 
Come infetti,* dipinga 
Di coperto veleno 
£ di finta pietated vifio,t'lfimo 
Di cruda Circe & di Sirena infida 
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Col dolce fiuono destrámente uncida. 
I Córrete anime inferme, 
Ecco'l tir-inno inerme 
Per n OÍ; vofiro fia il frutto,á noi la gloria 
Bafla dtfi leggiadra,alta vittoria. 
D I A L O G O 
i. I G I V N O N E , 
E M I N E R V A , 
jpparfe nella fontuoíifíima cena fatta 
nelia Cittádi Fitetize,quaridoíi dié 
1 l'anelloalla Principe/Ta. 
í A R I A M E D I C I 
R E I N A D I F R A N C I A . 
C L I I I I . 
H E fai tu Dea guerriera 
Era Hete no{ze } Q qud ti 
guidaerroref 
Non fi fd guerra quz fienon 
d'amore. 
l.Son del Ciel meffaggiera; 
jí porto amore,e pace. Ecco la infiegna. 
laJpofia di Marte hauer potea 
prónuba di Minerua boggi piu degna. 
f Quel tuo Marte del volgot 
Di 
M ADRIG ALI DEL SIG. 
D i cui tu belhcofa hórrida Dea 
Minifra,e fuorafei 
jí la tua cura,e deita non tolgc, 
Ma di quefio R e Marte a te non lice 
Trattar gli altri Imenei. 
Di quefti e mió l'honor,che fon Reina. 
Mi. Reina,e formatrice 
Son de'Regi,e de'Regni: 
E fe qucÜoefigrande,a cui s'inchina 
ta Gallta vinta,eper lui ptufelice 
yin ta che vincitrice, 
Chi l'affaltolNe tu che la su regni', 
Ne quella cieca,a cui virtu nonpiace: 
lo che io la fuá mente,e fcortafui, 
£ chfolagli hb dato 
L'effer ne l'armi inuitto,e gtufio in pace 
Ne men di fenno,che di ferro armato. 
Tal chefa dubbio altrtti, 
6)unl di tantifuoi prteghi habbia la palma 
Olofcettro,o laJpada,o'lpetto,b l'alma. 
GI.E'n queíla si leggiadra,e slvezzofa 
Che parte hai tu rígida Dea Sdignofa? 
MI-E pur di queíla hb cura 
Com'hebbi in lei difar 1'anima bella* 
GI. Di belle{ze fupreme 
Dotoüa il Ciel,(cheno puofar natura 
Cotanto)e nafcer fella 
Di madre Augufla,e delfamofo femé 
Che per infegna ha i ríuenti mondi 
Granidi d'armi,e di valor fecondi. 
MlTdio d'alto intelletto 
L'ho falta,e quafi Templo 
Di diuin a virtute,io coU'effempio 
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De la,gran Lotaringa,ecoll'affetto 
Delzto piu che paterno, bolla formata 
Saggia púdica,e Santa 
<5hfa l altra etade vnqua non vide, e tale 
che per me degna e si ata 
Di marito reale. 
Ne poria dif il Ciel-,fe pur fi uanta 
D'bauer in lei tutto'l fuo bello accolto j 
Qualfia piit bello in lei /'animo, o'l volto. 
¡G/JOpre belle ma fatte alleprefenú 
Tu ntilla adopri e'lfatigarti e vano. 
6¡ui che gioua il tuo fenno,e la tua mano? 
M I , Dale celefii menú 
Vengo mente cele fíe. 
Mandtta dal mió padre, accioche que fie 
Lieteno{ze,e fefiofe 
i Per me fien gloriofe. 
Nodofia tu delie corp oreefalme. 
~Ed io con la virtii ñr'tngero Palme. 
G l.Vera figha di Gióue, 
¡ Cui f ti madre la Fronte,epadre il Seno, 
Vbbidir a quel cenno. 
Conuien che tutto regge, e tutU moue. 
Litenonfiatranoi. 
Faccian o i dctti miei facciano i tuá 
Amorofo concento, e i chiaripregi 
Cuntí am denofíriR egi 
Con lieti car mi, e co'prefagi ueri 
De lsgrande\ ze lor gli alti mifieri. 
ií.G. F ra quanto il Mar profondo. 
Ne V ampie fino accoglie; e quanto ferra 
VOrto,e l'Occafo,e l'vno,e laltropolo 
Vn fiólo A RRlGO ha it Mondo 
Vna fila MARI A,fi come e folo. 
G V* 
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Vn Sol in Cieloyuna Fenice in Terra, 
Per toccar l altofiegno 
Di gloria a Vun la prole,» Valtra il Regno 
Mancana O gloriofio 
Nodo: Seminatordificettri altero. 
Da te fcorga un famofo. 
D ornar or d'Oriente, che l'impero 
Perduto acquifii, e fpieghi ti Regno Augutfo 
Cuifia la Terra,e'l Mar termine angufio. 
Perla Maeíládi María Medid Reina di 
Francia. C L V . 
O Donna d'alma, e di belta diuina Fofti prima Reina 
Di ualor che di nome j 
Mancaua a l auree chiotne aurea corona , 
Che"l tuo gran Re ti dona, 
Di cui non uede ilSole 
O" di Scettrofo di Spada altro piu degno» 
Tu perche'l Franco Regno 
L'Imperio habbia del Mondo, a lui talpr» 
Donna che di ualorfiomegli il padre. 
Cofifiarai d'Augure Tiglia3e Madre. 
Icllezzadella Principela María Mediei 
Ora Reina di Francia* 
C L V I . 
O Gni cofia (reata , 
VergmeSereniJfma e diuina, 
A la uofira belta cede e fin china. 
JN> pur il Cielo ha Stella 
Chapar diHcifiabdlfr 
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Ma di lumi maggiori anco il Híncete. 
L'albaneUifoJlsaine glioccht hauete. 
N e l n a f c i m e n t o di L V C I D A fidiuola 
¿ e ] a s C re fcenz i Cafhre l la 
C L V l í . 
N E" fifaggia dtGioue 
Nafcer Pallafiuede,ofilucente 
Nouella Aurora mai dall'Oriente j 
Come tu dal tuo Ciel lucida Si ella: 
Tic cióla fi.ma bella 
KafceRi del tuo fungue alt a fp eranz.it. 
CRESCl dunque, ed auanza 
' La madre no,che uanoil tentar fora 
Ma d'opre paUa} e di belfa l aurora. 
Scherzo fopra il nome di Cel ia . 
C L V H I . 
C lilia fe ben i'miro < Voifíetefifugace, e ntrofetta 
Che Celia da celarui. 
Crédo che fíate dítta, 
Che s'hauefieuaBelta di ñamaría 
Celta dal Cielo,imitereflelui. _ 
Che non e bel quando ft cela allrut. 
Vittoria cancatrice. 
C L I X . 
QVeflainuitia guariera* spiegata hauea d" Amor Valtera inftgna 
i Nelfm bel uifo>ouegU uinee,e regna 
G x gfea»» 
i M > 
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guando col armi di belfa m'ajfalfie, 
Ne fchermo,o fuga naife 
Contra di lei,che uincifrice in tanto 
Mofle la cetra e l canto 
Quafifue tromle,e fefonar Vittoria. 
Cofi fui uinto,e l'ejfer uinto e gloria, 
L ' h u o m o é picciol Mondo . 
C L X . 
EVhucmo vn picciol Mondo, Ma grande a l'hor ch e con la Dona unita: 
Che Vun per i'altro ha la Natura ordito, 
fíal'huom del Mondofale 
Quanto e n lui di caduco,e di mortale, 
Ma ne la Donna fi confien l'eterno , 
ll Trolto e'l Faradifo,e'l cor l Inferno. 
Vittoria cantatr ice. 
C L X £ . 
CAntaua la mia Donna 
Chepareal Vfignuolo3el'Vfignuolo 
Cantaua che parea la Doma mia. 
Quand'eifu vinto, e duelo 
N hebbe,epianfe,e poi tacque, e voto uia* 
Ed ella per fina gloria 




Otraue A ni oro fe. I , 
M Entrio v adoro, e vm m'hauete a fchiuo Donna bella,e crudcl,fon vcflro}b mió? 
Se mió fon pur,perche di me non viuo, 
E viuo in voi si ¡che mefiejfo obho? 
Perche di voi bramofo, e di me priuo 
Si mi ir as formo in vot che n onfon'io? 
Da voifojlpende ti mío vital foftegno, 
Ne temo altro morir}chn'l vofiro fidegng, 
II. 
lía fe voftro purfon, dth,perche tañí• 
Diueífi fono,i fenlimenti in noi? 
Ch'io piango fel,ntgia mió folo e'lpianto, 
Ncftro e'l dolore,e no'lfiatite voi. 
Enon vi muouon le mié pene alquanto, 
Si chela temadd morir v'annoi; 
Che fe l core boferito,e vofiro e'l core 
Sara pur vofiro dfuo morir,fe more. 
IIT. 
Con m'ha falto Amor d'afprimartm 
Ncuello efempio a l'amorofo Huelo; 
Che fon voflro enon vofiro,i m'tei defiri 
Son vofiri si,ma non e voflro il duolo, 
E di quefli amariftmtfofpiri 
ll fume e uofiro,e l tormentar miófiólo, 
O durifftma l'gge. S'io v adoro 
Vunquefon voflro ¿e mió faro fe moro? 
G $ Mñ 
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I I I I . 
Ma fe di peffeder chi uiue inpianti 
(O pojfejfo c rudcl)forfe credete, 
Vojlrafiereza gi a non ferie van ti: 
Che non } vofiro quel che non godete,, 
malgraditaferuitu d'amanfi, 
Ne quel di belyctiinutilmentehaueter 
Vofiro diro,che fugge in poco d'ora, 
Ma uofiro efil quel che pieta nfiora,. 
O t t a u e in morte di Bárbara d* Aufiri». 
Duche f í ad i Ferrara . L, 
AL'OR ch'empio deflino a morte fpin fe Let ch'era d'Aufiria , anzi del mondo bo-
íl a fe il Cielo,e la Terra,efgli eflinfe (ñora 
Ogni fuo lame,efi ueflt d'orrore:-
Que fía d'hifpidi dumi il crin f cinfet 
Ne produjfe in quel ¡fi frutto,nefiore, 
Tanto al cader dt Bárbara fmarrit* 
Jiebbeleluci l'vn,l'altrauita> 
I I . 
Ma che difs'io cader, s'e forta in Cielo 
Tra l'anime piu belle alma beata f 
Doue non fentepiu caldo,n}gelo; 
JP'altra corona che pur d'oro órnala, 
Sol le reliquie del fuo nobtl Helo, 
E la fama de lopre ha qüi lafciata, 
Che fia con chi ara, & immortal memoria 
XTo^ufecolo efmpiote d'ogni hifioria. 
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I I I . 
E la su noua flellayan\i pur Dea 
Da diuino Oriente a noiriluce: 
E'n quedo mar d'ondafaüace,e rea, 
Che Jenz artefi/olea, e fien zx luce, 
Tietofa la com'ejfer quifióle a, 
Tatta e nofiro nocchiero,enofira Dtdkt 
E col fino fidoyeluminofo raggio 
Qualfia di ¿ir al Ciel me fita il uiaggiof. 
mi., 
di che dunque utrfiar lagrime tante, 
Se fia Donna del Ciclonal Ciel ritorno ? 
tüoffranon era,e fie mortal fembiante 
¡¡pirto adomíro d ogni nirtHte adorno¡ 
Cío fu uolerdt quello eterno Amante, 
Cht tra queffe d' error cieco fioggiorno 
Man dolía, Aurora del fuo Solé a noit 
Terfiarfiede qua giu de i raggifiuoiy 
V. 
Tu dunque alma reale ni tuo bel regno 
Salita,ah,mira il nofiropianto amaro, 
Che troppo ricco.e precio fio pegno 
N'ha tolto intiidia morte,elfato auaro 
Zafio ben ib ch'e di tua gloria indegno 
Tianger quel Sol,ch'efioura il Sol si chiaro, 
Ma chi frena ifofipiriye le paroley 
Se l'ejfer fen\a te tmto ne duole ? 
IL FINE. G 4 TAU 
T A V O L A 
D E ' S O N E T T I 
I L N V M E R O 
íegna le cai te , 
Et le Ictterc.a.b.lefacciate. 
Lor c h e l ' a l m a d a begli oc-
^ chi pende, 8 , b 
A h i che con ali in ferme al 
C i e l m'intiio, i7>b 
A h í , che con r icca , e perigliofa iníe-
gna 25 .a 
Ahicomeentra í l i in f id io ía ,er ia ,24 ,b 
A m o r traun bel Ginebro,e 'un uerde 
A U o r o , i S 5 b 
A l m a f u b l i m e , che dal Ciel di fcefa , 
A h i ciechi,&: a uoi fteíli em pi morra-
Ti ^ ? s , b 
Betichela cetra, che gran tépo ardió , 
23,b 
Ben fora qual dal Sol neue percoíTa, 
C h i u u o l , D o * m a , u e d e r s'amiche o 
fere, i-5>b 
C h i fara mai , che'l cor tremante a i í i -
de, iS, a 
C h e 
T Jl V O l J í . 
C h e fñjditel corteíi E u g a n e i , quella, 
18 .b 
Crebbe teñera verga á pié d'vn Lauro 
25 , a 
Coí i talor fiera tempefta a c c o g h e , 
Cadefti Aualo inuit to , anzi poggiaíti 
z 8 > b 
C o n voi tant'alto il mió penfiero ar-
dente, 
C o m e quel Sacro C i g n o o n d e s'apri-
ua. 33 & 
C a d e l 'hum ana vita, aííai m en forte , 
2 < .b _ 
D o n a quel d i , che in uoi le lucí aperfi 
9. a - , . 
D a qual porta d'Auerno apnlti i ale> 
• , - i 
quel le á me nemiche empie latc-
bre, • V b 
D i cea la Donna,ond' io íofpiro,ed ar-
do» , , í 7 ^ 
D o n n e ,s'altrefca, che mortal bellez-
z a , 2 ° J ' > 
D i Vener 'adorata annodar chiome , 
24, b 
D e la gran Qoercia , che'l Metaitro 
adombra, .*9>a 
Dehlegge al pianto n o í k o omai pte-
fcriua, ^ 
G $ 
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r j t v o i ¿r. 
I>a le piaggie di pindó,, oue in difparte 
Eran le chi o m e d'oro a 1 aura parle », 
n , a 
Ecco i lafcio madonna,, il voftro cielo: 
19, a 
F e d e , a c u i f a t t o ha del mío. core vn? 
T e m p i o , 10,fo 
Fuor che due ftelle a l o r d i g i o i e a f p e r -
fe, i5»a 
Fia mai quel d i , c l a m o r vicini,e fcioL 
ti» 17» b 
Finta,e cruda pietájuct peruerfe, 20, a 
F e b o , fe l'altrui m í a ,» e'l mió dolore * 
ai», a 
Ferma,,crudo garzón,, f e r m a l e p i a n t e 
2 f , a. 
Fuggendo il rio,che gli altrvu nomi a -
Iconde,, 5 
It ciel chiufo in b e l volto x e l fol d iui-
ÍOj, v 8> a 
Inuido ciel,, che'l mió bel íol m' inuo-
lí>, „ 1 
r v i i í t v n tempo íferuitute, e n f o r z a * 
a ? » a 
Interrottefperanze,ererna rede, i r , » 
¿ a fama é vn'auravaneggiante inten-
ta,, i r, b 
L u c e , che te 'n faggifti, ah,. íi repente 
Lai> 
r jí K o i 
Langue la bella Dona > e tu no 1 fentt» 
Legge am ica del vero > al íenfo graue k 
Mentre,, in lucido vetro almo hquore-
Mcntrc per bofchi inhabitati, ed ermt 
M i r í i dáni,e lecolpe antiche,enoue» 
j jj, 
£Ion fudo tanto mai fott'afpro r e'nde-
enoj, ,, . , , 
N u n z i a d i l u m e e t e m o , e d o r i e t e , 8 , t» 
Nobilgucri icr , che precorendo glta n. 
N o n d i mcnfi, ó di R o m a alto lauora 
N o n ' perche fe mpre a le mié giufte v a 
glie» . 
Q d'amor ftedda,,e di v í a m e ardente,, 
« . , 'u 
O r o né gemmefi pregiate>e rare I4> &> 
O r c h e i mió viuo Solea luoue/plen-
de, 
O tu)ch<'buunque il tuo bel ragio luce* 
O p f i d'altrui che di te fteíTa amante 
O oei filentiQ ancor lingua bugiard& 
G d O S o l 
T U V O L A , 
O Sol de Taime piu leggiadre, e belle 
O Sacro a la uirtute Idolo eterno , 
25 
O r c h e di mol l i herbet te ,ed i u io le , 
Pieta ch'an t e m p o alto foccorfo defti 
i o , a 
Pud ben empia fortuna al uiuer m i ó , 
13>a 
P u ó dtinque il uoftro orgoglio , e i 
miei tormenti , 15 ,a 
Pregato haueííi un cor di T igre , o d"-
Orfa 18,b 
Poi ch'altro che mártir l 'alma no mié 
te, i9>b 
Piáta regal,che giá tant'anni, e lu í tr i , 
12, a 
Pur fi trouo chi con fubl ime ingegno 
24,a 
Poiche di la dou'ira, e morte alberga, 
2 8>a 
Poiche un Angel Celefte un nuouo 
Solé, 29,b 
Q u a n d o d e la mia pace A m o r n e m i -
co, 3 2,a 
Q u a l faggio in térra é di íi certa fe4e 
1 3 , b 
Q i i a n d o ípiega la notte il uelo intor-
a o , i j , a 
Q u a l 
T J . V O L j i . 
Qua! peregrin, cui duro eíilio affrene 
16.a 
Q u i uiddi il mió belSoI, qui dolce il 
guardo, 
Q u a n d ' Á m o r prima in uoi queü'oc-
chiaperfe, 2.2» a 
Q u á d o qud greco R e che n AGauiri-
fe , , 23>a 
Qual empio N u m e il tuo ualor pre-
uidde, 
Q o d faggio, a cui f u lieue ogni gran 
pondo, i8»a 
Q u a l h o r di guerra in íimulacro ar-
mata, 29>a 
Quel che íi dié gia con lo ltile il van-
tó , 2 p s b 
Queila gran D o n n a , che 'l fuo Duce 
muitto, 
Q n e l Santeo, che par chiufo in faflb 
añgufto, 
Quando penfai con gioiiinette e ndu 
ftri, 3 
Qneft ' imeval l ia l cantolor nenuche 
Q^eíla terrena, ed inf iammatacura, 
Qnefto c quel di di pianto, ed 'honor 
a e g n o / } 3*,a 
R o l e , che l'arte inuidiofa a m m i r a » 
Ro-
r jt v o i jr. 
R o f é , e gigli il bel v o l t o , in cui fi ve* 
de, 9xa 
Segíi amoroíi miei graui tormenti , 
i o , b 
S 'vn di moflo a pieta de' miei m a m a 
IZA 
S'armi pur d'ira in voi turbato, ed e m 
pío, n , b 
Stá il crudo arcier quafi affamata bel-. 
ua» 
S e de ra ima fplendefle il fol,cui diecte 
20,a 
Se gia di crudo incendio il petto arde« 
fíi, zo>U 
Solé >i cui fantirai ícorgon te gentil 
Sperai , Donna trouar gran lempo a 
l 'ombra, % ijh> 
S ' iof l i fn al fuon déla feconda l ingiR 
22,b, 
Struge nel fen de, le n.otturne piu m e 
2Z,b 
S o n o le tuegrandezze, o gran Fcrra n¡ 
do,, i j f c 
Se g. de le tirrene e tumide onde,, 
Signor> raltrui, querele > e'l ¿>ianro in-^ 
degno,. 29, 
Stillain. parte de l' A pe u t , uda>,c du-
ra, ^ 2y>b 
Sjperai catado anch'io l'am4a Uma, j 3 
T V O t j t . 
Segna d*incer tobefa l Iace ípeme 5 a 
Taccia il Cielo,e la'Terra alnouo can 
to I O > a 
T u godi il Sol , ch'a gli occhi m i e i s V 
fconde, 14» a 
Voi> che de'danni altruipietofe gentí 
I4> a 
Vedouo , e fofco albergo, almo fogior^ 
no, 
Vinfe vntempo il defío fiero, etena-
ce» 
I L F I N E . 
(A - . t 
TA? 
T A V O L A D E 
M A D R I G A L I . 
I i 7 o non i il mió amere. 40,£ 
Anime peÜegrine, ebebra ma 
te. 41 ya 
uoi Donnauolando. 41^ 
\Alpartir del mió Solé. 4iya 
Amorran ba il tuo repto. 4ha 
Ard'emo injkmc bella Donna, ed io 43 . b 
Amiam' Fillide amianto y oh non rifpon-
di. 45, b 
Amor qutñacruáele. 46,a 
Arfigiájblü3c non jojienni il foco. %i->b 
A che tato pregar porpora, tdoro. <;?>a 
A mor fparto.e fetito nel partiré. <¡6,b 
Arfiun tempo^edamai. <S<>b 
Ardoftyma non t\imo. s<p,a 
Ardite gtfá tua imjia. ^ 
Amor^poiche nmgioua. 6oyce 
iA hi come a un ua*o Sol corte fe giro. 6i>a 
»Ardo non piü dtjfgnfye nel cor sHo> 6iyb\ 
%Ardo> mía mtay ancor confioJolea. 6ijb 
*Amor puo fiar mfkme. 63 ya 
Baciai, ma che mi valfe attender frutto * 
Ben fu par i tra nohB&m$\ partkftté. * 
Bé giuftaméte ilmio frni.rba uinii.é^yu r 
Crudelperche io non uicmi. 31 • 
fbe dura leg&e bai mi tuo regw A-
WQU 
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more. 
Cor mió tu ti nafcondi. 45.a. 
Cura gelata,e ría. 
Come cantar pofs'io. 47-b 
Come non cangia filie. 49-^ 
Cor mioydeb non piagnete. 
Cor mioydeb non languire. 5 5. b 
C ti non iamifor mió f tf.a 
Con che foauitd labraodorate. f4-<* 
Credetel voiyche nonfentite more. 56.a. 
Credete voiycbyi uiua. 5 7-/r 
Come fian dolorofe. 17 b 
Con voifermrefo nio. 
Chi vuol hauerfelicey e lieto il core. 6o>& 
Celiafalfuon ddafama. 6\.l* 
Canti terreni amoru 
Chefai tu Dea guerriera. 7 i.ít' 
Celia fe (>en 1 miro. 74.a 
Cantona ta T.lü botina. 74-^ 
Col fuoco del tuo janto. 68 .b 
Douhai tu nido, A more. 39 * 
Dunqueyvapor mal nato. 41 
Do'cifjimo Vfignuolo. 41-* 
Donnaylafc iate i bofehi. 42 • ¿ 
Donna>mentre i vi miro. 44- J 
Dolce fpirtod'amore. 44 y 
,jD«¿ cow &í v<i# chicdete. 47 » 
"" ' dtóo kggiadroy ynico> e wro 
V> l. ¿ 
£>¿t'É> /d wíw bdUjJima Lico rL í 4.0 
r jl v o i jt> 
Dono Licori a Entio. ¿4 b 
Donnayvoi vi credete. S9-a 
Deh dimmiAmorfe gli occhi di Cmilla 
6i.b 
Donna di donna amante. 63. a 
Duque puóflar con barbara fiereza. 63 >b 
Donna perfalutarmu 6$-b 
Di tuafelicita l'vltimo grado, 66-b 
£ cofi pur languendo, 39-^ 
jEra C anima mia, %2-b 
£ cofi d poco d poco. 6i.b 
M l buomo vn piciol mondo 74 b 
£cco de la grande uflria a CHI sincbm 
7 6.a 
felice chi vi mira, 49, a 
Gidcominciaafentire, 46.a 
Uoggi nac^ui > ben mi<h 44.4 
lo d'altrm;tio voleffth non potreu 44 b 
lodiflealei ab cruda* 
Jteamarifojpiri. • $ , 47'^ 
Jo mi ¡énto morir guando non miro. 49.4 
Jo vegh perpietate ancor che tardi 5 i.a 
laJJojpenhemifuggi? 40.a 
tanque al vofiro laguir Vánima mia 49.b 
La bella man vi Siringo, 50.b 
la teñera UcorL 54-b 
'lauro oime} lauro ingrato* f 8>b 
languia la gran Camilla, 
Vanima niia Signore- ' 6tí b 
La Doma a cui graduó* 
Legna 





